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Esta investigación tiene como objetivo principal determinar cómo la Gestión de 
Inventarios incrementa el nivel de servicio en el área de cuidado personal, en la que 
se presenta diferentes problemáticas que fueron identificados por medio del 
diagrama de Ishikawa, con el propósito de determinar las causas más relevantes 
del problema, es por ello que; se utilizó el diagrama de Pareto, en la que se procedió 
a desplegar herramientas de Gestión de Inventarios que ayuden a incrementar el 
nivel de servicio del supermercado en estudio. La investigación se inicio con un 
análisis ABC enfocado en costos y ventas por producto, motivo por el cual se 
clasificaron en 5 líneas, esto para conseguir una observación clara y concisa. En 
cuanto al lote económico, punto de re-orden y stock de seguridad, se realizo el 
cálculo respectivo con la información ya recopilada,  para encontrar las respuestas 
de las tres preguntas claves ¿Qué pedir?, ¿Cuánto pedir? Y ¿Cuándo pedir?. 
Asimismo se llevo a cabo el control de inventarios mediante el calculo de ERI y 
Vejez de Inventario para llevar a cabo la amplitud y seguimiento de los productos 
que se poseen. 
Para finalizar verificamos respecto a los resultados obtenidos después de la 
aplicación  de Gestión de inventarios en el que se logró una diferencia de incremento 
de un 25.52%, pues el nivel de servicio tenía un antes de 45.80%  pasando a un 
después con 71.32%. 
  











The main objective of this research is to determine how Inventory Management 
increases the level of service in the personal care area, in which there are different 
problems that were identified through the Ishikawa diagram, in order to determine 
the most relevant causes For the problem, the Pareto diagram was used, in which 
Inventory Management tools were deployed to help increase the service level of the 
supermarket under study. The investigation began with an ABC analysis focused on 
costs and sales by product, which is why they were classified into 5 lines, this to 
achieve a clear and concise observation. Regarding the economic lot, re-order point 
and safety stock, the respective calculation was made with the information already 
collected, to find the answers to the three key questions. What to order? How much 
to order? And when to order? Likewise, inventory control was carried out by 
calculating ERI and Inventory Old Age to carry out the breadth and monitoring of the 
products that are owned. 






La gestión de inventarios en estos tiempos modernos se ha transformado en un 
fragmento fundamental para las organizaciones pues manejan diferentes procesos 
y tecnología que favorecen la realización de los inventarios; ya que, ayudan a tener 
un buen control de la mercadería y llevar un orden en la empresa. Así mismo, la 
Asociación Global GS1 realiza el Estudio FMG (Faltante de Mercadería por 
Góndola). Esto permite brindar información comparable para la toma de decisiones, 
se inspecciona a empresas Retail en Latinoamérica donde participan países como 
Guatemala, Paraguay, Argentina, Uruguay, El salvador, México, Perú y República 
dominicana desde mediados del 2011 hasta la actualidad. En este último reporte 
del año 2019 se registró una comparativa reflejados en los años 2018 y 2019 donde 
se analizó en base a Faltante de mercadería por Góndola; pues, en el caso de 
Guatemala obtuvo un decreciente de 31%, Paraguay un decreciente del 40%, 
Argentina un decreciente 0.2%, Uruguay un decreciente 16%, El Salvador un 
decreciente del 22%, México un creciente del 36%, Perú un creciente del 177% y 
finalmente República Dominica un decreciente del 38% (GS1, 2019). En base a lo 
verificado se puede resaltar que los resultados decrecientes favorecen ya que se ha 
tomado medidas para enfrentar el faltante de mercadería por góndola, ello frente a 
lo encontrado durante el 2018; sin embargo, esto no sucede para resultados 
crecientes pues se considera poco interes en la toma de acciones para mitigar esto 
problema. (Ver Anexo N°1). 
En el Perú, cientos de empresas pequeñas, medianas y grandes atraen consigo 
pérdidas debido a la escasa administración de sus propios recursos. El sector Retail, 
con la finalidad de seguir reduciendo dichos problemas están en una constante 
exploración. La información que se obtiene después de la auditoria de inventario es 
muy relevante; puesto que, se realiza con el fin de obtener la visión clara de la 
administración con la que opera la organización respecto al flujo y registro del 
inventario. En una investigación que es realizada por la Asociación Global (GS1) se 
observa claramente los errores que conlleva el manejo de la incorrecta gestión de 




mercadería en góndola) fue en cuanto a diferencia de inventario con un 64.55%, 
mercadería en trastienda con un 13,91%, local no realizó el pedido con un 0.00%, 
pedido insuficiente 6.02%, proveedor no entregó 8,22% (GS1, 2019). La diferencia 
de inventario es el más alto porcentaje, particularmente existen factores por los que 
se obtiene este problema durante la gestión de inventarios ya sea por mala práctica 
o por necesidad de apoyo externo. 
El supermercado al que se realiza la investigación se encuentra localizado en el 
distrito de Miraflores, es una de las empresas retails enfocadas principalmente a 
productos de consumo cuentan con 8 áreas: Panadería y Pastelería, Comidas 
preparadas, Carnes y pescados, Fruta y verdura, Fiambre, Abarrotes y Lácteos, 
Bazar, Cajas, Recepción. Cada área tiene la obligación de contar con un almacén, 
la gestión con la que cuentan es la siguiente: existen tres tipos de ingresos de la 
cual el supermercado se provee, estos son Centro de distribución, proveedor directo 
y traspaso entre tiendas, en cuanto al ingreso de mercadería el primer área que lo 
recibe es Recepción, el ingreso de proveedor directo generalmente se recepcionan 
con guías físicas, por lo que, se realiza el conteo de mercadería para ingresar en el 
sistema de forma manual, en caso de que hubiera algún error en la llegada de 
mercadería se registra la incidencia para tomarse en cuenta durante la verificación 
de inventario, esto no ocurre de la misma forma con centro de distribución, las guía 
son automáticas; por ello, se registran automáticamente en el sistema sin verificar 
la cantidad ingresada así como también no incluyen incidencias; es decir, en el caso 
de que la mercadería llegue incompleta no se inspecciona. En seguida pasa la 
mercadería a los almacenes según corresponda, aquí existe la separación tanto de 
almacén como tienda, estos cuentan con jefes a cargo, el jefe de almacén se 
encarga del ingreso de mercadería al almacén con ayuda de 2 operarios, se puede 
verificar que no existe orden y que también no se respeta espacios señalados, en 
cuanto a tienda cuentan con un jefe y 3 representantes de servicios encargados de 
la limpieza y reposición de la mercadería, en cuanto a reposición se realizan de la 
siguiente forma, el representante de servicio solicita mercadería a almacén, 
almacén se encarga de preparar el pedido en rolers según se encuentre físicamente 




mismo, generalmente no se envía la mercadería de la cantidad que solicita tienda y 
estos rolers es enviado a tienda para su reposición, lo que tienda suele realizar es 
tratar de reponer toda la mercadería que ha salido de almacén con la intención de 
no regresar nada a almacén, en muchas ocasiones por malas prácticas no se 
respeta el lay out implantado, suele suceder que se repone la mercadería encima 
de la que ya se encontraba exhibida, así como también, existe en que no se repone 
completamente por falta de cronograma de tiempos. En consecuencia, tienen 
considerables pérdidas económicas principalmente por motivos que el consumidor 
no encuentra lo que necesita o en que llevaban productos vencidos y se percataban 
justo antes de su consumo, en algunos casos después de haberlo consumido. Por 
los factores antes ya mencionados. 
El diagrama Ishikawa, se empleó para observar un mejor detalle respecto a los 
posibles factores que originan el bajo nivel de servicio en el área de cuidado 
personal; pues, esto se logró gracias a la metodología 6M aplicada como soporte 
de la investigación (Ver anexo N° 2 y N°3), cabe resaltar que se ejecutó una 
encuesta personal al Jefe de Tienda, Jefe de Almacén, Reponedor e Investigadores, 
donde las puntuaciones fueron de acuerdo al nivel jerárquico para una mejor 
percepción frente a las causas localizadas. (Ver anexo N°4) 
Mediante el diagrama de Pareto se identificaron las causas más significantes que 
originan el bajo nivel de servicio en el área de cuidado personal, usando la regla 
80/20 la cual manifiesta que el el 20% de las causas origina un 80% del problema. 
Es por ello que en esta investigación se priorizó las causas (C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7) con el fin de contrarrestar el problema desde raíz esto conlleva de los 
resultados obtenidos por el diagrama de causa – efecto. (Ver anexo N°5 y N°6) 
Tenemos como problema general ¿Cómo la gestión de inventarios incrementará el 
nivel de servicio en el área de cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 
2020? A si mismo también tenemos los problemas específicos estos son: ¿Cómo la 
Gestión de inventarios incrementara la capacidad de respuesta en el área de 
cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020? Y ¿Cómo la Gestión de 
inventarios incrementará la disponibilidad de servicio en el área de cuidado personal 




Dentro de la Justificación de la investigación tenemos como punto principal que los 
resultados obtenidos fueron para beneficio de la empresa en estudio; así también,  
respecto a la justificación teórica Méndez señala al respecto que al estudiar uno o 
más métodos teóricos para tratar los problemas explicados se espera desarrollar el 
conocimiento aprendido sobre esta base, así como también, hallar recientes 
interpretaciones para modificar o complementar el entendimiento original (2011, 
p.196), por ello la investigación en ejecución pretende introducir conocimientos 
sobre Gestión de Inventarios (herramientas de Gestión) para constatar la afectación 
que genera la falta del mismo respecto a las problemáticas internas que se 
presentan en el área de cuidado personal (diferencia de inventario, control de estado 
de productos, falta de pronóstico en la toma de decisiones, sin definición de 
operaciones de trabajo); ya que, a partir del cumplimiento se conseguió marcar una 
diferencia positivamente favorable en el nivel de servicio para la satisfacción del 
consumidor final. 
En la justificación metodológica según Bernal menciona al respecto que se produce 
en el momento que el proyecto a ejecutar plantea un método reciente o estrategia 
para producir conocimiento efectivo y confiable (2006, p. 104). Por ello la presente 
investigación respecto a su investigación metodológica, lleva consigo la aplicación 
de la variable independiente (Gestión de Inventarios) a la variable dependiente 
(Nivel de Servicio) para verificar el cambio que genera significativamente en un 
sector específico (área de cuidado personal) durante el estudio de este. 
La justificación económica en la presente investigación conlleva a la búsqueda de 
mejora respecto al nivel de servicio que se ofrece; pues, el crecimiento rentable del 
negocio Retail se enfoca principalmente en la satisfacción del consumidor final, el 
propósito es fidelizar a nuestros clientes para continuar con la estabilidad 
económica.  
En la justificación social según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 
justificación social se manifiesta en criterio a las cuestiones consecuentes ¿Cuál es 
la manifestación para la humanidad?, ¿A quiénes entregan el beneficio con los 
resultados que se obtiene de la investigación?, ¿De qué manera se obtiene?, ¿Qué 




justificación social introducir los resultados alcanzados a nivel global; puesto que, 
genera soluciones considerables para aumentar positivamente el nivel de servicio 
de los sectores Retail. En consecuencia, en gran medida beneficia para la 
rentabilidad de este y promueve el Benchmarking para mayor aprovechamiento. 
De tal manera tenemos la hipótesis de investigación como la hipótesis general La 
Gestión de Inventarios incrementa el nivel de servicio en el área de cuidado personal 
de un Supermercado, Miraflores 2020.Como primera hipótesis especifica tenemos: 
La Gestión de Inventarios incrementa la capacidad de  respuesta en el área de 
cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020 y como segunda hipótesis 
especifica: La Gestión de Inventarios incrementa la disponibilidad de servicio en el 
área de cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020. 
De tal manera tenemos el objetivo general de investigación la cual es Determinar 
cómo la Gestión de Inventarios incrementa el nivel de servicio en el área de cuidado 
personal de un Supermercado, Miraflores 2020. Como primer objetivo específico 
tenemos: Determinar cómo la Gestión de Inventarios incrementa la capacidad de 
respuesta en el área de cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020. Y 
como segundo objetivo específico: Determinar cómo la Gestión de Inventarios 
incrementa la disponibilidad de servicio en el área de cuidado personal de un 
Supermercado, Miraflores 2020. 
II.- MARCO TEORICO 
Como parte del marco teórico se presenta trabajos de investigación anteriormente 
desarrollados aquellos que reiteran las mejoras entregadas después de haber 
aplicado el tema en estudio. 
Los trabajos previos estarán constituidos por 5 nacionales y 5 internacionales de 
tesis mencionados en los siguientes párrafos 
A continuación, citaremos 5 trabajos previos nacionales: 
Un primer trabajo corresponde a Campos y Palga (2019), en su tesis “Aplicación de 
la gestión de inventarios incrementa el nivel de servicio en el almacén de PTC S.A.C. 
EN ATE – 2019”. Tuvo como objetivo detallar el grado de significancia que genera 




un diagnostico completo a la empresa, habiendo realizado ello se usó las principales 
herramientas de gestión de inventarios que fueron Clasificación ABC, Pronósticos 
de la demanda, EOQ y MPS aumentar el nivel de servicio. La investigación se 
ejecuta validando las mejoras de la variables con sus respectivas dimensiones, 
elevando la capacidad de respuesta y brindar soporte a  las entregas perfectas. En 
consecuencia se logró un nivel de servicio de un 63.81% a 90.61%. 
Un segundo trabajo corresponde a Prado (2018), en su estudio para su titulación de 
Ingeniero Industrial “Aplicación de la gestión de inventarios para mejorar el nivel de 
servicio del almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018”. 
El tipo de investigación, se adecuó a la propuesta de la investigación empleada, 
pretendiendo insertar el empleo de la gestión de inventario con la finalidad de 
modificar positivamente el nivel de servicio del almacén en mención. Con la 
clasificacion ABC se tuvo que tener la información de la rotacion de promedio de las 
6 quincenas comenzada la investigacion con respecto a la exactitud de inventario 
se embalaron los productos para evitar desperfectos en los despachos. La 
conclusión fue que la inserción  de la gestion de inventarios ha mejorado el nivel de 
servicio en un 15% para el almacen.          
Un tercer trabajo corresponde a Cervantes (2017), en la elaboración de su tesis 
denominada “Implementación de gestión de inventarios para mejorar el nivel de 
servicio al cliente en la empresa lumem Ingeniería S.A.C, los olivos 2017” el 
proyecto de investigación se focalizó en la implementación la gestión de inventario 
con el fin minimizar el tiempo de ciclo de los pedidos y aumentar la tasa de ejecución 
de cumplimiento de despacho de mercaderia, mejorando así el nivel de servicio.  El 
resultado obtenido muestra que es relevante la implementación de la gestión de 
inventarios para mejorar el nivel de servicio, utilizando Clasificación ABC, Kardex, 
EOQ. Del mismo modo, se concluyó que anteriormente de la ejecución se pudo 
observar una media de 3.9% y después de la ejecución se puede observar un 
promedio de 5.43%, lo que indica que se ha logrado una mejora de 1.53% para lo 
que es nivel de servicio, en el que ayudará acortar el tiempo y volumen de envío 




despacho de mercaderia con un antes de 5.86% y despúes 7.66% verificando una 
diferencia positiva de 1.8%  
Un cuarto trabajo corresponde a Choque (2017), en su tesis denominada “Aplicación 
de la gestión de inventarios para mejorar el nivel de servicio al cliente que presta la 
empresa imagen corporativa Perú SAC lince-2017”, se consideraron los procesos 
de compra, almacenamiento y distribución de la empresa . De esta manera se 
obtuvo la inserción de la mejora de la confiabilidad y la capacidad de respuesta de 
los requerimientos realizados por el cliente final. La muestra fue de 12 meses a priori 
y luego de la aplicación de la gestión de inventarios. Por lo tanto, la conclusión es 
que el nivel de servicio al cliente ha aumentado en un 44.33%. 
Un quinto trabajo corresponde a Leguía (2018), en su investigación denominada 
“Aplicación de la gestión de abastecimiento para mejorar el nivel de servicio en el 
área de compras de la empresa Drama S.R.L., Lurín, 2018”. Se propuso con un 
enfoque cuantitativo, a partir de la compilación de mediciones e información 
numérica, así como del análisis estadístico, se comprobó la hipótesis. Los datos 
utilizados se obtuvieron del software ERP que opera en el área de logística y se 
utilizaron durante las 16 semanas antes de la prueba del proceso de suministro de 
material y 16 semanas después de la prueba. La conclusión es que el nivel de 
servicio ha aumentado un 22% en comparación con el nivel de servicio descubierto 
inicialmente. 
A continuación, citaremos 5 trabajos previos internacionales: 
Un primer trabajo corresponde a Marchetti (2015), en su trabajo de investigación 
“Gestión de inventarios de productos de limpieza y perfumería en una cadena de 
supermercados”, la principal finalidad se basó en elaborar un sistema de gestión de 
inventario que pueda minimizar el inventario de artículos de limpieza y fragancias, 
así también garantizar que el nivel de servicio se mantenga por encima del 99%. Se 
seleccionó una muestra, conformada por una sala, cuatro detergentes y 5 artículos 
de afeitado. Se obtuvieron los siguientes resultados: el inventario consistente con 
las ventas, la reducción de inventarios y el DOH total disminuyeron en un 46%, el 




asegurar una buena disponibilidad en gondola. y  en cuánto al stock inmovilizado  
disminuyó a un 64%; por  lo tanto, los costos de inventario excesivos (estos últimos 
redujeron $7.595.703). En consecuencia, se verificó que el sistema nuevamente 
denotó ser competente en otorgar un nivel de todos los productos supera el 99% en 
promedio. El nivel de servicio se mantuvo en un 100%para todos los articulos. 
Un segundo trabajo corresponde a Ulcuango (2019), en su investigación “Diseño de 
un sistema de gestión de inventarios para el supermercado la Mia”. se creó, diseñó 
e insertó la  de gestión de inventarios para un supermercado, La elaboración de este 
trabajo de investigación tuvo como finalidad entregar la solución de las 
problemáticas encontradas que enfrentaba la empresa, se incio con la recopilación 
del historial de la demanda durantos los 2 finales años. Seguidamente se realizó la 
recavación de líneas históricas mediante la contabilidad de unidades vendidas y la 
clasificación de los productos por familias, perteneciendo dicha clasificación en un 
total de quince familias de artículos. Seguidamente se procedió al matrices ABC, en 
el que se analizó el nivel de ventas ($) totales de cada artículo en el proceso de los 
2 alos finales en el que se clasificó otorgando un nivel de importancia a cada artículo 
teniendo importancia en el nivel de rotación en ventas, encontrando un un total de 
443 artículos de tipo A, 697 del tipo B y 856 de la categoría C. se insertó el modelo 
EOQ, consiguiendo disminuir costos y determinando la cantidad preferente de 
pedido, así también con respecto al punto en el que se realiza los recientes pedidos. 
Se concluyó mediante el cuadro comparativo del modelo EOQ otorgando resultados 
positivos en un 95,26% de los artículos de clase A, motivo por el que definiría un 
ahorro del 37,37% esto frente a los costos totales del año pasado. 
Un tercer trabajo corresponde a Perez, Cifuentes, Vásquez y Ocampo  (2013), en 
su artículo presenta una metodología de gestión de inventarios, llamado Un modelo 
de gestión de inventario para una empresa de productos alimenticios, el cual tuvo 
como finalidad cambiar de manera positiva significativamente el nivel de servicio al 
cliente en el que se encuentra en la  actualidad con un  75%, la cual su proyección 
fue de 95%  utilizando el modelo de pronóstico de demanda que apartir de ello se 




un diagnóstico, hallando distintas anomalías en la organización, su implementación 
piloto, cubriendo con alta efectividad la demanda del artículo, el incremento del nivel 
de servicio al 87.23% e incremento las utilidades a 675.458.08 dólares, validando 
su efectividad del modelo de gestión de inventario. (p.236).  
Un cuarto trabajo corresponde a Gonzáles (2020), en su artículo presenta una 
metodología de gestión de inventarios, llamado Modelo de gestión de inventarios 
basado en estrategia competitiva, cuenta con distintas etapas, la cual en la primera 
se sitúa la estrategia de la organización en un ambiente competitivo, segunda etapa 
en una clasificación de productos en más y menos relevantes direccionado en la 
tercera  etapa desarrolla un pronóstico de la demanda va a permitir ajustar de mejor 
manera los inventarios en función de los lineamientos de la estrategia de la empresa   
y cuarta  se orienta en una política de inventarios. En conclusión, en la clasificación 
A se tiene un antes de 88,02% y después de la aplicación un 99,75%, en la 
clasificación B se tiene un antes de 79,12%y después de la aplicación 99,67%, en 
la clasificación C se tiene un antes de 40,82%y después de la aplicación un 59,31%; 
la prueba de hipótesis indica que al aplicar el modelo el promedio mensual de nivel 
de servicio antes fue de 83.33% y con un después del 97.72% esto tiende al 14.39% 
de incremento definido para la empresa. 
Un quinto trabajo corresponde a Cardona, Orejuela y Rojas (2018), en su artículo 
presenta la metodologia “Gestión de inventarios y almacenamiento de materias 
primas en sector alimentos concentrados” el cual se utilizaron herramientas que 
consta de 4 etapas. Como primera estapa se efectúa la  clasificación ABC de los 
productos. Como segunda etapa se determina la demanda de cada uno de los 
artículos, es decir, el patrón, la variabilidad y la realización de los pronósticos; 
teniendo como base la variabilidad de la demanda y el nivel de servicio esperado, 
se inserta el stock de seguridad para cada uno de los artículos. En la tercera etapa 
se intercepta la política de control de inventarios. Para la etapa final, se genera un 
modelo de optimización con el fin de definir los espacios de almacenamiento de los 
productos de materias primas. Este enfoque tiene como objetivo gestionar de forma 




prima en el sector de alimentos  con concetración; hallando resultados de la 
clasificación ABC de los artículos, donde, se clasifican como A el 25%, la parte 
restante de los artículos generan  el 24.9% del valor total de artículos, en 
consecuencia, el 50% de los artículos entregan el  11.1%del valor de los artículos. 
El nivel de servicio para todos los artículo se contrastó con un 80% y el periodo de  
de reposición por artículo pertenece a un turno.  
A continuación dentro del marco teórico tenemos las teorías relacionadas de la 
variable dependiente que es la gestión de inventarios en el que Pagare Manthan [et 
al.] afirma que la finalidad de mayor relevancia de la gestión de inventarios, es que 
la inversión en inventario, no debería ser ni desmesurada ni insuficiente debe ser lo 
mejor viable manteniendo el grado óptimo de inventario (2016, p.462). Por otro lado 
López afirma que radica en administrar el inventario de acuerdo a lo que se necesita 
mantener dentro de una compañía, para que estos componentes actúen con una 
superior efectividad y el costo más bajo (2014, p.13). Singh y Verma sustentan lo 
siguiente:  
 
Es la parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa, controla 
el flujo y el almacenamiento eficiente, efectivo directo e inverso de bienes, servicios e 
información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para cumplir 
con los requisitos del cliente (2018). 
 
La previsión de demanda según Lopez (2014) menciona: “Cuando de lo que 
se trata es de hacer previsiones a largo plazo se emplean otros métodos como 
el método de regresión por series temporales. Este modelo se basa en la recta 
de regresión siguiente. 
                         
                          Fuente: Elaborado por Lopez (2014) 
 




De tal manera Kocaoglu, Acar y Yilmaz (2014) afirma que el pronóstico de demanda 
es un proceso de estudio y ordenamiento de información que permite pronósticos 
de ventas a priori así mismo, contribuyendo en el tamaño del pedido, la demanda 
del comprador y la fecha del gasto que se ha producido esto se interpreta aceptando 
la demanda. (p. 27) 
El nivel de rotación Según Escudero (2019) resalta que es la cantidad de veces que 
se actualiza el inventario dentro de un periodo de tiempo (año, trimestre, mes, etc.) 
recuperando la inversión del capital invertido (p. 48). Por otro lado, Meana (2017) 
manifiesta: “La rotación está ligada a las salidas de material de nuestras 
instalaciones y nos indica el número de veces que un producto se ha renovado 
durante un periodo de tiempo, normalmente un año” (p. 31). 
 
                                     Fuente: Elaborado por Escudero (2019) 
De igual forma, Madhusudhana y Prahlada añaden que la rotación de inventario es 
una medida de rendimiento crítica para evaluar la efectividad de la gestíon de 
inventario. Ya que se utiliza tan extensamente como instrumento de diagnóstico, es 
importante que la rotación de inventario se calcule usando técnicas apropiadas y 
válidas. (2009, p. 43). 
La clasificación ABC según Ravinder y Misra (2014) menciona que es necesario 
discutir y conceptualizar criterios como volumen anual, tasas de uso, patrones de 
demanda, costo unitario, tiempo de entrega, criticidad, capacidad de servicio, 
durabilidad, número de proveedores, escasez de artículos, precio de 
reabastecimiento, sustituibilidad, etc. No obstante, no todos dichos van a ser 
importantes. en cada situación para la gestion de inventario (p. 261). Por otro lado 
Dhoka y Lokeswara (2013) mencionan que el análisis ABC se basa en el análisis de 
Pareto, en el que acierta que el 20% de los artículos contribuyen al 80% de las 
ventas, esto mplica que una mínima parte de los artículos del Inventario contribuyen 
a las ventas máximas. Por lo general, menos del 20% de los artículos clasificados 
como A contribuyen hasta con el 80% de los ingresos. La siguiente contribución del 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 




15% (80% -95%) a los ingresos se realiza mediante artículos de clase B. El último 
5% de ingresos lo generan los artículos clasificados como C. Como la clasificación 
se realiza de acuerdo con la importancia de su valor relativo, este enfoque también 
se conoce como Análisis de valor proporcional (PVA). Por lo tanto, es una tendencia 
general en la industria centrarse más en los elementos de clase 'A' 
(aproximadamente 20%) lo que se traduce en ingresos máximos (80%).Es decir, la 
planificación y la previsión de elementos de clase "A" pueden generar los máximos 
beneficios. (p. 38). 
El Punto de Re-orden según Senthilnathan (2019) afirma que la cantidad de punto 
de pedido y/o el nivel de stock de un producto es una medida en la que cada artículo 
necesita una colocación de pedido para el reabastecimiento del stock, con ello se 
evita interrumpir las operaciones comerciales. En otro término, es el nivel de stock 
que se utilizará durante el plazo de reabastecimiento de stock (p.11). Por otro lado 
Heizer y Render (2009) afirman que es el periodo que acontece entre la realización 
de un pedido y su recepción así también denominado cómo tiempo de entrega, o  
tiempo de suministro, lleva a cabo desde cierta cantidad de horas hasta unos 
cuantos meses (p. 495). 
 
                                                      Fuente: Elaborado por Heizer y Render (2009) 
 
El modelo EOQ   según Heizer y Render (2009) sustentan que es la técnica más 
reconocida pues se utiliza con mayor frecuencia para el manejo y control de los 
inventarios (p.490). 




                                                Fuente: Elaborado por Heizer y Render (2009) 
 
Por otro lado, Según Vollman [et al] (2004) menciona esta ecuación explica la 
interacción entre los costos de hacer peticiones, los costos de llevar el inventario y 
la cantidad del pedido, modelo en mención hace algunas suposiciones 
simplificadoras: la tasa de demanda es constante, los costos no varían y la función 
de producción e inventario es no tiene límite. Pese a estas suposiciones que 
aparentan ser restrictivas, el modelo EOQ otorga pautas útiles para la toma de 
decisiones respecto a los pedidos, así sea en situaciones operativas que salen 
sustancialmente de dichos supuestos. (p. 125). Por otro lado, Kumar concluye que, 
la cantidad economica de pedido es una herramienta eficaz para la gestión de 
inventarios esto es valido aplicar en productos terminados, inventarios en proceso 
y en inventarios de materias primas, optimiza la compra y el almacenaje de 
inventarios de tal manera que se mantenga un flujo uniforme de producción al 
mismo tiempo que se evite una inversión excesiva en inventarios. (2016, 4 p.) 
 
 
El Inventario de Seguridad según Heizer y Render (2009) acatan que es un método 
apropiado de minimizar el faltante que radica en contar con unidades adicionales 
dentro del inventario, a ello es nombrado como inventario de seguridad que implica 
añadir una porción más de unidades al punto de re-orden y funcione como un 
amortiguador (p. 502). 
 
El control de inventario según Mapes aduce: “Los sistemas de control de inventario 
son los sistemas empleados para asegurar que los inventarios se mantengan en el 
nivel mínimo consistente con el mantenimiento de la continuidad del suministro para 




satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios externos dentro del negocio” 
(2015). Por otro lado, Axsäter menciona (2015): “El propósito de un sistema de 
control de inventario es determinar cuándo y cuánto pedir. Esta decisión debe 
basarse en la situación del stock, la demanda anticipada y los diferentes factores de 
costo” (p.39). Asímismo, Waters hace referencia que el control de existencias o inventario 
instituye las políticas en general para las existencias, tomando en cuenta los materiales a 
guardar, la inversión, el servicio al comprador, los niveles de existencias, la cantidad de 
peticiones, el tiempo de entrega. (2003,  p.32) 
Jonsson señala que el nivel de servicio de inventario (ISL) también se puede llamar 
tasa de llenado y describe la cantidad de productos que se mantienen disponible en 
el que mide la capacidad de entregar a los clientes directamente desde el inventario 
físico disponible. Este es un factor importante en situaciones de producción contra 
stock o entrega desde stock (2008). 
Campos, Hervas, Revilla mencionan: “la capacidad que tiene un establecimiento 
para atender la demanda de los clientes en el momento que solicitan los productos” 
(2013, p.93).  Rădăşanu resalta que en la gestión de inventarios cuando se trata de 
el nivel de servicio se define como la probabilidad esperada de no tener un 
desabastecimiento durante el próximo ciclo de reabastecimiento o la probabilidad 
de no perder ventas.Esto quiere decir que el nivel de servicio está determinado en 
una compañia por el nivel de existencias. Por lo tanto, el nivel de stock de seguridad 
debe ser lo suficientemente alto como para cubrir los tiempos de entrega del que lo 
provee, lo necesario para cubrir la demanda de los clientes, pero no tan alto como 
para que la empresa pierda dinero. (2016, p. 146). 
debido a los altos costos de mantenimiento.Ladrón sostiene: “significa que los 
clientes encuentran el artículo que busca en el momento en el que lo buscan.” (2020 
p.14). 
La capacidad de respuesta según Prado y Pascual (2018) afirman: “Esta dimensión 
hace referencia a la reacción de la empresa ante el surgimiento de imprevistos 
durante la prestación del servicio que puedan afectar a la satisfacción del cliente.” 




e intención de ayudar al cliente y brindar un servicio oportuno en el momento en que 
lo necesite (p.146). 
 
La disponibilidad de servicio según Zapata (2014) menciona que esto hace 
referencia a la acción de satisfacer la necesidad del cliente a partir del cumplimiento 
de su requerimiento, asegurando el abastecimiento del pedido cuando lo solicite el 
cliente en cualquier momento, sin ningún problema (p.16). Gallman y Belvedere 
(2015) afirman que en la disponibilidad física de stock intervienen mucho las 
prácticas, la tecnología y el equipo correcto que existe y se use en el almacén esto 
conlleva a que las empresas atiendan adecuadamente al cliente. 
Según Espejo (2019) “Un registro para ser considerado eficiente debe contar con 
una exactitud de inventarios (ERI) del 95% escéptico a algunas premisas , es poca 
la probabilidad que un almacén logre la exactitud al 100% porque si bien las 
herramientas de tecnologías como los lectores de radiofrecuencia o códigos de 
barra facilitan la automatización de los procesos , estos tan solo minimizan el 
margen de error mas no lo eliminan , la tecnología acompaña a los procesos pero 
estos deben estar establecidos y entendidos por el personal para que estas 
herramientas cumplan con los resultados esperados “ (párr.03). 
III.- METODOLOGÍA 
3.1. Tipo de investigación  
Según su propósito: Aplicada: Baena (2014) menciona que se centra en la 
posibilidad específica de poner en práctica la teoría general y dedicarse a resolver 
las necesidades de la sociedad y los seres humanos (p.11). 
Según su enfoque: Cuantitativa: Destiny (2017) El análisis instituye que la 
investigación cuantitativa se encarga de cuantificar y examinar variables para 
obtener resultados esto involucra el uso y estudio de informacíon numérica usando 
técnicas estadísticas concretas para contestar cuestiones como quién, cuánto, qué, 
dónde, en qué momento, cuántos y cómo. (p. 46). En consecuencia, la investigación 




las hipótesis planteadas y las variables en estudio, por medio de métodos 
estadísticos para la comprobación de este. 
Diseño de investigación: Akhtar (2016) sustentan que un diseño de investigación 
en el cual se manipulan varias de las variables en análisis o que buscan mantener 
el control de la condición en la cual los individuos permanecen visto. (p.78). Por lo 
tanto, el diseño de investigación de esta investigación es cuasi experimental; ya que 
se estimará con el antes y después a la muestra de la investigación para obtener un 




 3.2. Variable y operacionalización  
Tabla 1: Operacionalización 
  




3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sustenta que es la agrupación de objetos 
que se asemeja una de la otra con mismas especificaciones (p.173). 
En base a lo mencionado la población de esta investigación está representada por 
los reportes del control y manejo de los productos que se realizan en el 
Supermercado de Miraflores en el área de cuidado personal en los meses 
estacionales de junio y Setiembre 2020; es decir 30 días antes de la aplicación y 30 
días después de la aplicación. 
Muestra 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que es la sub agrupación de la 
población en el que se recopila datos y es representativo (p.174). 
Por consiguiente, la muestra para la actual investigación es 30 días antes de la 
aplicación y 30 días después de la aplicación que está representada por los reportes 
del control y manejo de los productos que se realizan en el Supermercado de 
Miraflores en el área de cuidado personal que abarcan las líneas de cuidado bucal, 
cuidado de la piel, cuidado del cabello, limpiadores/cuidado del hogar y perfumería. 
Muestreo  
En esta investigación se usó un muestreo No probabilístico por conveniencia; ya 
que, se toma como muestra representativa a las 5 líneas en base al top 100 del área 
de cuidado personal para conseguir un mejor panorama respecto a los resultados 
obtenidos. 
Unidad de análisis  
Para el estudio actual la unidad de análisis es correspondiente a la agrupación de 
datos de un total de periodo que son los reportes del control y manejo de los 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica Descriptiva:  
Según Ñaupas, (2018) manifiesta que son utilizados para recopilar datos y verificar 
hipótesis con: observaciones, entrevistas, pruebas, análisis de contenido, etc. Son 
la base para construir herramientas de investigación (p. 273). 
Es por ello que, en la actual investigación para realizar la recopilación de datos fue 
mediante la técnica de la observación y la indagación respectiva de aquellos 
procesos logísticos que emplean en el área de cuidado personal de un 
Supermercado 2020. 
Instrumento 
Según Ñaupas, (2018) menciona que son las herramientas materiales o 
conceptuales que ayuda a las técnicas de investigación en especial aquellas 
técnicas que recopilan datos (p.273). 
En la investigación se aplicó el uso de fichas de recolección de datos en hoja Excel, 
así como también, reportes inventario y finalmente con la ayuda de gráficos 
estadísticos se cuantificó el antes y después del estudio, desde ello partimos para 
inicio de esta investigación.  
Validez  
Respecto a la validez del instrumento de medición fue en base a la verificación por 
juicio de expertos en el que validaron el constructo de la matriz de consistencia y 
los indicadores respectivamente utilizados, motivo por el que se obtuvo mayor 
soporte en la investigación del presente proyecto (Ver anexo N° 8, N°9, N°10, N°11, 








Tabla 2: Validación de Instrumentos en base a Juicio de Expertos de la Escuela Ingeniería 
Industrial de la Universidad César Vallejo, 2020. 
Experto Grado Resultado 
Marco Antonio Florián Rodríguez Magister Aplicable 
José Salomón Quiroz Calle Magister Aplicable 
Henry Brandt, Lujan Chuchon Magister Aplicable 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
Confiabilidad 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento se manejó con fuentes de información 
verídica; ya que, es facilitado por la empresa para fines de estudio del proyecto de 
investigación. 
3.5. Procedimientos 
Para el desarrollo de esta investigación, se comenzó con un análisis inicial del área 
de cuidado personal para verificar el estado del nivel de servicio, esto antes de 
contribuir con las herramientas para la mejora del presente proyecto; por lo que, se 
tomó 30 días antes de la aplicación del proyecto. En el que se evaluó las 
dimensiones establecidas de la variable dependiente (nivel de servicio). Siendo la 
capacidad de respuesta como la primera dimensión; ya que, para el estudio 
respectivo se incita a la aplicación del indicador planteado que es el nivel de servicio 
por unidad, en la que se dividió unidades despachadas sobre unidades pedidas con 
un total multiplicado por 100, esto como resultado obtenido en 62.11%  (Ver anexo 
N° 14); así también, la  segunda dimensión es  disponibilidad de servicio, que se 
encuentra como indicador el cumplimiento de la demanda, donde se dividió número 
de ítems suministrados sobre número de ítems pedidos multiplicado por 100, 
obteniendo como resultado 74.21%  (Ver anexo N°15). En consecuencia, para 
encontrar el resultado en porcentaje del nivel de servicio se obtuvo del producto de 
los resultados de capacidad de respuesta y disponibilidad de servicio, durante el 
periodo de 30 días, donde se halló un resultado del 45.80% (Ver anexo N°16). 
Con respecto a la aplicación de mejora de esta investigación se procedió con la 
realización por etapas que se ejecutó mediante la inserción de un modelo de gestión 




muestreo. Luego se elaboró la previsión de la demanda con el fin de efectuar la 
cantidad económica de pedido y el punto de re-orden; por lo que, ayuda en cuanto 
pedir y cuando pedir respectivamente. Finalmente, se introdujo el control de 
inventarios mediante ERI y vejez de inventario para la mejor inspección de los 
productos que se posee; así mismo, se añadió el check list para el manejo de salidas 
e ingresos en los ambientes (Ver anexo N°18 y N°19), tanto de almacén a tienda e 
ingresos a almacén (Ver anexo N°20). Esto conllevó cambios importantes en la 
capacidad de respuesta y disponibilidad de servicio. 
El inicio de las actividades para la aplicación de Gestión de Inventarios se dio el 1er 
día de agosto con el análisis ABC enfocado en costos y ventas por producto, donde 
se separó por líneas que son: cuidado bucal, cuidado de la piel, cuidado del cabello, 
limpiadores y perfumería (Ver anexo N°21), se clasificó por líneas para una 
observación precisa y clara. Asimismo, se realizó una evaluación mediante el 
modelo de regresión por series temporales tomando como referencia un periodo de 
tiempo de los 5 últimos años para cada producto de cada línea en estudio (Ver 
anexo N°22). En cuanto al lote económico de compra, punto de re-orden y stock de 
seguridad se ingresaron los datos al formato generado para el cálculo respectivo, 
cabe resaltar que los costos de pedir, costo de mantener inventario y tiempo de 
entrega fueron proporcionados por el área comercial (Ver anexo N°23). Seguido del 
cálculo anterior se prosiguió con el control de inventarios se trabajó en la realización 
del control mediante ERI para conseguir verificar la confiabilidad en la ejecución de 
inventario (Ver anexo N° 24 y N°25) y Vejez de Inventario para la verificación de 
las condiciones en que se encuentran los productos (Ver anexo N°26 y N°27). Así 
como también, se añaden los formatos del check list interno para los ingresos y 
salidas de almacén. Finalmente, el día 30 de septiembre se efectuó el cálculo del 
nivel de rotación en base al porcentaje línea-producto para verificar a detalle la 
rotación de cada ítem (Ver anexo N° 28 Y N°29). 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Existen dos tipos de análisis para los datos de la investigación que son: Estadística 




Estadística Descriptiva: En este análisis se usó el programa Ms Excel, con el fin 
de obtener gráficos que nos sirvan para la comparación del antes y después de la 
variable dependiente (nivel de servicio) y verificar el efecto de la variable 
independiente (Gestión de Inventarios) después de la aplicación.  
Estadística Inferencial: Para este análisis se usó el programa SPSS 25, , en caso 
se muestren resultados de no normalidad se aplicó la prueba no paramétrica 
Wilcoxon y  de resultado con normalidad la prueba paramétrica T Student ; puesto 
que, se pretende demostrar la validez de las hipótesis en el que hace referencia a 
la aplicación de la Gestión de Inventarios para el incremento de la capacidad de 
respuesta y disponibilidad de servicio.  
3.7. Aspectos éticos  
Para la presente investigación, se omite la revelación del nombre de la empresa con 
el fin de no exponer datos confidenciales; puesto que, se pretende utilizar el objeto 
de estudio para propósitos académicos y en beneficio de la empresa como 
estrategia de mejora. 
Además, la tesis propuesta se llevó a cabo con la norma ISO Internacional para las 
respectivas citas de apoyo. Finalmente se elaboró el proyecto con principios de 
transparencia y honestidad. 
IV. RESULTADOS  
Finalizado el periodo de aplicación de la Gestión de Inventarios se recopilo la 
información respecto al después de la aplicación para evaluar con los indicadores 
de la variable dependiente en este caso Nivel de Servicio, esto para observar el 
comportamiento del mismo habiendo saneado lo rescatado en el análisis de 
Ishikawa. 




                                           Fuente: Elaboración propia (2020).




                   Fuente: Elaboración propia (2020) 
 




































GRÁFICO DISPONIBILIDAD DE SERVICIO ANTES Y 
DESPUÉS
Gráfico 3: Capacidad de respuesta antes y después de la aplicación 




Gráfico 5: Nivel de servicio antes y después de la aplicación 
                 Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
INTERPRETACIÓN: Para el Grafico N°1 Capacidad de respuesta se observa que 
hay un incremento del 21.40% respecto a la diferencia del antes con un 62.11% y 
el después con 83.51%. En el Gráfico N°2 Disponibilidad de Servicio se verifica que 
existe un aumento 9.93% en la diferencia del antes de la aplicación con 74.21% y 
después de la aplicación con 84.14%. Así mismo se analizó Nivel de Servicio en el 
Gráfico N°3 donde se evidencia que en el cálculo del antes se obtuvo 45.80% y en 
el después en un 71.32% dando la diferencia de ambas con un incremento de 
25.52%. Finalmente se puede denotar  que la  Gestión de Inventarios sirvió de gran 
soporte para contrarestar las dificultades con la que se convivía. 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Se desarrolló el análisis de cada uno de los indicadores planteados con la 
herramienta SPSS para obtener la media, la mediana, el mínimo, el máximo, el 
rango, la desviación estándar y la varianza. Cabe resaltar que los indicadores de la 
variable independiente se analizaron con el después de la aplicación, puesto que, 

























ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión de 
Inventarios 


























Total N 30 30 30 30 30 
Media ,0093 ,0077 ,0103 ,0362 ,0065 
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo ,28 ,23 ,31 1,08 ,19 
Rango ,28 ,23 ,31 1,08 ,19 
Desv. Desviación ,05112 ,04240 ,05624 ,19806 ,03548 
Varianza ,003 ,002 ,003 ,039 ,001 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Tabla 5: Medidas de tendencia central y dispersión del indicador ERI 
 







Desv. Desviación 3,55337 
Varianza 12,626 
                                                   Fuente: Elaboración propia (2020) 
 











Desv. Desviación 2,38289 
Varianza 5,678 





INTERPRETACIÓN: De la Tabla N° 3, 4 Y 5 se observa que los indicadores 
Rotación de Inventario, ERI y Vejez de Inventarios sólo tiene un después; puesto 
que, antes del mismo no existe resultados porque es una aplicación reciente para 
la empresa en estudio, es por ello por lo que, no hay comparación de rangos, ni la 
desviación estándar y ni la varianza.  
 
ANÁLISIS INFERENCIAL 
PRUEBAS DE NORMALIDAD  
Se asigna la identificación del nivel de significancia de los datos en evaluación, por 
lo que si alfa es superior a 0,05 la distribución se denota normal (paramétrica) pero 
si es inferior a 0.05 la distribución denota no normalidad (no paramétrica). 
 




Estadístico gl Sig. 
INDICADOR CAPACIDAD 
DE RESPUESTA ANTES 
,936 30 ,070 
INDICADOR CAPACIDAD 
DE RESPUESTA DESPUES 








,881 30 ,003 
NIVEL DE SERVICIO 
ANTES 
,980 30 ,813 
NIVEL DE SERVICIO 
DESPUES 
,901 30 ,009 
                               Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
De la tabla N°6: En el análisis se utilizó la prueba de normalidad estadística Shapiro 
wilk debido a que la muestra es ≤ 30 datos. Se observa que existe cierta variabilidad 
en la prueba de normalidad analizada, es por ello que se requiere analizar con la 






Tabla 8: Tabla de decisión 
 
ANTES DESPUÉS ESTADIGRAFO A USAR 
Paramétrico Paramétrico T STUDENT 
Paramétrico No paramétrico WILCOXON 
No paramétrico No paramétrico WILCOXON 
No paramétrico Paramétrico WILCOXON 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 








,070 No paramétrica ,002 Paramétrica WILCOXON 
DISPONIBILIDAD 
DE SERVICIO 




,813 No paramétrica ,009 Paramétrica WILCOXON 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
De la tabla N°10: Se identifica que en la dimensión capacidad de respuesta en el 
antes y después se halló un resultado No paramétrico y Paramétrico 
respectivamente, es por ello que según la tabla de decisión se usó el estadígrafo 
Wilcoxon. Así también, se verifica que para la dimensión Disponibilidad de servicio 
se obtuvo de resultado en el antes y después Paramétrico, por lo que se usó el 
estadígrafo T STUDENT. Finalmente, para la variable dependiente nivel de servicio 
se obtuvo en el antes ,813 y para el después ,009 siendo el caso resulto No 
paramétrico y Paramétrico por ello se utilizó el estadígrafo Wilcoxon. 
CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS GENERAL: Nivel De Servicio 
Para la validación de la hipótesis general dependerá del grado de significancia que 




Ho: La Gestión de Inventarios no incrementa el nivel de servicio en el área de 
cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020. 
H1: La Gestión de Inventarios incrementa el nivel de servicio en el área de cuidado 
personal de un Supermercado, Miraflores 2020. 
Regla de decisión:  
μ1: Media de nivel de servicio antes 
μ2: Media de nivel de servicio después  
           Ho:  μ1 ≥ μ2 (Hipótesis nula)                             H1: μ1 < μ2 (Hipótesis alterna) 
DESCRIPTIVO VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel De Servicio 
Tabla 10: Medidas de tendencia central de la variable 









Total N 30 30 
Media 45,7667 71,40000 
Mediana 45,0000 72,00000 
Mínimo 17,00 46,000 
Máximo 81,00 100,000 
Rango 64,00 54,000 
Desv. Desviación 16,16655 18,062344 
Varianza 261,357 326,248 
                               Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
VALIDACIÓN CON ESTADIGRAFO WILCOXON  
 





NIVEL DE SERVICIO DESPUES - NIVEL 
DE SERVICIO ANTES 
Z -4,609b 
Sig. asintótica(bilateral)  0,000004 
Fuente: Elaboración propia  
 
INTERPRETACIÓN: De la Tabla N° 9 de medidas de tendencia central se observa 
en que la media del Nivel de Servicio después tiene el valor de (71,40) siendo mayor 




en porcentaje; en consecuencia, según la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Por otro lado, para la Tabla N° 10 de la 
estadística prueba No paramétrico muestras relacionadas se verifica que el valor 
del nivel de significancia es de 0.000004, por lo que es menor que 0.05. Finalmente 
se demuestra que la Gestión de Inventarios incrementa el nivel de servicio en el 
área de cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020. 
 
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA: Capacidad de Respuesta 
Se toman como evaluación de hipótesis a las siguientes: 
Ho: La Gestión de Inventarios no incrementa la capacidad de respuesta en el área 
de cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020. 
H1: La Gestión de Inventarios incrementa la capacidad de respuesta en el área de 
cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020. 
Regla de decisión:  
μ1: Media de la capacidad de respuesta antes          
μ2: Media de la capacidad de respuesta después  
              Ho:  μ1 ≥ μ2 (Hipótesis nula)                              H1: μ1 < μ2 (Hipótesis alterna) 
 
DESCRIPTIVO DEL INDICADOR DE LA VARIABLE DEPENDIENTE NIVEL DE 
SERVICIO: Capacidad De Respuesta  
 























Total N 30 30 
Media 62,16667 83,50000 
Mediana 67,00000 78,50000 
Mínimo 29,000 69,000 
Máximo 89,000 100,000 









VALIDACIÓN CON ESTADIGRAFO WILCOXON  











                      Fuente: Elaboración propia (2020) 
INTERPRETACIÓN: De la Tabla N° 11 de medidas de tendencia central se observa 
en que la media de la Capacidad de Respuesta después tiene el valor de (62,16) 
siendo mayor frente a la media de la Capacidad de Respuesta antes con un valor 
de (83,50) ambos casos en porcentaje; en consecuencia, según la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por otro lado, para la 
Tabla N° 12 de la estadística prueba No paramétrico muestras relacionadas se 
verifica que el valor del nivel de significancia es de 0.000006, por lo que es menor 
que 0.05. Finalmente queda demostrado que la Gestión de Inventarios incrementa 
la capacidad de respuesta en el área de cuidado personal de un Supermercado, 
Miraflores 2020. 
 
CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA: Disponibilidad de Servicio 
Se identifica como evaluación de hipótesis a las siguientes: 
Ho: La Gestión de Inventarios no incrementa la Disponibilidad de Servicio en el área 
de cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020. 
H1: La Gestión de Inventarios incrementa la Disponibilidad de Servicio en el área de 
cuidado personal de un Supermercado, Miraflores 2020. 
Regla de decisión:  
μ1: Media de la disponibilidad de servicio antes 
μ2: Media de la disponibilidad de servicio después  














DESCRIPTIVO DEL INDICADOR DE LA VARIABLE DEPENDIENTE NIVEL DE 
SERVICIO: Disponibilidad De Servicio  












                                   Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
VALIDACIÓN CON ESTADIGRAFO T STUDENT  
 










95% de intervalo de 








-9,733333 17,770439 3,244423 -16,368924 -3,097742 -3,000 29 0,005499 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
INTERPRETACIÓN: De la Tabla N° 13 de medidas de tendencia central se observa 
en que la media de la Disponibilidad de Servicio después tiene el valor de (74,33) 
siendo mayor frente a la media de la Disponibilidad de Servicio antes con un valor 
de (84,06) ambos casos en porcentaje; en consecuencia, según la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por otro lado, para la 
Tabla N° 14 de la estadística prueba T para muestras relacionadas se verifica que 
el valor del nivel de significancia es de 0,005499, por lo que es menor que 0.05. 
Finalmente se demuestra que la Gestión de Inventarios incrementa la Disponibilidad 




D DE SERVICIO 
ANTES 
INDICADOR DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIO DESPUES 
Total N 30 30 
Media 74,33333 84,06667 
Mediana 78,50000 88,50000 
Mínimo 30,000 67,000 
Máximo 95,000 100,000 









En cuanto al análisis del antes y después de la investigación se rescata lo favorable 
para el supermercado en estudio y esto es el incremento que se otorgó al nivel de 
servicio; pues, en intancias iniciales se detalló mediante trabajos previos el beneficio 
que entrega la Gestión de Inventarios, siendo amplia la verificación denotamos la 
congruencia generada frente a la investigación realizada; por tanto, a continuación 
se menciona y destaca alguna de ellas: 
El caso de Campos y Palga (2019), en su tesis insertaron herramientas de gestión 
de inventarios así como: Clasificación ABC, Pronósticos de la demanda, EOQ y 
MPS para incrementar el nivel de servicio. Se logró un nivel de servicio de un 
63.81% a 90.61%. 
De acuerdo con Prado (2018), en su estudio integró las herramientas de Gestión de 
Inventarios que son: Clasificación ABC, ROP y Nivel de Rotación esta aplicación 
atrajo que la gestión de inventario mejore el nivel de servicio en un 15 %. 
Comparando con Gonzales (2018) en su artículo de investigación conlleva distintas 
etapas, la cual en la primera se sitúa la estrategia de la organización en un ambiente 
competitivo, segunda etapa en una clasificación de productos en mas y menos 
relevantes, direccionado, en la tercera  desarrolla un pronóstico de la demanda la 
prueba de hipotesis indica que al aplicar el modelo el promedio mensual de nivel de 
servicio antes fue de 83.33% y con un después del 97.72% esto tiende al 14.39% 
de incremento definido para la empresa. 
Las investigaciones mencionadas concuerdan con nuestro estudio respecto al nivel 
de servicio en el que se consiguió un incremento de 25.52% siendo el antes 45.80% 
y logrando para el después con un 71.32%. 
En la situación de Cervantes (2017), en la elaboración de su tesis con el fin de  
implementar la gestión de inventario para reducir el tiempo de ciclo de los pedidos 
para mejorar los niveles de servicio al cliente utilizando Clasificación ABC, Kardex, 
EOQ. Del mismo modo, se concluyó que anteriormente de la ejecución se pudo 
observar una media de 3.9% y después de la ejecución se puede observar un 
promedio de 5.43%, lo que indica que se ha logrado una mejora de 1.53%  para lo 




para que consigo mejore la satisfacción del cliente. Para lo que es cumplimiento de 
despacho de mercaderia con un antes de 5.86% y despúes 7.66% verificando una 
diferencia positiva de 1.8%  
Referente a lo estudiado se puede concretar en base a nuestro estudio en relación 
a la capacidad de respuesta en el que se consiguió un incremento en un 21.42% 
siendo un antes 62.11% y el después de la aplicación en un 83.51%. 
Constrastando con Marchetti (2015), en su trabajo de investigación, el objetivo 
principal se basó en crear un sistema de gestión de inventario que pueda reducir el 
inventario de productos de limpieza y fragancias, se verificó que el sistema 
nuevamente denotó ser competente en otorgar un nivel de todos los productos 
supera el 99% en promedio. El nivel de servicio se mantuvo en un 100% para todos 
los articulos y consigo asegurar una buena disponibilidad en gondola.  
Para la investigación de Perez, Cifuentes, Vásquez y Ocampo  (2013), el cual tiene 
como objetivo mejorar el nivel de servicio actual al cliente del 75%, la cual su 
proyección fue de 95%  utilizando el modelo de pronostico de demanda su 
implementación piloto cubrió con mayor efectividad la demanda del producto, el 
incremento del nivel de servicio fue del 87.23%. 
Los estudios anteriormente mencionados tienen un comportamiento similar frente a 
los resultados hallados en nuestra investigación donde se obtuvo la disponibilidad 
de servicio con un aumento positivo de 9.93% proveniente de la diferencia del antes 













Por consiguiente, en base a los resultados hallados: 
Se concluye que la Gestión de Inventarios incrementa notablemente el nivel de 
servicio en el área de cuidado personal de un supermercado en Miraflores 2020; en 
el cual se puede denotar en la Gráfico N° 1 , en el que incremento de forma 
porcentual el nivel de servicio en 25.52%  de un antes con 45.80% a un después 
con 71.32%. 
Así también, concluimos que la Gestión de Inventarios incrementa el capacidad de 
respuesta en el área de cuidado personal de un supermercado en Miraflores 2020; 
con un incremento de gran consideración en un 21.42% se visualiza en la Gráfico 
N° 2, cabe resaltar que el antes de la aplicación fue de un 62.11% y para el después 
de la aplicación se obtuvo un 83.51%. 
Finalmente podemos concluir que la Gestión de Inventarios incrementa la 
disponibilidad de servicio en el área de cuidado personal de un supermercado en 
Miraflores 2020; puesto que, se manifiesta en la Gráfico N° 3, en el que el 
incremento está en un 9.93% en relación a las mediciones realizadas en el caso del 



















- En síntesis, se recomienda seguir ejecutando de forma constante las 
herramientas Gestión de Inventarios aplicadas para el supermercado en 
estudio ubicado en Miraflores, para consigo obtener resultados superiores a 
lo que se ha conseguido en esta primera instancia.  
 
- Se reitera con continuar con las verificaciones y análisis de los movimientos 
de productos según la clasificación ABC para evitar aglomeraciones e 
inmovilizaciones del mismo, esto se debe seguir llevando con la información 
constante que se le entrega a los colaboradores para que otorguen un 
soporte real. Así mismo, mantener constancia en la actualización del sistema 
EOQ interno, dado que, ayuda mucho en el control de los productos en el 
que pedir, cuanto y cuando pedir para así prevenir desabastecimientos. 
 
- Para finalizar se recomienda efectuar las revisiones constantes de las tablas 
de control que son vejez de inventario y ERI; puesto que, con ello se obtiene 
un mejor y mayor control de los inventarios con el fin de evitar pérdidas 
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ANEXO N°1: EVALUACIÓN GS1 2019. 
  
 





ANEXO N° 2: CUADRO DE RELACIÓN. 
 
1er Nivel  2do Nivel 3er Nivel 
Desorden de productos en almacén y sala. Colaboradores no tienen conocimiento de 
auditoria de inventario. 
Falta de procedimientos de organización de 
inventario 
Cliente no encuentra mercadería en góndola. Falta de planificación de compras  
Clientes generan reclamos por compra de 
productos vencidos. 
Colaboradores reponen mercadería sin verificar 
estado del producto. 
Falta de Check List de control de productos 
Colaboradores no verifican correctamente el 
ingreso de mercadería. 
Diferencia de inventarios Falta de control en el proceso de recepción  
Se dificulta la visualización para la ubicación de 
productos en Almacén  
Poca iluminación en Almacén  
Exceso de mercadería en Almacén. Falta de espacio en Almacén  
Ubicación de productos no definidos en 
Almacén. 
Falta de señalización de ubicación en Almacén.  
Poca comunicación de los colaboradores Demora en la entrega de tareas que se les 
asigna. 
Falta de trabajo en equipo 
Colaboradores no cumplen con terminar tareas 
asignadas 
Sobrecarga de tareas asignadas Escaza planificación de tareas asignadas. 
Colaboradores acumulan mercadería en 
diferentes ubicaciones de tienda 
Pérdida de mercadería  
Proveedor no cumple con envío a tiempo de 
entrega productos 
Desabastecimiento de productos Falta de manejo de stock de seguridad 
Equipo Pda se suele apagar de improviso. Dificultad en concretar auditoria de inventario Equipos en mal estado 
Sistema PMM deja de funcionar en cortos 
periodos de tiempo. 
Falta de conexión con equipos Pda durante 
auditoria de inventario. 
Falta de soporte técnico 






ANEXO N°3: DIAGRAMA ISHIKAWA. 
 


























































ANEXO N°6:  GRAFICO PARETO. 
 
 







































ANEXO N° 7: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO EN EL ÁREA DE CUIDADO 
PERSONAL DE UN SUPERMERCADO, MIRAFLORES 2020 
PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 
¿Cómo la gestión de inventarios 
incrementará el nivel de servicio en el área 
de cuidado personal de un Supermercado, 
Miraflores 2020? 
Determinar cómo la Gestión de Inventarios 
incrementa el nivel de servicio en el área 
de cuidado personal de un Supermercado, 
Miraflores 2020. 
La Gestión de Inventarios incrementa el 
nivel de servicio en el área de cuidado 
personal de un Supermercado, Miraflores 
2020. 
PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Cómo la Gestión de inventarios 
incrementará la capacidad de respuesta en 
el área de cuidado personal de un 
Supermercado, Miraflores 2020? 
Determinar cómo la Gestión de Inventarios 
incrementa la capacidad de respuesta en el 
área de cuidado personal de un 
Supermercado, Miraflores 2020. 
La Gestión de Inventarios incrementa la 
capacidad de respuesta en el área de 
cuidado personal de un Supermercado, 
Miraflores 2020. 







ANEXO N° 8: VALIDACIÓN JUICIO DE EXPERTOS. 
 







ANEXO N° 9: VALIDACIÓN JUICIO DE EXPERTOS. 
  






ANEXO N° 10: VALIDACIÓN JUICIO DE EXPERTOS. 
 
 




















      






ANEXO N° 12: VALIDACIÓN JUICIO DE EXPERTOS. 







ANEXO N° 13: VALIDACIÓN JUICIO DE EXPERTOS. 











1/06/2020 1 10 15 66.67% 
2/06/2020 2 8 14 57.14% 
3/06/2020 3 8 12 66.67% 
4/06/2020 4 11 15 73.33% 
5/06/2020 5 5 13 38.46% 
6/06/2020 6 8 12 66.67% 
7/06/2020 7 9 17 52.94% 
8/06/2020 8 12 18 66.67% 
9/06/2020 9 14 19 73.68% 
10/06/2020 10 13 20 65.00% 
11/06/2020 11 6 17 35.29% 
12/06/2020 12 5 14 35.71% 
13/06/2020 13 10 21 47.62% 
14/06/2020 14 10 16 62.50% 
15/06/2020 15 13 22 59.09% 
16/06/2020 16 4 14 28.57% 
17/06/2020 17 7 16 43.75% 
18/06/2020 18 4 13 30.77% 
19/06/2020 19 9 11 81.82% 
20/06/2020 20 7 9 77.78% 
21/06/2020 21 17 19 89.47% 
22/06/2020 22 15 25 60.00% 
23/06/2020 23 15 21 71.43% 
24/06/2020 24 14 23 60.87% 
25/06/2020 25 20 28 71.43% 
26/06/2020 26 20 26 76.92% 
27/06/2020 27 21 29 72.41% 
28/06/2020 28 27 31 87.10% 
29/06/2020 29 17 24 70.83% 
30/06/2020 30 16 22 72.73% 
Promedio Nivel de Servicio por Unidad 62.11% 











































1/06/2020 1 4 10 40.00% 
2/06/2020 2 3 10 30.00% 
3/06/2020 3 5 8 62.50% 
4/06/2020 4 6 11 54.55% 
5/06/2020 5 9 10 90.00% 
6/06/2020 6 7 8 87.50% 
7/06/2020 7 8 9 88.89% 
8/06/2020 8 9 12 75.00% 
9/06/2020 9 16 18 88.89% 
10/06/2020 10 6 13 46.15% 
11/06/2020 11 14 16 87.50% 
12/06/2020 12 9 14 64.29% 
13/06/2020 13 12 21 57.14% 
14/06/2020 14 9 10 90.00% 
15/06/2020 15 16 19 84.21% 
16/06/2020 16 3 4 75.00% 
17/06/2020 17 6 7 85.71% 
18/06/2020 18 11 12 91.67% 
19/06/2020 19 5 9 55.56% 
20/06/2020 20 6 7 85.71% 
21/06/2020 21 12 17 70.59% 
22/06/2020 22 10 15 66.67% 
23/06/2020 23 18 20 90.00% 
24/06/2020 24 20 21 95.24% 
25/06/2020 25 20 27 74.07% 
26/06/2020 26 18 20 90.00% 
27/06/2020 27 13 21 61.90% 
28/06/2020 28 25 27 92.59% 
29/06/2020 29 14 17 82.35% 
30/06/2020 30 10 16 62.50% 



















1/06/2020 1 66.67% 40.00% 26.67% 
2/06/2020 2 57.14% 30.00% 17.14% 
3/06/2020 3 66.67% 62.50% 41.67% 
4/06/2020 4 73.33% 54.55% 40.00% 
5/06/2020 5 38.46% 90.00% 34.62% 
6/06/2020 6 66.67% 87.50% 58.33% 
7/06/2020 7 52.94% 88.89% 47.06% 
8/06/2020 8 66.67% 75.00% 50.00% 
9/06/2020 9 73.68% 88.89% 65.50% 
10/06/2020 10 65.00% 46.15% 30.00% 
11/06/2020 11 35.29% 87.50% 30.88% 
12/06/2020 12 35.71% 64.29% 22.96% 
13/06/2020 13 47.62% 57.14% 27.21% 
14/06/2020 14 62.50% 90.00% 56.25% 
15/06/2020 15 59.09% 84.21% 49.76% 
16/06/2020 16 28.57% 75.00% 21.43% 
17/06/2020 17 43.75% 85.71% 37.50% 
18/06/2020 18 30.77% 91.67% 28.21% 
19/06/2020 19 81.82% 55.56% 45.45% 
20/06/2020 20 77.78% 85.71% 66.67% 
21/06/2020 21 89.47% 70.59% 63.16% 
22/06/2020 22 60.00% 66.67% 40.00% 
23/06/2020 23 71.43% 90.00% 64.29% 
24/06/2020 24 60.87% 95.24% 57.97% 
25/06/2020 25 71.43% 74.07% 52.91% 
26/06/2020 26 76.92% 90.00% 69.23% 
27/06/2020 27 72.41% 61.90% 44.83% 
28/06/2020 28 87.10% 92.59% 80.65% 
29/06/2020 29 70.83% 82.35% 58.33% 
30/06/2020 30 72.73% 62.50% 45.45% 
PROMEDIO 62.11% 74.21% 45.80% 
Fuente: Elaboración propia (2020).
 
 
ANEXO N° 17: GRÁFICO ANTES DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE INVENTARIO. 
 
  
Fuente: Elaboración propia (2020)
CAPACIDAD DE RESPUESTA 
(Almacén Cuidado personal); 
62.11%
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 
(Tienda Cuidado personal); 74.21%













CAPACIDAD DE RESPUESTA (Almacén Cuidado personal) DISPONIBILIDAD DE SERVICIO (Tienda Cuidado personal) NIVEL DE SERVICIO (Área Cuidado personal)
ANTES DE LA APLICACIÓN  (ÁREA DE CUIDADO PERSONAL)
 
 
ANEXO N° 18: FORMATO CHECK LIST INGRESO 
 
           Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
ANEXO N° 19: FORMATO CHECK LIST SALIDA 
 




CHECK LIST DE INGRESO N°____
FECHA: __/__/__ 1. Condición Buena
2. Condición Media






CHECK LIST DE SALIDA N°___
FECHA: __/__/__ 1. Condición Buena
2. Condición Media








ANEXO N° 20: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE 
GESTIÓN DE INVENTARIOS. 
Diagrama de flujo para el proceso de aplicación.
 1  2  3  4
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Realizar control 
con formatos ERI Y 
Vejes de 
Inventario.
Se ejecuta un 
análisis de 
pronostico de la 
demanda a largo 
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cuando pedir?
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Sí
Continuar con el 
check list aplicado.
Controlar el nivel 
















Anexo N°21: EN REPRESENTACIÓN CLASIFICACION ABC DE CUIDADO BUCAL
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Código de 
Producto Descripción de Producto FAMILIA SUB FAMILIA
FECHA DE INGRESO  
A TIENDA
FECHA DE 














20042613 COLGATE ENJ LUM WHITE 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 6/06/2023 X 1 240 18.88 4531.2 0.56% 0.56% A
20093141 AQUAFRESH CEPILLO LITTLE TEETH UN1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 16/02/2021 X 1 240 17.68 4243.2 0.52% 1.08% A
1030164001 LISTERINE ENJ BUC PREM ANTISARRO BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 10/12/2023 X 1 240 17.04 4089.6 0.50% 1.58% A
20140211 CLOSE UP CREMA DENTAL WA PLATINUM UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 8/08/2022 X 1 240 16.89 4053.6 0.50% 2.08% A
20125268 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 20/09/2023 X 1 210 18.96 3981.6 0.49% 2.57% A
20083676 ORAL B CEP DENT STAGES PRINCESS PK2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 6/01/2021 X 2 210 18.48 3880.8 0.48% 3.05% A
20081309 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML+BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 24/09/2023 X 1 210 18.46 3876.6 0.48% 3.52% A
20026674 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 22/11/2023 X 1 210 18.38 3859.8 0.47% 4.00% A
20114389 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN1.5LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 26/05/2023 X 1 210 18.36 3855.6 0.47% 4.47% A
1134858002 COLGATE CEP DENT 360 SENSITIVE 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 14/02/2021 X 1 210 18.20 3822 0.47% 4.94% A
20130166 COLGATE CR DENT ANTICARIES 65ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 22/07/2022 X 1 240 15.86 3806.4 0.47% 5.41% A
20180884 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 3UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 27/01/2022 X 1 210 17.82 3742.2 0.46% 5.87% A
20099267 COLGATE CD LUMINOUS WHITE INSTANT UN75M. DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 21/07/2022 X 1 210 17.64 3704.4 0.46% 6.32% A
20139849 COLGATE CR DENT SALUD VISIBLE 3UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 9/03/2022 X 1 210 17.49 3672.9 0.45% 6.77% A
17668 LISTERINE ENJ BUC CONT CAL ANTIS BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 20/08/2023 X 1 210 17.49 3672.9 0.45% 7.23% A
20062877 DENTO CP DENTAL PREMIUM MEDIO UN1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 20/02/2021 X 1 210 17.48 3670.8 0.45% 7.68% A
20127854 COLGATE CD KIDS CON SABOR UN50GR DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 26/09/2022 X 1 210 17.18 3607.8 0.44% 8.12% A
20140227 CLOSE UP CREMA D RED HOT PK2 90G DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 17/03/2022 X 1 240 15.01 3602.4 0.44% 8.56% A
20140229 CLOSE UP CREMA D MEN WH PURE 90G+DEEP DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 1/09/2022 X 1 210 17.05 3580.5 0.44% 9.00% A
20091717 AQUAFRESH LITTLE TEETH UN1UN DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 27/11/2022 X 1 210 16.93 3555.3 0.44% 9.44% A
20192118 ORAL B PASTA DENTAL 3DW CHARCOAL 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 6/08/2022 X 1 210 16.85 3538.5 0.43% 9.87% A
20115835 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 15/02/2021 X 1 210 16.85 3538.5 0.43% 10.31% A
20129271 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 1UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 28/04/2022 X 1 210 16.77 3521.7 0.43% 10.74% A
20042614 COLGATE ENJUAGE BUCAL LUMIN WHIT UN500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 16/03/2023 X 1 210 16.52 3469.2 0.43% 11.17% A
20182124 CREST ENJ BUCAL SCOPE PEPPERMINT 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 28/07/2023 X 1 210 16.46 3456.6 0.42% 11.59% A
20151302 COLGATE CR DENT MAX WHITE 130ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 6/06/2022 X 1 210 16.36 3435.6 0.42% 12.02% A
20064211 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT360ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 10/01/2023 X 1 180 18.96 3412.8 0.42% 12.43% A
20192121 ORAL B PASTA DENT 3DW MINERAL CLEAN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 24/08/2022 X 1 210 16.25 3412.5 0.42% 12.85% A
20074752 ORAL B STAGES UN75ML BRUSH+CEPILLO PK2U. DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 27/12/2022 X 1 180 18.95 3411 0.42% 13.27% A
20068619 ORAL B C/BLANQ 3DWHITE STRIPS X14 SOBRES OTROS BUCAL VARIOS 31/07/2020 9/03/2021 X 1 180 18.78 3380.4 0.42% 13.69% A
20182115 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 4/05/2023 X 1 180 18.77 3378.6 0.42% 14.10% A
20080678 COLGATE ENJ PLX COMPLETE CARE 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 21/09/2023 X 1 180 18.73 3371.4 0.41% 14.52% A
20061319 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 27/03/2021 X 1 210 16.03 3366.3 0.41% 14.93% A
69107 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 3UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 24/02/2022 X 1 180 18.68 3362.4 0.41% 15.35% A
20061066 ORAL B CEP DENT PRO SALUD PRO-FLEX 2X1 CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 15/03/2021 X 1 180 18.67 3360.6 0.41% 15.76% A
1106970003 COLGATE PLAX ENJ BUC ICE BT250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 3/01/2023 X 1 210 15.97 3353.7 0.41% 16.17% A
931750 SENSODYNE PASTA BLANQ EXTRA UN50G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 14/06/2022 X 1 180 18.62 3351.6 0.41% 16.58% A
20070767 COLGATE CEP DENT LW + CR DENT LW 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 26/02/2021 X 1 180 18.49 3328.2 0.41% 16.99% A
20082376 COLGATE CR DENTAL UN75G KIDS SMILES DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 9/08/2022 X 1 240 13.85 3324 0.41% 17.40% A
20084192 COLGATE ENJ LUM WHITE 2UN 500ML + 250ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 8/12/2023 X 1 180 18.35 3303 0.41% 17.81% A
963290 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 100ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 26/09/2022 X 1 180 18.35 3303 0.41% 18.21% A
1084567003 LISTERINE ENJ BUC FRESHBUCRST BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 4/04/2023 X 1 210 15.71 3299.1 0.41% 18.62% A
20021741 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 17/02/2021 X 1 180 18.24 3283.2 0.40% 19.02% A
20035321 COLGATE CEP DENT TWISTER 3UN	 CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 22/01/2021 X 2 180 18.23 3281.4 0.40% 19.42% A
20084446 COLGATE PLAX ENJ BUC 2EN1 FRESH BT250ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 2/02/2023 X 1 180 18.22 3279.6 0.40% 19.83% A
997581 COLGATE CEP DENT PREMIER CLEAN 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 1/03/2021 X 1 210 15.58 3271.8 0.40% 20.23% A
1040252004 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4-24 MES CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 26/03/2021 X 1 210 15.58 3271.8 0.40% 20.63% A
20107794 COLGATE CEP DENT TWISTER UN2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 17/01/2021 X 2 180 18.16 3268.8 0.40% 21.03% A
20035323 COLGATE CEP DENT KIT CD TOTAL12 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 4/01/2021 X 2 180 17.99 3238.2 0.40% 21.43% A
50999 ORAL B HILO DENT SUPERFLOSS UN1UN.... OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 14/10/2021 X 1 180 17.94 3229.2 0.40% 21.83% A
20086950 COLGATE CR DENT KIDS MON FLUORIDE UN50GR DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 24/08/2022 X 1 210 15.36 3225.6 0.40% 22.22% A
20092780 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 18/03/2021 X 1 210 15.35 3223.5 0.40% 22.62% A
1086235002 BUK-AL SPRAY UN1UN COOL MINT OTROS BUCAL VARIOS 31/07/2020 8/02/2021 X 2 210 15.22 3196.2 0.39% 23.01% A
20172295 DENTO CEP DENT ZIGZAG SUAVE 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 15/02/2021 X 1 180 17.75 3195 0.39% 23.41% A
20191604 GELATTI CEPILLO CON LUZ LOL 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 13/01/2021 X 2 210 15.16 3183.6 0.39% 23.80% A
20160002 COLGATE CR NAT EXT CITRUS&EUCAL 90G/66ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 17/07/2022 X 1 240 13.19 3165.6 0.39% 24.19% A
20191833 GELATTI SET ZOMBIES CEPILL+CD 50 GR+VASO DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 9/02/2022 X 1 210 15.02 3154.2 0.39% 24.57% A
20140210 CLOSE UP CREMA DENTAL WA DIAMOND UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 23/06/2022 X 1 180 17.45 3141 0.39% 24.96% A
20040365 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 22/05/2023 X 1 180 17.44 3139.2 0.39% 25.35% A
1862097002 REACH HILO D 50 MT UN1UN C TOTAL OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 18/01/2021 X 2 210 14.93 3135.3 0.39% 25.73% A
20111513 DENTO EST ESCOLAR CHI CD+CEP+GEL+JB PK4U DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 20/02/2022 X 1 210 14.92 3133.2 0.39% 26.12% A
20140232 CLOSE UP CEP DENT DEEP CLEAN MEDIO 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 22/02/2021 X 1 210 14.82 3112.2 0.38% 26.50% A
20069079 LISTERINE ENJ BUC FRESH BURST 500ML+180M ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 4/09/2023 X 1 180 17.27 3108.6 0.38% 26.88% A
20149753 SDY CEPILLO LIMPIEZA PROFUNDA CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 12/02/2021 X 1 210 14.78 3103.8 0.38% 27.26% A
20125269 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 2UN 500ML+250ML	 ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 9/11/2023 X 1 210 14.66 3078.6 0.38% 27.64% A
20027873 LISTERINE ENJ BUC WHITENI 2EN1 BT473ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 20/09/2023 X 1 240 12.78 3067.2 0.38% 28.02% A
934576 DENTO TRIPLE ACCION TRIPACK UN3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 6/01/2022 X 1 180 16.92 3045.6 0.37% 28.39% A
1008174002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 22/07/2023 X 1 180 16.82 3027.6 0.37% 28.76% A
20131556 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 18/03/2022 X 1 180 16.82 3027.6 0.37% 29.14% A
20024607 COLGATE CR DENT SENS PROALIV RW 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 12/05/2022 X 1 180 16.70 3006 0.37% 29.51% A
20083707 ORAL B CEP DENT STAGES AVENGERS UN1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 17/03/2021 X 1 210 14.26 2994.6 0.37% 29.87% A
20140208 CLOSE UP CREMA DENT PEPPERM DROPS UN90G DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 22/05/2022 X 1 180 16.53 2975.4 0.37% 30.24% A
20053056 COLGATE CR DENTAL TRIPLE ACCIÓN UN22ML. DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 6/02/2022 X 1 210 14.08 2956.8 0.36% 30.60% A
20144524 ORAL B CEP DENTAL ULTRA FINO PK 2X1 UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 1/02/2021 X 2 180 16.33 2939.4 0.36% 30.96% A
20111514 DENTO EST ESCOLAR MOR CD+CEP+GEL+JB PK4U DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 25/01/2022 X 1 180 16.17 2910.6 0.36% 31.32% A
20126708 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 13/10/2022 X 1 180 15.98 2876.4 0.35% 31.67% A
20145386 DENTO WHITENING C/BICARBONATO 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 11/02/2022 X 1 180 15.91 2863.8 0.35% 32.03% A
20127856 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN500M ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 11/05/2023 X 1 150 19.00 2850 0.35% 32.38% A
20172276 DENTO CEP DENT RECTO SUAVE 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 23/02/2021 X 1 180 15.83 2849.4 0.35% 32.73% A
1862097001 REACH HILO D 50 MT UN1UN MENTA OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 3/09/2021 X 1 210 13.55 2845.5 0.35% 33.08% A
20173676 ORAL-B CEPILLOS 3D WHITE PACK 5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 15/03/2021 X 1 210 13.53 2841.3 0.35% 33.43% A
20140252 COLGATE ENJUAGUE PLAX ICE UN1LX700ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 19/03/2023 X 1 150 18.94 2841 0.35% 33.78% A
20100289 KOLYNOS CR DENT XTR WHITE 4D 65ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 20/10/2022 X 1 210 13.42 2818.2 0.35% 34.12% A
20125270 COLGATE CEP KID BARBI + CR DENT KID 75ML DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 22/04/2022 X 1 180 15.60 2808 0.35% 34.47% A
20096435 HELLO KITTY CEP DENT UN2UN MASAJEADOR TO CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 15/02/2021 X 1 150 18.68 2802 0.34% 34.81% A
20100149 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT473ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 18/08/2023 X 1 180 15.54 2797.2 0.34% 35.15% A
20075291 SENSODYNE REPARA&PROTEGE BLANQUE UN100GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 3/03/2022 X 1 240 11.64 2793.6 0.34% 35.50% A
20140207 CLOSE UP CREMA DENT MENTHOL PARAD UN90G DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 27/03/2022 X 1 180 15.52 2793.6 0.34% 35.84% A
20099290 DENTO CREM DENTAL HERBAL UN50GR DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 16/06/2022 X 1 180 15.52 2793.6 0.34% 36.18% A
132703 DENTO GOLD CR DENT PROTEC 12 HS UN75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 6/08/2022 X 1 180 15.48 2786.4 0.34% 36.53% A
1008174003 LISTERINE ENJ BUC FRESHBURST BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 18/12/2023 X 1 180 15.30 2754 0.34% 36.87% A
1049096001 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 3UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 21/12/2022 X 1 180 15.19 2734.2 0.34% 37.20% A




Anexo N°21: EN REPRESENTACIÓN CLASIFICACION ABC DE CUIDADO BUCAL 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
20096434 HELLO KITTY CEP DENT UN3UN LIMP ABSOLUTA CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 15/01/2021 X 2 150 18.18 2727 0.34% 37.87% A
20191834 GELATTI SET BIA CEPILLO+CD 50 GR+VASO DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 16/04/2022 X 1 240 11.36 2726.4 0.34% 38.21% A
1959413001 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 12/07/2023 X 1 210 12.96 2721.6 0.33% 38.54% A
20183176 SENSOFLUOR2 CREM DENT REGULAR 75G PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 22/07/2022 X 1 150 18.10 2715 0.33% 38.88% A
1040252001 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 3. CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 10/03/2021 X 1 210 12.89 2706.9 0.33% 39.21% A
935236 SENSODYNE MULTIPROTECCION TOTAL UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 2/03/2022 X 1 210 12.88 2704.8 0.33% 39.54% A
20172281 DENTO CEP DENT ZIGZAG MEDIO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 7/02/2021 X 2 150 18.02 2703 0.33% 39.87% A
20105572 COLGATE CR DENT TOTAL PROF CLE 1UN 125ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 14/06/2022 X 1 150 17.89 2683.5 0.33% 40.20% A
20136380 ORAL B CR DENT KIDS STAR WARS UN75ML/90G DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 9/07/2022 X 1 180 14.82 2667.6 0.33% 40.53% A
44613 COLGATE CREMA DENT MENTA+20% DSCTO UN3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 25/09/2022 X 1 180 14.78 2660.4 0.33% 40.86% A
20084813 DENTITO GEL DENTAL UN60GR BABY DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 6/11/2022 X 1 150 17.72 2658 0.33% 41.18% A
20114387 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 3/04/2023 X 1 150 17.67 2650.5 0.33% 41.51% A
20140214 CLOSE UP CREMA DENTAL MENT PARAD UN180G DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 5/06/2022 X 1 180 14.68 2642.4 0.32% 41.83% A
20082285 LISTERINE ENJ BUC ZERO MENT VERD BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 4/03/2023 X 1 150 17.57 2635.5 0.32% 42.16% A
45422 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 18/01/2022 X 1 180 14.61 2629.8 0.32% 42.48% A
20172287 DENTO CEP DENT RECTO MEDIO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 7/02/2021 X 2 150 17.47 2620.5 0.32% 42.80% A
20191603 GELATTI CEPILLO CON LUZ PAW PATROL 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 7/03/2021 X 1 180 14.55 2619 0.32% 43.13% A
20062885 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG DURO UN1U CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 12/02/2021 X 1 150 17.43 2614.5 0.32% 43.45% A
20093139 AQUAFRESH CD MY BIG TEETH UN75ML DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 3/01/2022 X 1 150 17.40 2610 0.32% 43.77% A
20136411 COLGATE CR DENT ALIENTO SALUDAB 3UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 4/03/2022 X 1 150 17.38 2607 0.32% 44.09% A
20182146 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 180 ml ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 20/02/2023 X 1 150 17.32 2598 0.32% 44.41% A
20119685 DENTO ENJ XTRA MINT 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 25/09/2023 X 1 210 12.34 2591.4 0.32% 44.73% A
1040252002 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 2 CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 28/01/2021 X 2 180 14.38 2588.4 0.32% 45.04% A
20004537 COLGATE CEP DENT KID SMILE BATMA +6A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 28/02/2021 X 1 150 17.25 2587.5 0.32% 45.36% A
20200684 DENTO CR DENT HERBAL 6UN 90G DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 26/12/2022 X 1 210 12.30 2583 0.32% 45.68% A
20200284 DENTO ENJ XTRA COOL FR980ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 1/09/2023 X 1 150 17.11 2566.5 0.32% 45.99% A
20192123 ORAL B PASTA DENTAL DETOX ENCIAS BL 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 4/08/2022 X 1 180 14.25 2565 0.32% 46.31% A
20183459 PRO CEPILLO DENTAL ANTICARIES COLORS 4UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 25/01/2021 X 2 240 10.67 2560.8 0.31% 46.62% A
20062887 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO DUR UN1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 15/01/2021 X 2 150 17.07 2560.5 0.31% 46.94% A
1049096002 DENTO CREMA D.90GR UN3UN ROJO DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 21/06/2022 X 1 210 12.16 2553.6 0.31% 47.25% A
20092566 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE UN100 ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 23/07/2022 X 1 150 16.99 2548.5 0.31% 47.57% A
20029219 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 24/03/2021 X 1 150 16.93 2539.5 0.31% 47.88% A
20100291 COLGATE CR DENT SENS PROALIVIO 80ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 18/10/2022 X 1 210 11.99 2517.9 0.31% 48.19% A
912142 COLGATE CR DENT SENS PROALIV 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 4/11/2022 X 1 180 13.88 2498.4 0.31% 48.50% A
20140254 COLGATE CR DENT MENTA 65ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 5/02/2022 X 1 180 13.87 2496.6 0.31% 48.80% A
20140216 CLOSE UP CREMA D PEPPERM DROPS PK2 90G DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 13/04/2022 X 1 180 13.85 2493 0.31% 49.11% A
1019235001 COLGATE CR DENT KID SMILES BARBIE 75ML DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 7/11/2022 X 1 150 16.54 2481 0.30% 49.41% A
20140228 CLOSE UP CREMA D WH DIAMOND 90G+PLATINUM DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 11/11/2022 X 1 150 16.53 2479.5 0.30% 49.72% A
2962 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 11/04/2022 X 1 210 11.78 2473.8 0.30% 50.02% A
20160003 COLGATE CR NAT EXT COCO&GENG 90G/66ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 16/09/2022 X 1 150 16.48 2472 0.30% 50.33% A
1017669001 LISTERINE ENJ BUC PREMIUM ANTISA BT360ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 16/04/2023 X 1 150 16.42 2463 0.30% 50.63% A
20115834 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES PK 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 24/02/2021 X 1 150 16.42 2463 0.30% 50.93% A
20104960 COLGATE PLAX ICE BT500ML+CR DENT T PK2UN ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 10/11/2023 X 1 180 13.66 2458.8 0.30% 51.23% A
20129276 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 7/02/2021 X 2 210 11.61 2438.1 0.30% 51.53% A
20038957 COLGATE CEP CLEAN 360 + CR DENT T12 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 5/07/2022 X 1 150 16.18 2427 0.30% 51.83% A
20081308 PARODONTAX CREMA DENTAL FLUOR UN90G DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 19/04/2022 X 1 150 16.16 2424 0.30% 52.13% A
1351126002 ORAL B ENJ BUC HIERB BUENA BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 19/04/2023 X 1 180 13.34 2401.2 0.30% 52.42% A
20073171 ORAL B ENJ BUC 3D RINSE BT473ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 3/01/2023 X 1 150 15.99 2398.5 0.29% 52.72% A
1030164003 LISTERINE ENJ BUC PREM DIEN ENCI BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 21/11/2023 X 1 210 11.42 2398.2 0.29% 53.01% A
20182113 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUT PEPPERMINT 1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 5/10/2023 X 1 150 15.96 2394 0.29% 53.31% A
1118274002 COLGATE CEP DENT KID SMILE BARB 2-5A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 16/03/2021 X 1 150 15.95 2392.5 0.29% 53.60% A
20010834 SENSODYNE BLANQ EXTRA FRESH X 90 GRS DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 26/08/2022 X 1 180 13.29 2392.2 0.29% 53.90% A
20200685 ORAL B CR DENT 100% 1UN 55ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 17/02/2022 X 1 180 13.19 2374.2 0.29% 54.19% A
1987282001 LISTERINE ENJ BUC CALCIO BT1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 21/02/2023 X 1 210 11.18 2347.8 0.29% 54.48% A
20100106 DENTO TUTIFRUTI PAST+CEP GALAX+ENJ PK3UN DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 4/07/2022 X 1 210 11.14 2339.4 0.29% 54.76% A
20104833 ORAL B TRAVEL KIT CD+CEP PK2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 6/01/2021 X 2 150 15.56 2334 0.29% 55.05% A
20200682 ORAL B CR DENT 100% 2UN 100ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 7/02/2022 X 1 180 12.82 2307.6 0.28% 55.33% A
20096606 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 21/03/2023 X 1 150 15.14 2271 0.28% 55.61% A
20184742 COLGATE CR DENT NAT EXT PURIF 65ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 9/07/2022 X 1 180 12.54 2257.2 0.28% 55.89% A
20187788 ORAL B DETOX DEEP CLEAN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 24/03/2022 X 1 180 12.54 2257.2 0.28% 56.17% A
20062886 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO MED UN1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 3/02/2021 X 2 180 12.49 2248.2 0.28% 56.44% A
20144523 ORAL B CRDENTAL KIDS MINNIE 50GR DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 16/06/2022 X 1 150 14.97 2245.5 0.28% 56.72% A
20144521 ORAL B CRDENTAL 3D WHITE GLAM 90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 9/06/2022 X 1 150 14.94 2241 0.28% 57.00% A
20111511 ORAL B CEP DENT PRO SALUD STAR WARS U1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 1/01/2021 X 2 210 10.63 2232.3 0.27% 57.27% A
20020499 SENSODYNE RAPIDO ALIVIO X 100grs DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 13/04/2022 X 1 150 14.87 2230.5 0.27% 57.54% A
20046303 COLGATE CEP MED + CR DENT TRIP AC 75ML CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 25/03/2021 X 1 150 14.82 2223 0.27% 57.82% A
20110220 COLGATE CR DENT LUM WHITE 2UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 2/11/2022 X 1 210 10.55 2215.5 0.27% 58.09% A
20115796 SENSOFLUOR CREM DENTAL REGULAR 75G PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 5/09/2022 X 1 210 10.55 2215.5 0.27% 58.36% A
20136413 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHIT 3UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 4/09/2022 X 1 120 18.25 2190 0.27% 58.63% A
20173669 ORAL B KIDS CRM DENTAL PRINCESAS 50GR DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 24/11/2022 X 1 150 14.56 2184 0.27% 58.90% A
1053142004 REACH HILO DENT.40MT UN1UN CERA OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 19/06/2021 X 1 210 10.35 2173.5 0.27% 59.17% A
20119201 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 6/06/2022 X 1 150 14.46 2169 0.27% 59.43% A
20100148 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT236ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 25/01/2023 X 1 180 12.03 2165.4 0.27% 59.70% A
20191831 GELATTI SET LOL CEPIL+CD 50GR+CARTUCHERA DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 19/04/2022 X 1 180 12.00 2160 0.27% 59.96% A
20192308 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 100ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 2/09/2022 X 1 240 8.99 2157.6 0.27% 60.23% A
20092291 AQUAFRESH CEPILLO MY BIG TEETH UN1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 28/03/2021 X 1 180 11.91 2143.8 0.26% 60.49% A
20200265 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL FR980ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 18/08/2023 X 1 180 11.90 2142 0.26% 60.76% A
20119686 DENTO ENJ XTRA LYPTUS 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 6/09/2023 X 1 180 11.87 2136.6 0.26% 61.02% A
925251 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 150ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 1/08/2022 X 1 180 11.79 2122.2 0.26% 61.28% A
20146295 ORAL B PASTA COMPLETE VERDE UN 66 ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 1/01/2022 X 1 120 17.66 2119.2 0.26% 61.54% A
20080655 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 60ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 6/04/2023 X 1 150 14.07 2110.5 0.26% 61.80% A
20140231 CLOSE UP CEP DENT SLIM CARE SOFT 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 8/01/2021 X 2 210 9.98 2095.8 0.26% 62.06% A
20197383 COLGATE ENJ PLAX ICE INFINITY 180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 11/04/2023 X 1 180 11.61 2089.8 0.26% 62.31% A
926847 COLGATE TOTAL HILO DENTAL UN25M. OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 5/11/2021 X 1 210 9.93 2085.3 0.26% 62.57% A
20074377 COLGATE CEP DENT KID EX SUA PRIN +5A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 21/02/2021 X 1 180 11.56 2080.8 0.26% 62.83% A
20083675 ORAL B CEP DENT STAGES CARS PK2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 12/03/2021 X 1 150 13.85 2077.5 0.26% 63.08% A
20200269 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL FR980ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 3/12/2023 X 1 180 11.51 2071.8 0.25% 63.34% A
20119762 ORAL B CR DENT+CEP FROZEN PK2UN DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 22/03/2022 X 1 150 13.67 2050.5 0.25% 63.59% A
20183169 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 11/01/2021 X 2 150 13.65 2047.5 0.25% 63.84% A
918773 COLGATE CR DENT SENS BLANQ 1UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 16/09/2022 X 1 150 13.63 2044.5 0.25% 64.09% A
938835 COLGATE CR DENT TOTAL 12 MINT 150ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 5/11/2022 X 1 120 17.01 2041.2 0.25% 64.34% A
20191836 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50 GR+VASO DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 5/05/2022 X 1 150 13.48 2022 0.25% 64.59% A
20096631 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 18/02/2021 X 1 210 9.60 2016 0.25% 64.84% A
20088755 AQUAFRESH CD HIGH DEFINITION WHITE 100G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 6/02/2022 X 1 150 13.35 2002.5 0.25% 65.08% A
20114388 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 28/05/2023 X 1 210 9.44 1982.4 0.24% 65.33% A
20100278 DENTO TRIPLE ACCION 150ML+ CEP PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 25/07/2022 X 1 150 13.19 1978.5 0.24% 65.57% A
20099395 ORALB CD PROSALUD SENSI ALIVIO UN90GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 27/05/2022 X 1 120 16.48 1977.6 0.24% 65.81% A
20108648 ORALB CD PROSALUD MENTA SUAVE UN75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 10/06/2022 X 1 210 9.41 1976.1 0.24% 66.06% A
20136412 COLGATE CR DENT PROALIVIO WHITE 2UN 75ML	 DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 8/06/2022 X 1 210 9.35 1963.5 0.24% 66.30% A
20172309 DENTO CEP DENT RECTO DURO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 20/01/2021 X 2 180 10.89 1960.2 0.24% 66.54% A
20020012 ORAL B INDICATOR ANTIBACT 40 SFT 3X2 UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 3/02/2021 X 2 120 16.30 1956 0.24% 66.78% A
20105574 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 25/01/2023 X 1 150 12.96 1944 0.24% 67.02% A
20068617 ORAL B ENJ BUC 3D WHITE BLANQUEA BT237ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 10/03/2023 X 1 180 10.80 1944 0.24% 67.26% A
20199042 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR TB150ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 18/02/2022 X 1 180 10.79 1942.2 0.24% 67.50% A
20026852001 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 19/05/2023 X 1 180 10.77 1938.6 0.24% 67.73% A
20184743 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT ADVANCE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 20/01/2021 X 2 210 9.20 1932 0.24% 67.97% A
20182107 COLGATE ENJ PLX ICE FUSION 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 12/06/2023 X 1 180 10.73 1931.4 0.24% 68.21% A
920135 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 22ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 22/02/2022 X 1 150 12.86 1929 0.24% 68.45% A
20150036 COLGATE CEP DENT 360 BASE 5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 14/01/2021 X 2 180 10.69 1924.2 0.24% 68.68% A
20068595 ORALB CD 3DWHITE GLAMOUR VIBRANT UN75ML. DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 8/04/2022 X 1 180 10.66 1918.8 0.24% 68.92% A
20099289 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 50ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 24/12/2022 X 1 180 10.65 1917 0.24% 69.15% A
 
 
Anexo N°21: EN REPRESENTACIÓN CLASIFICACION ABC DE CUIDADO BUCAL 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
20192117 ORAL B CEPILLO DENTAL DETOX ENCIAS 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 22/01/2021 X 2 180 10.65 1917 0.24% 69.39% A
20110464 COLGATE CR DENT KID SMILES MINI 1UN 75ML DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 9/04/2022 X 1 180 10.60 1908 0.23% 69.62% A
20100290 COLGATE CR DENT TRIP ACC EXTRAB 75PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 14/02/2022 X 1 180 10.60 1908 0.23% 69.86% A
20079461 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 125ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 13/03/2022 X 1 180 10.56 1900.8 0.23% 70.09% A
20036890 LISTERINE ENJ BU WHITE BLAN FOR BT236ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 17/08/2023 X 1 120 15.72 1886.4 0.23% 70.32% A
1053142003 REACH HILO DENT.40MT UN1UN WHITENING OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 26/07/2021 X 1 240 7.84 1881.6 0.23% 70.56% A
20148789 COLGATE CEP 360 2UN + CR DENT T12 75ML CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 17/02/2021 X 1 150 12.54 1881 0.23% 70.79% A
20100292 ORAL B ENJ BUC PRO SALUD NOCHE BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 18/04/2023 X 1 150 12.52 1878 0.23% 71.02% A
20063553 AQUAFRESH EXT CLEAN CR DENT UN116G PK2UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 7/10/2022 X 1 150 12.48 1872 0.23% 71.25% A
20189552 ORAL B CEPILLOS CRAYONS 5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 7/02/2021 X 2 120 15.59 1870.8 0.23% 71.48% A
923401 COLGATE CR DENT PROF WHITENING 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 27/02/2022 X 1 180 10.39 1870.2 0.23% 71.71% A
20189235 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 60ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 23/10/2022 X 1 120 15.58 1869.6 0.23% 71.94% A
20096499 HELLO KITTY CD 40G+ CEP360 SET CART UN3U DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 26/02/2022 X 1 120 15.55 1866 0.23% 72.17% A
20183168 SENSOFLUOR2 CR DENT BLANQUEADO75GR PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 24/12/2022 X 1 120 15.51 1861.2 0.23% 72.39% A
20062882 DENTO CP DENTAL GALAXY NIÑOS SUAVE UN1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 28/03/2021 X 1 150 12.38 1857 0.23% 72.62% A
20096630 COLGATE CEP DENT 360 PK 2X1 UN LUM WHITE CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 3/01/2021 X 2 210 8.82 1852.2 0.23% 72.85% A
20149754 SDY LIMPIEZA PROFUNDA 90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 5/01/2022 X 1 210 8.79 1845.9 0.23% 73.08% A
1049096003 DENTO CREMA D.90GR UN3UN VERDE DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 19/05/2022 X 1 120 15.38 1845.6 0.23% 73.30% A
20199371 ORAL B CEP DENT KID SPIDERMAN 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 19/01/2021 X 2 180 10.23 1841.4 0.23% 73.53% A
1086235001 BUK-AL SPRAY UN1UN MENTA OTROS BUCAL VARIOS 31/07/2020 25/06/2021 X 1 150 12.21 1831.5 0.23% 73.76% A
20183428 PRO CEPILLO DENTAL DELUXE ANTICARIES 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 10/01/2021 X 2 150 12.16 1824 0.22% 73.98% A
20200268 DENTO ENJ XTRA MINT FR980ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 15/11/2023 X 1 150 12.15 1822.5 0.22% 74.20% A
20029218 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 2UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 1/04/2022 X 1 150 12.14 1821 0.22% 74.43% A
20062635 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 1LT	 ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 23/06/2023 X 1 180 10.10 1818 0.22% 74.65% A
20182147 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 500 ml ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 13/04/2023 X 1 120 15.14 1816.8 0.22% 74.87% A
20199044 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR 3UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 4/11/2022 X 1 210 8.64 1814.4 0.22% 75.10% A
1351126001 ORAL B ENJ BUC DIENT ENCI MENTA BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 10/07/2023 X 1 150 12.05 1807.5 0.22% 75.32% A
947360 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 1/08/2023 X 1 180 9.92 1785.6 0.22% 75.54% A
20126707 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 11/12/2022 X 1 150 11.88 1782 0.22% 75.76% A
20002436 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT 500ML+180ML. ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 26/08/2023 X 1 150 11.82 1773 0.22% 75.98% A
20110369 COLGATE CR DENT TRIP ACC X 60ML UN3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 23/05/2022 X 1 180 9.79 1762.2 0.22% 76.19% A
20111508 COLGATE CEP DENT KID SMILE MINIO +6A 2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 13/03/2021 X 1 210 8.36 1755.6 0.22% 76.41% A
20184280 COLGATE CEP DENTAL LUMINOUS WHITE360 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 25/03/2021 X 1 120 14.59 1750.8 0.22% 76.62% A
20001059 COLGATE PLAX ENJ BU BT500ML+CARE BT250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 1/01/2023 X 1 180 9.72 1749.6 0.22% 76.84% A
128367 DENTO CREMA DENTAL UN150ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 19/05/2022 X 1 150 11.66 1749 0.21% 77.05% A
20104834 ORALB CD FROZEN UN75ML DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 19/07/2022 X 1 150 11.65 1747.5 0.21% 77.27% A
925262 ORAL B HIGH SCHOOL MUS PRINCESS UN75ML DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 1/01/2022 X 1 180 9.69 1744.2 0.21% 77.48% A
20115831 SENSOFLUOR CR DENT TRIPL ACCION75G PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 12/10/2022 X 1 180 9.64 1735.2 0.21% 77.70% A
20140212 CLOSE UP CREMA DENT MEN SUPER PURE UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 11/01/2022 X 1 180 9.57 1722.6 0.21% 77.91% A
20111509 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 8/11/2022 X 1 150 11.47 1720.5 0.21% 78.12% A
20064749 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 20/09/2023 X 1 150 11.44 1716 0.21% 78.33% A
20200683 ORAL B CR DENT 100% 1UN 120ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 14/07/2022 X 1 180 9.53 1715.4 0.21% 78.54% A
20063174 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 10/01/2023 X 1 180 9.52 1713.6 0.21% 78.75% A
20027194 COLGATE CEP DENT 360 MEDIUM 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 10/03/2021 X 1 150 11.42 1713 0.21% 78.96% A
947362 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 8/04/2023 X 1 120 14.27 1712.4 0.21% 79.17% A
1070437001 DENTITO GEL DENT UN85G ANTICARIES DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 27/11/2022 X 1 180 9.51 1711.8 0.21% 79.38% A
20191605 ORAL B CEPILLO CARBÓN PURIFICATION 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 11/01/2021 X 2 210 8.15 1711.5 0.21% 79.59% A
20182108 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 181GR DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 3/04/2022 X 1 180 9.50 1710 0.21% 79.80% A
20130143 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 6UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 23/01/2022 X 1 180 9.50 1710 0.21% 80.01% B
944056 SENSODYNE CREMA DENT BLANQUEADOR UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 28/05/2022 X 1 150 11.39 1708.5 0.21% 80.22% B
1040252003 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4 CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 22/02/2021 X 1 120 14.21 1705.2 0.21% 80.43% B
20096436 HELLO KITTY CD 120G+CEP ULTRA FLOUR UN2U DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 5/01/2022 X 1 180 9.43 1697.4 0.21% 80.64% B
20026854 DENTITO ENJ KID FRESA 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL NIÑOS 31/07/2020 27/12/2023 X 1 150 11.27 1690.5 0.21% 80.85% B
20099291 DENTO CREM DENT TRIPLE ACCION UN50ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 1/09/2022 X 1 180 9.38 1688.4 0.21% 81.06% B
20064212 LISTERINE ENJUAGUE BUCAL UN180ML, ZERO ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 5/11/2023 X 1 150 11.23 1684.5 0.21% 81.26% B
20139844 COLGATE CR DENT COMPLETE REPAIR 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 22/08/2022 X 1 150 11.22 1683 0.21% 81.47% B
20182114 CREST CRM DENTAL COMPLETE MINT FRSH175GR DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 14/06/2022 X 1 210 8.01 1682.1 0.21% 81.68% B
20096432 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE WHITENING UN1 DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 26/02/2022 X 1 150 11.21 1681.5 0.21% 81.88% B
20159692 COLGATE CEP 2XTRA + CR DENT TR ACC 75ML CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 7/03/2021 X 1 210 7.98 1675.8 0.21% 82.09% B
20127898 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN180M ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 17/04/2023 X 1 180 9.19 1654.2 0.20% 82.29% B
20148788 COLGATE CEP DENT KID +5 AÑOS 2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 8/01/2021 X 2 180 9.13 1643.4 0.20% 82.49% B
20096605 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 5/01/2023 X 1 150 10.94 1641 0.20% 82.70% B
79792 KOLYNOS CR DENT BLANCO ECON UN75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 10/02/2022 X 1 210 7.79 1635.9 0.20% 82.90% B
20001058 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 2UN 100ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 3/01/2022 X 1 210 7.76 1629.6 0.20% 83.10% B
20081307 PRETTY FRESHMINT SPRAY BUCAL UN20ML OTROS BUCAL VARIOS 31/07/2020 7/05/2021 X 1 150 10.86 1629 0.20% 83.30% B
20039731 ORALB CD COMPLETE MENTA UN75ML. DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 27/02/2022 X 1 180 8.99 1618.2 0.20% 83.50% B
20131555 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR PK 2UN DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 27/04/2022 X 1 210 7.70 1617 0.20% 83.70% B
20011025 PRO CEP DENTAL MULTIPLE ACCION 2X1 CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 3/01/2021 X 2 210 7.70 1617 0.20% 83.89% B
20112556 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 1/01/2023 X 1 120 13.46 1615.2 0.20% 84.09% B
20140213 CLOSE UP CREMA DENT MEN DEEP COOL UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 18/07/2022 X 1 180 8.93 1607.4 0.20% 84.29% B
20191830 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50GR+CARTU DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 19/08/2022 X 1 210 7.57 1589.7 0.20% 84.49% B
20183174 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES PK 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 22/01/2021 X 2 150 10.57 1585.5 0.19% 84.68% B
20140209 CLOSE UP CREMA DENTAL RED HOT UN90G DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 6/09/2022 X 1 150 10.51 1576.5 0.19% 84.87% B
20085633 LISTERINE ENJ BUC CONT TO BT500+BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 15/12/2023 X 1 150 10.51 1576.5 0.19% 85.07% B
995289 KOLYNOS CR DENT HERBAL 65ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 25/07/2022 X 1 150 10.50 1575 0.19% 85.26% B
20068592 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT FRESH UN75ML. DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 1/09/2022 X 1 180 8.75 1575 0.19% 85.46% B
20191602 COLGATE CEP DENT BAMBOO CHARCOAL 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 9/02/2021 180 8.73 1571.4 0.19% 85.65% B
20192119 COLGATE CR DENT PROALIVIO INME 65ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 6/09/2022 X 1 180 8.73 1571.4 0.19% 85.84% B
20119612 LISTERINE ENJ BUC C TOT ZERO 500ML+180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 27/01/2023 X 1 150 10.46 1569 0.19% 86.03% B
20184246 COLGATE CR DENT LUM WHITE CARBO 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 12/09/2022 X 1 180 8.70 1566 0.19% 86.23% B
20062883 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG SUAV UN1U CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 11/02/2021 180 8.69 1564.2 0.19% 86.42% B
20121000 COLGATE CEP DENT 360 GOLD 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 8/03/2021 X 1 180 8.65 1557 0.19% 86.61% B
20096498 HELLO KITTY CD 75G+CEP JUNIOR STRAWBERRY DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 14/04/2022 X 1 150 10.34 1551 0.19% 86.80% B
20101877 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 13/01/2021 X 2 120 12.88 1545.6 0.19% 86.99% B
1070092002 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 7/11/2023 X 1 150 10.28 1542 0.19% 87.18% B
66267 COLGATE CR DENT HERB WHITENING 65ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 14/12/2022 X 1 120 12.84 1540.8 0.19% 87.37% B
92411 LISTERINE ENJ BUC DIENTES ENCIAS BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 17/11/2023 X 1 180 8.44 1519.2 0.19% 87.56% B
20049177 COLGATE CR DENT TOTAL PROF ENCIA 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 7/08/2022 X 1 210 7.23 1518.3 0.19% 87.74% B
20144520 ORAL B CEP DENTAL COLOR INDIC 4UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 12/02/2021 X 1 120 12.57 1508.4 0.19% 87.93% B
20105573 COLGATE CEP DENT 360 BASE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 15/03/2021 X 1 210 7.18 1507.8 0.19% 88.11% B
20038198 COLGATE HILO DENT MENTA 1UN 50MT OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 28/10/2023 X 1 210 7.09 1488.9 0.18% 88.30% B
20182139 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA PACK 680ml ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 19/04/2023 X 1 210 7.06 1482.6 0.18% 88.48% B
20182118 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 130GR DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 10/08/2022 X 1 150 9.84 1476 0.18% 88.66% B
20104836 ORALB CD 3DW BRILLIANT UN75ML PK2UN DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 23/02/2022 X 1 150 9.81 1471.5 0.18% 88.84% B
20058165 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 6UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 7/11/2022 X 1 150 9.75 1462.5 0.18% 89.02% B
20127897 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN250M ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 15/08/2023 X 1 240 6.08 1459.2 0.18% 89.20% B
20182121 CREST CRM DENTAL COMPLETE COOL MINT175GR DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 24/11/2022 X 1 150 9.72 1458 0.18% 89.38% B
911716 ORAL B PROSALUD ANTIBACT SUAVE PK 2X1 UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 7/02/2021 X 2 150 9.66 1449 0.18% 89.56% B
20109413 COLGATE CR DENT LUMINOUS WHITE EXP UN70G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 4/05/2022 X 1 180 8.03 1445.4 0.18% 89.74% B
20183175 SENSOFLUOR2 CRDENT TRIPL ACCION75G PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 17/06/2022 X 1 210 6.88 1444.8 0.18% 89.91% B
944351 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 19/04/2023 X 1 210 6.85 1438.5 0.18% 90.09% B
20100277 DENTO TRIPLE ACC 75ML+CEP PREM+ENJ PK3UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 6/12/2022 X 1 150 9.57 1435.5 0.18% 90.27% B
20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 22/03/2022 X 1 150 9.54 1431 0.18% 90.44% B
20122648 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 17/03/2021 X 1 150 9.54 1431 0.18% 90.62% B
20182148 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 180 ml ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 4/09/2023 X 1 210 6.81 1430.1 0.18% 90.79% B
20061672 LISTERINE ENJ BUC ANTIMANCHA BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 11/01/2023 X 1 180 7.92 1425.6 0.18% 90.97% B
20159999 LISTERINE ENJ B CONTROL CALC ZERO 500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 19/02/2023 X 1 150 9.45 1417.5 0.17% 91.14% B
20078680 ORAL B CEP DENT 3DWHIT LUXE PRO FLEX 2X1 CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 22/01/2021 X 2 150 9.44 1416 0.17% 91.32% B
20146054 LISTERINE ENJ BUC ANTIARIES  500ML+180ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 12/03/2023 X 1 120 11.67 1400.4 0.17% 91.49% B
20011137 ORAL B HILO DENT ESSENTIAL 50MTS.. OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 26/06/2021 X 1 180 7.77 1398.6 0.17% 91.66% B
 
 
Anexo N°24: EN REPRESENTACIÓN CLASIFICACION ABC DE CUIDADO BUCAL 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
20104835 ORALB CD 3DW PERFECTION UN75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 27/03/2022 X 1 180 7.77 1398.6 0.17% 91.83% B
20140253 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 28/02/2021 X 1 150 9.27 1390.5 0.17% 92.00% B
20184744 CREST CRM DENTAL TARTAR 181GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 23/12/2022 X 1 120 11.58 1389.6 0.17% 92.17% B
20159691 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 4UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 14/02/2021 X 1 150 9.14 1371 0.17% 92.34% B
20017684001 DENTITO ENJ KID TUTTI FRUTTI 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL NIÑOS 31/07/2020 20/08/2023 X 1 180 7.59 1366.2 0.17% 92.51% B
20088804 ORAL B CEPILLO PRO SALUD 7 BEN PK 2X1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 11/03/2021 X 1 180 7.59 1366.2 0.17% 92.68% B
20011038 PRO CEPILLO DENT DOBLE ACCION 1000 2X1. CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 15/02/2021 X 1 150 9.03 1354.5 0.17% 92.85% B
1084567002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 17/04/2023 X 1 180 7.49 1348.2 0.17% 93.01% B
20117706 COLGATE ENJ KID MINIONS 1UN 250ML	 ENJUAGUE BUCAL NIÑOS 31/07/2020 24/02/2023 X 1 180 7.48 1346.4 0.17% 93.18% B
20148786 COLGATE ENJUAGUE SENS250ML + CR SENS75ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 5/06/2023 X 1 150 8.95 1342.5 0.16% 93.34% B
20127899 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN1.5L ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 7/10/2023 X 1 180 7.41 1333.8 0.16% 93.51% B
20183445 ORAL B CEPILLO DENTAL MICKEY 3AÑOS 2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 17/01/2021 X 2 210 6.32 1327.2 0.16% 93.67% B
20101167 SENSODYNE CEP DEN UN1UN, MULTIPROTECCION CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 18/01/2021 X 2 150 8.75 1312.5 0.16% 93.83% B
20058172 SENSODYNE REPARA&PROTEGE UN100GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 23/07/2022 X 1 150 8.61 1291.5 0.16% 93.99% B
20183458 PRO CEPILLO DENTAL DOBLE ACCION 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 6/01/2021 X 2 180 7.16 1288.8 0.16% 94.15% B
20061708 LISTERINE ENJ B 500ML+ENJ BUC 250M, ZERO ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 19/10/2023 X 1 150 8.50 1275 0.16% 94.30% B
20042610 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 18/01/2022 X 1 210 6.05 1270.5 0.16% 94.46% B
20088805 ORAL B CEP COMPLETE BASE 40 PK 3X2 UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 3/03/2021 X 1 150 8.45 1267.5 0.16% 94.62% B
20191272 KOLYNOS CR DENT LIMPIEZA COMPLETA 65ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 16/07/2022 X 1 210 6.02 1264.2 0.16% 94.77% B
20084995 ORALB CD COMPLETE MENTA+ENJ UN90GR PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 22/05/2022 X 1 180 7.02 1263.6 0.16% 94.93% B
20187790 ORAL B 3DW WHIT. THERA. SENSI. CARE 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 22/02/2022 X 1 180 6.86 1234.8 0.15% 95.08% C
20119684 DENTO ENJ BUC XTRA COOL FR500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 21/12/2023 X 1 150 8.13 1219.5 0.15% 95.23% C
1000291002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT360ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 19/11/2023 X 1 150 8.07 1210.5 0.15% 95.38% C
20129318 COLGATE CD LUMINOUS WHITE XD SHINE 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 22/12/2022 X 1 150 8.01 1201.5 0.15% 95.52% C
73555 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 19/05/2022 X 1 150 8.00 1200 0.15% 95.67% C
20088731 ORAL B Hilo Dental 3DW 35m OTROS BUCAL HILO DENTAL 31/07/2020 17/06/2021 X 1 120 9.89 1186.8 0.15% 95.82% C
20139841 COLGATE CEP DENT 360 TOT ADVANCE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 8/01/2021 X 2 180 6.58 1184.4 0.15% 95.96% C
20131837 COLGATE CD XTRA FRESCURA PK3UN X 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 21/09/2022 X 1 180 6.55 1179 0.14% 96.11% C
20061668 COLGATE ENJ PLX SOFT MN 2UN 500ML+250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 4/11/2023 X 1 150 7.84 1176 0.14% 96.25% C
20099262 AQUAFRESH CREM DENT 3X2 SOFT MINT UN3UN DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 4/10/2022 X 1 150 7.80 1170 0.14% 96.40% C
20119764 ORAL B CEP DENT PRO SALUD 7 BENEF PK5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 17/03/2021 X 1 180 6.48 1166.4 0.14% 96.54% C
20082283 AQUAFRESH CD WHITENING ACTION UN158.7GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 28/01/2022 X 1 150 7.74 1161 0.14% 96.68% C
20148787 COLGATE ENJ ICE 250ML + CR TFRES X3 75ML DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 17/05/2022 X 1 150 7.74 1161 0.14% 96.82% C
20191835 GELATTI SET LOL CEPILLO+CD 50 GR+VASO DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 18/07/2022 X 1 180 6.27 1128.6 0.14% 96.96% C
20099394 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT 75ML+CEP PK2U DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 19/06/2022 X 1 180 6.21 1117.8 0.14% 97.10% C
20088998 COLGATE CEP DENT KID DR RABBIT +2A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 11/01/2021 X 2 150 7.45 1117.5 0.14% 97.24% C
90126 KOLYNOS CEP DENT MASTER PLUS 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 6/01/2021 X 2 180 6.20 1116 0.14% 97.38% C
20080656 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT BASE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 6/02/2021 X 2 150 7.41 1111.5 0.14% 97.51% C
1118274001 COLGATE CEP DENT KID SMILE 0-2A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 31/07/2020 7/03/2021 X 1 150 7.40 1110 0.14% 97.65% C
20172288 DENTO CEP DENT ZIGZAG DURO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 11/03/2021 X 1 180 6.04 1087.2 0.13% 97.78% C
20111512 ORAL B CR DENT PRO SALUD STAR WARS U75ML DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 2/02/2022 X 1 150 7.23 1084.5 0.13% 97.92% C
20182154 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 500 ml ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 12/12/2023 X 1 150 7.14 1071 0.13% 98.05% C
20096497 HELLO KITTY CD 120G + CEP XTREME WH UN2U DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 27/11/2022 X 1 150 7.09 1063.5 0.13% 98.18% C
20182117 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 6/02/2023 X 1 150 7.04 1056 0.13% 98.31% C
20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 23/01/2021 X 2 150 6.92 1038 0.13% 98.43% C
20116372 ORAL B CEP DENT 5 ACCIONES 2X1 PQ2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 14/02/2021 X 1 120 8.61 1033.2 0.13% 98.56% C
20119763 ORAL B CR DENT +CEP STAR WARS PK2UN DENTRIFICOS NIÑOS 31/07/2020 2/03/2022 X 1 150 6.84 1026 0.13% 98.69% C
1130779002 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 1UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 1/07/2022 X 1 150 6.75 1012.5 0.12% 98.81% C
20026852002 DENTO ENJ ZERO EUCALIPTO 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 31/07/2020 6/07/2023 X 1 150 6.59 988.5 0.12% 98.93% C
20061318 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 31/07/2020 23/10/2023 X 1 150 6.57 985.5 0.12% 99.05% C
20062884 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG MEDI UN1U CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 3/02/2021 X 2 150 6.30 945 0.12% 99.17% C
20020001 ORAL B CEPILLO 3DW BRILLIANT 40 S 2UN. CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 10/03/2021 X 1 120 7.81 937.2 0.12% 99.29% C
931379 COLGATE CEP DENT MAX WHITE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 4/01/2021 X 2 150 6.22 933 0.11% 99.40% C
20140215 CLOSE UP CREMA D MENT PARADISE PK2 90G DENTRIFICOS BASICOS 31/07/2020 3/02/2022 X 1 150 6.12 918 0.11% 99.51% C
20111510 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 125ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 24/10/2022 X 1 120 7.02 842.4 0.10% 99.62% C
20106819 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHI 1UN 125ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 31/07/2020 10/09/2022 X 1 120 6.67 800.4 0.10% 99.72% C
20115828 SENSOFLUOR CR DENT BLANQUEADOR75GR PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 31/07/2020 5/03/2022 X 1 120 6.59 790.8 0.10% 99.81% C
20140230 CLOSE UP CEP DENT SHINY WHITE MEDIO 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 31/07/2020 25/02/2021 X 1 120 6.56 787.2 0.10% 99.91% C




ANEXO N° 25: EN REPRESENTACIÓN PREVISION DE LA DEMANDA BUCAL 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
CUIDADO BUCAL 1 2 3 4 5 1 4 9 16 25
MODELO REGRESION DE 
SERIE TEMPORALES a+b*t
COD DESCRIPCION AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 X*T X*T X*T X*T X*T TOTAL DE LA DEMANDA MEDIA DE LA DEMANDA TOTAL XT CALCULO DE b CALCULO DE a DEMANDA ANUAL  2020
20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR Disponible 2865 2094 2577 1726 1604 2865 4188 7731 6904 8020 10866 2173 29708 -289 3618 1884
20092566 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE UN100 ML Disponible 2555 2531 2795 1894 1341 2555 5062 8385 7576 6705 11116 2223 30283 -307 3756 1917
20096432 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE WHITENING UN1 Disponible 2729 2557 1659 2412 1622 2729 5114 4977 9648 8110 10979 2196 30578 -236 3375 1960
20088755 AQUAFRESH CD HIGH DEFINITION WHITE 100G Disponible 3095 2312 2680 1207 1727 3095 4624 8040 4828 8635 11021 2204 29222 -384 4125 1820
20093139 AQUAFRESH CD MY BIG TEETH UN75ML Disponible 2397 2387 399 1865 1887 2397 4774 1197 7460 9435 8935 1787 25263 -154 2558 1633
20082283 AQUAFRESH CD WHITENING ACTION UN158.7GR Disponible 2309 2506 2885 1346 1329 2309 5012 8655 5384 6645 10375 2075 28005 -312 3635 1763
20093141 AQUAFRESH CEPILLO LITTLE TEETH UN1UN Disponible 3320 2866 2667 2744 2841 3320 5732 8001 10976 14205 14438 2888 42234 -108 3428 2780
20092291 AQUAFRESH CEPILLO MY BIG TEETH UN1UN Disponible 2270 2327 1064 1708 2887 2270 4654 3192 6832 14435 10256 2051 31383 62 1744 2113
20099262 AQUAFRESH CREM DENT 3X2 SOFT MINT UN3UN Disponible 3478 2876 511 2438 1578 3478 5752 1533 9752 7890 10881 2176 28405 -424 4295 1752
20063553 AQUAFRESH EXT CLEAN CR DENT UN116G PK2UN Disponible 1992 2175 910 3092 1236 1992 4350 2730 12368 6180 9405 1881 27620 -60 2179 1822
20091717 AQUAFRESH LITTLE TEETH UN1UN Disponible 3129 1991 2269 2141 2675 3129 3982 6807 8564 13375 12205 2441 35857 -76 2820 2365
20182146 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 180 ml Disponible 3145 1834 1597 2662 1337 3145 3668 4791 10648 6685 10575 2115 28937 -279 3509 1836
20182147 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 500 ml Disponible 2465 2523 824 1660 1603 2465 5046 2472 6640 8015 9075 1815 24638 -259 3109 1556
20182148 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 180 ml Disponible 2042 1913 2979 2553 2309 2042 3826 8937 10212 11545 11796 2359 36562 117 1772 2477
20182154 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 500 ml Disponible 3454 2899 162 2032 2390 3454 5798 486 8128 11950 10937 2187 29816 -300 3685 1888
20182139 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA PACK 680ml Disponible 2755 1924 2574 2921 2544 2755 3848 7722 11684 12720 12718 2544 38729 58 2256 2601
1086235002 BUK-AL SPRAY UN1UN COOL MINT Disponible 1881 2864 2928 3162 2159 1881 5728 8784 12648 10795 12994 2599 39836 85 2172 2684
1086235001 BUK-AL SPRAY UN1UN MENTA Disponible 2813 2391 2561 1720 1679 2813 4782 7683 6880 8395 11164 2233 30553 -294 3702 1939
20140232 CLOSE UP CEP DENT DEEP CLEAN MEDIO 2UN Disponible 2845 2508 2639 2993 2429 2845 5016 7917 11972 12145 13414 2683 39895 -35 2856 2648
20140230 CLOSE UP CEP DENT SHINY WHITE MEDIO 2UN Disponible 2693 1841 1732 1202 1490 2693 3682 5196 4808 7450 8958 1792 23829 -305 3314 1487
20140231 CLOSE UP CEP DENT SLIM CARE SOFT 2UN Disponible 2765 2833 2057 2925 2653 2765 5666 6171 11700 13265 13233 2647 39567 -13 2713 2633
20140229 CLOSE UP CREMA D MEN WH PURE 90G+DEEP Disponible 2606 2272 1951 2639 2894 2606 4544 5853 10556 14470 12362 2472 38029 94 2001 2567
20140215 CLOSE UP CREMA D MENT PARADISE PK2 90G Disponible 3199 2736 1082 1919 2116 3199 5472 3246 7676 10580 11052 2210 30173 -298 3702 1912
20140216 CLOSE UP CREMA D PEPPERM DROPS PK2 90G Disponible 2568 2251 1182 1958 2955 2568 4502 3546 7832 14775 10914 2183 33223 48 1942 2231
20140227 CLOSE UP CREMA D RED HOT PK2 90G Disponible 2287 2789 3055 2985 2571 2287 5578 9165 11940 12855 13687 2737 41825 76 2355 2814
20140228 CLOSE UP CREMA D WH DIAMOND 90G+PLATINUM Disponible 2299 1957 2891 1675 1639 2299 3914 8673 6700 8195 10461 2092 29781 -160 2893 1932
20140213 CLOSE UP CREMA DENT MEN DEEP COOL UN90G Disponible 2770 2444 1471 1334 2984 2770 4888 4413 5336 14920 11003 2201 32327 -68 2542 2132
20140212 CLOSE UP CREMA DENT MEN SUPER PURE UN90G Disponible 2770 2414 796 2143 2396 2770 4828 2388 8572 11980 10519 2104 30538 -102 2613 2002
20140207 CLOSE UP CREMA DENT MENTHOL PARAD UN90G Disponible 3224 2820 943 2975 1709 3224 5640 2829 11900 8545 11671 2334 32138 -288 3772 2047
20140208 CLOSE UP CREMA DENT PEPPERM DROPS UN90G Disponible 3069 1813 1731 1805 2603 3069 3626 5193 7220 13015 11021 2204 32123 -94 2674 2110
20140214 CLOSE UP CREMA DENTAL MENT PARAD UN180G Disponible 2334 2721 2330 2679 1143 2334 5442 6990 10716 5715 11207 2241 31197 -242 3453 1999
20140209 CLOSE UP CREMA DENTAL RED HOT UN90G Disponible 2127 2266 1805 1721 1295 2127 4532 5415 6884 6475 9214 1843 25433 -221 2947 1622
20140211 CLOSE UP CREMA DENTAL WA PLATINUM UN90G Disponible 3231 2410 2590 3326 2882 3231 4820 7770 13304 14410 14439 2888 43535 22 2779 2910
20140210 CLOSE UP CREMA DENTAL WA DIAMOND UN90G Disponible 2981 2863 2764 2645 1211 2981 5726 8292 10580 6055 12464 2493 33634 -376 4372 2117
20127854 COLGATE CD KIDS CON SABOR UN50GR Disponible 2493 2132 896 3315 2585 2493 4264 2688 13260 12925 11421 2284 35630 137 1601 2421
20099267 COLGATE CD LUMINOUS WHITE INSTANT UN75M. Disponible 2577 2701 2119 2429 2843 2577 5402 6357 9716 14215 12669 2534 38267 26 2404 2560
20129318 COLGATE CD LUMINOUS WHITE XD SHINE 75ML Disponible 2192 2087 2354 1444 2066 2192 4174 7062 5776 10330 10143 2029 29534 -90 2476 1939
20131837 COLGATE CD XTRA FRESCURA PK3UN X 75ML Disponible 2482 2206 2811 2720 1133 2482 4412 8433 10880 5665 11352 2270 31872 -218 3362 2052
20159692 COLGATE CEP 2XTRA + CR DENT TR ACC 75ML Disponible 3422 2532 2281 3376 2437 3422 5064 6843 13504 12185 14048 2810 41018 -113 3373 2697
20148789 COLGATE CEP 360 2UN + CR DENT T12 75ML Disponible 1877 2009 627 1728 2046 1877 4018 1881 6912 10230 8287 1657 24918 6 1629 1663
20038957 COLGATE CEP CLEAN 360 + CR DENT T12 75ML Disponible 2251 2710 3018 1485 1466 2251 5420 9054 5940 7330 10930 2186 29995 -280 3584 1907
20105573 COLGATE CEP DENT 360 BASE 2UN Disponible 3128 2868 1916 3026 2002 3128 5736 5748 12104 10010 12940 2588 36726 -209 3635 2379
20150036 COLGATE CEP DENT 360 BASE 5UN Disponible 3103 1967 1246 2056 2512 3103 3934 3738 8224 12560 10884 2177 31559 -109 2723 2068
20121000 COLGATE CEP DENT 360 GOLD 2UN Disponible 2768 1868 1659 2964 1583 2768 3736 4977 11856 7915 10842 2168 31252 -127 2805 2041
20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN Disponible 2640 2693 349 2284 1644 2640 5386 1047 9136 8220 9610 1922 26429 -240 3123 1682
20027194 COLGATE CEP DENT 360 MEDIUM 3UN Disponible 2601 2820 1195 2259 1755 2601 5640 3585 9036 8775 10630 2126 29637 -225 3253 1901
20096630 COLGATE CEP DENT 360 PK 2X1 UN LUM WHITE Disponible 2295 2730 877 2479 2956 2295 5460 2631 9916 14780 11337 2267 35082 107 1732 2375
1134858002 COLGATE CEP DENT 360 SENSITIVE 1UN Disponible 1923 2693 2996 3261 1879 1923 5386 8988 13044 9395 12752 2550 38736 48 2310 2598
20061319 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 1UN Disponible 1979 1884 1471 3032 2438 1979 3768 4413 12128 12190 10804 2161 34478 207 1128 2367
20029219 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 2UN Disponible 2180 1865 1420 1722 2081 2180 3730 4260 6888 10405 9268 1854 27463 -34 2024 1820
20139841 COLGATE CEP DENT 360 TOT ADVANCE 2UN Disponible 2651 2147 1175 1446 2911 2651 4294 3525 5784 14555 10330 2066 30809 -18 2157 2048
20191602 COLGATE CEP DENT BAMBOO CHARCOAL 2UN Disponible 2845 2721 3039 2279 1056 2845 5442 9117 9116 5280 11940 2388 31800 -402 4398 1986
20092780 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 2UN Disponible 2401 2488 1530 3134 2713 2401 4976 4590 12536 13565 12266 2453 38068 127 1818 2580
20140253 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 3UN Disponible 3380 1929 1746 1507 2243 3380 3858 5238 6028 11215 10805 2161 29719 -270 3509 1891
20148788 COLGATE CEP DENT KID +5 AÑOS 2UN Disponible 2448 2544 411 2372 2745 2448 5088 1233 9488 13725 10520 2104 31982 42 1893 2146
20088998 COLGATE CEP DENT KID DR RABBIT +2A 1UN Disponible 1914 2339 366 1853 2181 1914 4678 1098 7412 10905 8653 1731 26007 5 1707 1735
20074377 COLGATE CEP DENT KID EX SUA PRIN +5A 1UN Disponible 1858 2424 1123 2828 2482 1858 4848 3369 11312 12410 10715 2143 33797 165 1317 2308
1118274001 COLGATE CEP DENT KID SMILE 0-2A 1UN Disponible 2871 2612 1323 2162 1129 2871 5224 3969 8648 5645 10097 2019 26357 -393 3986 1626
1118274002 COLGATE CEP DENT KID SMILE BARB 2-5A 1UN Disponible 3246 2688 2783 1740 1196 3246 5376 8349 6960 5980 11653 2331 29911 -505 4855 1826
20004537 COLGATE CEP DENT KID SMILE BATMA +6A 1UN Disponible 2393 1897 252 2165 2439 2393 3794 756 8660 12195 9146 1829 27798 36 1649 1865
20111508 COLGATE CEP DENT KID SMILE MINIO +6A 2UN Disponible 2269 2851 1217 2118 3010 2269 5702 3651 8472 15050 11465 2293 35144 75 1919 2368
20035323 COLGATE CEP DENT KIT CD TOTAL12 2UN Disponible 1990 2401 2024 1914 2657 1990 4802 6072 7656 13285 10986 2197 33805 85 1774 2282
20101877 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 2UN Disponible 2596 2086 910 1584 1719 2596 4172 2730 6336 8595 8895 1779 24429 -226 2907 1553
20122648 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 5UN Disponible 2301 2644 597 2373 1909 2301 5288 1791 9492 9545 9824 1965 28417 -106 2492 1859
20070767 COLGATE CEP DENT LW + CR DENT LW 75ML Disponible 2945 2130 2428 2070 2251 2945 4260 7284 8280 11255 11824 2365 34024 -145 3089 2220
931379 COLGATE CEP DENT MAX WHITE 2UN Disponible 3331 2672 322 3002 1648 3331 5344 966 12008 8240 10975 2195 29889 -304 3713 1891
997581 COLGATE CEP DENT PREMIER CLEAN 1UN Disponible 3018 2584 1970 3384 2190 3018 5168 5910 13536 10950 13146 2629 38582 -86 3057 2544
20129276 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 3UN Disponible 2856 2077 1899 3103 2565 2856 4154 5697 12412 12825 12500 2500 37944 44 2278 2544
20159691 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 4UN Disponible 2658 2755 1842 1446 2153 2658 5510 5526 5784 10765 10854 2171 30243 -232 3330 1939
20184743 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT ADVANCE 2UN Disponible 1830 2273 2325 3314 2048 1830 4546 6975 13256 10240 11790 2358 36847 148 1620 2506
20080656 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT BASE 2UN Disponible 2068 2125 976 3017 1232 2068 4250 2928 12068 6160 9418 1884 27474 -78 2274 1806
20021741 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 2UN Disponible 2438 2280 1769 2077 2523 2438 4560 5307 8308 12615 11087 2217 33228 -3 2234 2214
20096631 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 3UN Disponible 1949 2889 2398 2803 2029 1949 5778 7194 11212 10145 12068 2414 36278 7 2377 2421
20035321 COLGATE CEP DENT TWISTER 3UN	 Disponible 3488 2019 2177 2345 2392 3488 4038 6531 9380 11960 12421 2484 35397 -187 3417 2298
20107794 COLGATE CEP DENT TWISTER UN2UN Disponible 3119 2059 652 2005 2693 3119 4118 1956 8020 13465 10528 2106 30678 -91 2559 2015
20184280 COLGATE CEP DENTAL LUMINOUS WHITE360 2UN Disponible 2189 2455 462 1730 1142 2189 4910 1386 6920 5710 7978 1596 21115 -282 3005 1314
20125270 COLGATE CEP KID BARBI + CR DENT KID 75ML Disponible 2616 1965 1869 2878 1830 2616 3930 5607 11512 9150 11158 2232 32815 -66 2561 2166
20046303 COLGATE CEP MED + CR DENT TRIP AC 75ML Disponible 2048 2209 1413 2013 1542 2048 4418 4239 8052 7710 9225 1845 26467 -121 2449 1724
20136411 COLGATE CR DENT ALIENTO SALUDAB 3UN 75ML Disponible 3345 2244 1340 1760 1745 3345 4488 4020 7040 8725 10434 2087 27618 -368 3929 1718
20130166 COLGATE CR DENT ANTICARIES 65ML Disponible 3457 2154 2555 2856 2884 3457 4308 7665 11424 14420 13906 2781 41274 -44 3003 2737
20139844 COLGATE CR DENT COMPLETE REPAIR 1UN 75ML Disponible 1836 2176 1366 2550 1503 1836 4352 4098 10200 7515 9431 1886 28001 -29 2032 1857
66267 COLGATE CR DENT HERB WHITENING 65ML Disponible 1842 1862 1965 1285 1452 1842 3724 5895 5140 7260 8406 1681 23861 -136 2360 1546
1019235001 COLGATE CR DENT KID SMILES BARBIE 75ML Disponible 2401 2394 1049 2616 1744 2401 4788 3147 10464 8720 10204 2041 29520 -109 2587 1932
20110464 COLGATE CR DENT KID SMILES MINI 1UN 75ML Disponible 3382 2599 3130 1390 1851 3382 5198 9390 5560 9255 12352 2470 32785 -427 4606 2043
20086950 COLGATE CR DENT KIDS MON FLUORIDE UN50GR Disponible 2049 2856 2002 2913 2444 2049 5712 6006 11652 12220 12264 2453 37639 85 2029 2538
20079461 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 125ML Disponible 2078 2077 742 1996 2755 2078 4154 2226 7984 13775 9648 1930 30217 127 1293 2057
20042610 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 75ML Disponible 3028 2387 2278 2490 2611 3028 4774 6834 9960 13055 12794 2559 37651 -73 2924 2486
20110220 COLGATE CR DENT LUM WHITE 2UN 75ML Disponible 2949 1831 2393 2359 2456 2949 3662 7179 9436 12280 11988 2398 35506 -46 2627 2352
20184246 COLGATE CR DENT LUM WHITE CARBO 1UN 75ML Disponible 1946 2093 2096 1512 2621 1946 4186 6288 6048 13105 10268 2054 31573 77 1669 2131
20109413 COLGATE CR DENT LUMINOUS WHITE EXP UN70G Disponible 1877 2120 1499 2561 2223 1877 4240 4497 10244 11115 10280 2056 31973 113 1490 2169
20151302 COLGATE CR DENT MAX WHITE 130ML Disponible 3184 1974 1959 3379 1957 3184 3948 5877 13516 9785 12453 2491 36310 -105 3015 2386
20100280 COLGATE CR DENT MAX WHITE 2UN 75ML Disponible 2483 2581 1588 1520 1711 2483 5162 4764 6080 8555 9883 1977 27044 -261 3279 1716
20140254 COLGATE CR DENT MENTA 65ML Disponible 3164 2426 343 2161 2802 3164 4852 1029 8644 14010 10896 2179 31699 -99 2674 2080
20184742 COLGATE CR DENT NAT EXT PURIF 65ML Disponible 2311 2884 1446 1808 2900 2311 5768 4338 7232 14500 11349 2270 34149 10 2219 2280
 
 
ANEXO N° 26: EN REPRESENTACIÓN PREVISION DE LA DEMANDA BUCAL 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
20192119 COLGATE CR DENT PROALIVIO INME 65ML Disponible 3304 2081 859 1793 2733 3304 4162 2577 7172 13665 10770 2154 30880 -143 2869 2011
20136412 COLGATE CR DENT PROALIVIO WHITE 2UN 75ML	 Disponible 1877 1829 2547 2201 2543 1877 3658 7641 8804 12715 10997 2199 34695 170 1347 2370
20111510 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 125ML Disponible 2281 2494 375 1304 2206 2281 4988 1125 5216 11030 8660 1732 24640 -134 2402 1598
20111509 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 75ML Disponible 1991 2078 2891 1523 1088 1991 4156 8673 6092 5440 9571 1914 26352 -236 3095 1678
923401 COLGATE CR DENT PROF WHITENING 1UN 75ML Disponible 1839 2261 2164 2340 2024 1839 4522 6492 9360 10120 10628 2126 32333 45 1901 2171
20139849 COLGATE CR DENT SALUD VISIBLE 3UN 75ML Disponible 2340 2440 1677 3055 2589 2340 4880 5031 12220 12945 12101 2420 37416 111 1864 2532
918773 COLGATE CR DENT SENS BLANQ 1UN 75ML Disponible 2711 2032 1070 2970 1343 2711 4064 3210 11880 6715 10126 2025 28580 -180 2924 1845
912142 COLGATE CR DENT SENS PROALIV 1UN 75ML Disponible 2216 2285 1979 2304 2128 2216 4570 5937 9216 10640 10912 2182 32579 -16 2261 2167
20024607 COLGATE CR DENT SENS PROALIV RW 1UN 75ML Disponible 3375 1847 1954 2011 2393 3375 3694 5862 8044 11965 11580 2316 32940 -180 3216 2136
20100291 COLGATE CR DENT SENS PROALIVIO 80ML Disponible 3249 2019 2449 2398 2388 3249 4038 7347 9592 11940 12503 2501 36166 -134 3172 2366
1130779002 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 1UN 75ML Disponible 2661 2152 149 2554 2374 2661 4304 447 10216 11870 9890 1978 29498 -17 2064 1961
20029218 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 2UN 75ML Disponible 3022 2133 1473 2402 1164 3022 4266 4419 9608 5820 10194 2039 27135 -345 3762 1694
20180884 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 3UN 75ML Disponible 3221 2827 2344 1576 2999 3221 5654 7032 6304 14995 12967 2593 37206 -170 3441 2424
938835 COLGATE CR DENT TOTAL 12 MINT 150ML Disponible 2150 2774 1360 2067 1072 2150 5548 4080 8268 5360 9423 1885 25406 -286 3316 1598
20105572 COLGATE CR DENT TOTAL PROF CLE 1UN 125ML Disponible 2324 1979 698 2178 2055 2324 3958 2094 8712 10275 9234 1847 27363 -34 2016 1813
20049177 COLGATE CR DENT TOTAL PROF ENCIA 75ML Disponible 2900 2126 2291 3231 2434 2900 4252 6873 12924 12170 12982 2596 39119 17 2510 2614
20106819 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHI 1UN 125ML Disponible 3309 2356 404 1599 1579 3309 4712 1212 6396 7895 9247 1849 23524 -422 3958 1428
20136413 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHIT 3UN 75ML Disponible 3185 1898 1185 1308 1362 3185 3796 3555 5232 6810 8938 1788 22578 -424 3906 1364
20199044 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR 3UN 75ML Disponible 1900 2295 2867 1299 2926 1900 4590 8601 5196 14630 11287 2257 34917 106 1729 2363
20199042 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR TB150ML Disponible 2711 2327 2298 1615 2688 2711 4654 6894 6460 13440 11639 2328 34159 -76 2707 2252
20100290 COLGATE CR DENT TRIP ACC EXTRAB 75PK3UN Disponible 2179 2307 1946 2810 1423 2179 4614 5838 11240 7115 10665 2133 30986 -101 2638 2032
20110369 COLGATE CR DENT TRIP ACC X 60ML UN3UN Disponible 3178 1853 2538 3064 1461 3178 3706 7614 12256 7305 12094 2419 34059 -222 3530 2197
925251 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 150ML Disponible 2169 2533 2886 3171 1141 2169 5066 8658 12684 5705 11900 2380 34282 -142 3089 2238
2962 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 75ML Disponible 2631 2578 2664 2464 2803 2631 5156 7992 9856 14015 13140 2628 39650 23 2513 2651
20001058 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 2UN 100ML Disponible 2717 1877 1567 2632 2829 2717 3754 4701 10528 14145 11622 2324 35845 98 1835 2422
20192308 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 100ML Disponible 2482 2546 1869 3273 2894 2482 5092 5607 13092 14470 13064 2613 40743 155 1837 2768
73555 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 75ML Disponible 2891 2432 2254 2414 1273 2891 4864 6762 9656 6365 11264 2253 30538 -325 3880 1927
20189235 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 60ML Disponible 2844 2324 1396 1714 1110 2844 4648 4188 6856 5550 9388 1878 24086 -408 3917 1470
20053056 COLGATE CR DENTAL TRIPLE ACCIÓN UN22ML. Disponible 2870 2811 1399 3097 2730 2870 5622 4197 12388 13650 12907 2581 38727 1 2578 2582
20082376 COLGATE CR DENTAL UN75G KIDS SMILES Disponible 3258 2192 2926 2819 2894 3258 4384 8778 11276 14470 14089 2818 42166 -10 2868 2808
20160002 COLGATE CR NAT EXT CITRUS&EUCAL 90G/66ML Disponible 3130 2203 2786 3167 2510 3130 4406 8358 12668 12550 13796 2759 41112 -28 2897 2732
20160003 COLGATE CR NAT EXT COCO&GENG 90G/66ML Disponible 3112 2467 611 1325 2167 3112 4934 1833 5300 10835 9682 1936 26014 -303 3452 1633
44613 COLGATE CREMA DENT MENTA+20% DSCTO UN3UN Disponible 2271 2797 2690 1955 2221 2271 5594 8070 7820 11105 11934 2387 34860 -94 2858 2293
20148787 COLGATE ENJ ICE 250ML + CR TFRES X3 75ML Disponible 3320 2173 1038 2134 2010 3320 4346 3114 8536 10050 10675 2135 29366 -266 3465 1869
20117706 COLGATE ENJ KID MINIONS 1UN 250ML	 Disponible 2207 2023 2188 2808 1270 2207 4046 6564 11232 6350 10496 2099 30399 -109 2644 1990
20042613 COLGATE ENJ LUM WHITE 1UN 250ML Disponible 3286 2801 2740 2867 2609 3286 5602 8220 11468 13045 14303 2861 41621 -129 3505 2732
20084192 COLGATE ENJ LUM WHITE 2UN 500ML + 250ML Disponible 2908 2521 1970 3064 1482 2908 5042 5910 12256 7410 11945 2389 33526 -231 3544 2158
20197383 COLGATE ENJ PLAX ICE INFINITY 180ML Disponible 2317 2333 1925 2806 1598 2317 4666 5775 11224 7990 10979 2196 31972 -97 2678 2099
20080678 COLGATE ENJ PLX COMPLETE CARE 1UN 250ML Disponible 2901 2651 1354 3331 1183 2901 5302 4062 13324 5915 11420 2284 31504 -276 3662 2008
20105574 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 1LT Disponible 3269 2443 2332 1786 1425 3269 4886 6996 7144 7125 11255 2251 29420 -435 4424 1817
1959413001 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 500ML Disponible 2641 2894 1667 2888 2800 2641 5788 5001 11552 14000 12890 2578 38982 31 2422 2609
20080655 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 60ML Disponible 2358 1852 2276 1338 1567 2358 3704 6828 5352 7835 9391 1878 26077 -210 2926 1669
20182107 COLGATE ENJ PLX ICE FUSION 1UN 500ML Disponible 3359 2719 1657 2315 1986 3359 5438 4971 9260 9930 12036 2407 32958 -315 3982 2092
20125268 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 1UN 250ML Disponible 2902 2371 698 2820 2981 2902 4742 2094 11280 14905 11772 2354 35923 61 2051 2415
20125269 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 2UN 500ML+250ML	 Disponible 2272 2343 897 2742 2858 2272 4686 2691 10968 14290 11112 2222 34907 157 1437 2380
20096605 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 250ML Disponible 2079 2267 1816 1221 1861 2079 4534 5448 4884 9305 9244 1849 26250 -148 2590 1701
20096606 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 500ML Disponible 2565 2596 1710 1955 1507 2565 5192 5130 7820 7535 10333 2067 28242 -276 3445 1791
20062635 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 1LT	 Disponible 3002 2446 3085 1330 1858 3002 4892 9255 5320 9290 11721 2344 31759 -340 4046 2004
20061318 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 250ML Disponible 2251 2742 1875 1975 1402 2251 5484 5625 7900 7010 10245 2049 28270 -247 3282 1803
20064749 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 500ML Disponible 2941 1820 1086 2726 1134 2941 3640 3258 10904 5670 9707 1941 26413 -271 3295 1671
20061668 COLGATE ENJ PLX SOFT MN 2UN 500ML+250ML Disponible 1915 2730 1083 2613 1709 1915 5460 3249 10452 8545 10050 2010 29621 -53 2275 1957
20042614 COLGATE ENJUAGE BUCAL LUMIN WHIT UN500ML Disponible 3069 1998 2063 2458 2961 3069 3996 6189 9832 14805 12549 2510 37891 24 2388 2534
20140252 COLGATE ENJUAGUE PLAX ICE UN1LX700ML Disponible 2619 2196 1290 1999 2171 2619 4392 3870 7996 10855 10275 2055 29732 -109 2602 1946
20148786 COLGATE ENJUAGUE SENS250ML + CR SENS75ML Disponible 2628 1823 900 3061 1259 2628 3646 2700 12244 6295 9671 1934 27513 -150 2684 1784
20038198 COLGATE HILO DENT MENTA 1UN 50MT Disponible 3292 2014 767 2978 2802 3292 4028 2301 11912 14010 11853 2371 35543 -2 2379 2369
20001059 COLGATE PLAX ENJ BU BT500ML+CARE BT250ML Disponible 2327 2125 617 2009 2725 2327 4250 1851 8036 13625 9803 1961 30089 68 1621 2029
20084446 COLGATE PLAX ENJ BUC 2EN1 FRESH BT250ML Disponible 1827 2219 1606 1492 2831 1827 4438 4818 5968 14155 9975 1995 31206 128 1355 2123
1106970003 COLGATE PLAX ENJ BUC ICE BT250ML Disponible 2816 1825 2513 2564 2615 2816 3650 7539 10256 13075 12333 2467 37336 34 2298 2500
20104960 COLGATE PLAX ICE BT500ML+CR DENT T PK2UN Disponible 2138 2629 2672 1551 2130 2138 5258 8016 6204 10650 11120 2224 32266 -109 2771 2115
926847 COLGATE TOTAL HILO DENTAL UN25M. Disponible 3362 1841 739 2906 2971 3362 3682 2217 11624 14855 11819 2364 35740 28 2222 2392
20182118 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 130GR Disponible 3016 1867 890 3143 1345 3016 3734 2670 12572 6725 10261 2052 28717 -207 3085 1846
20182108 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 181GR Disponible 3212 2280 2707 3007 1503 3212 4560 8121 12028 7515 12709 2542 35436 -269 3887 2273
20182121 CREST CRM DENTAL COMPLETE COOL MINT175GR Disponible 2695 2448 265 2903 1509 2695 4896 795 11612 7545 9820 1964 27543 -192 2923 1772
20182114 CREST CRM DENTAL COMPLETE MINT FRSH175GR Disponible 1887 2448 2593 2857 1901 1887 4896 7779 11428 9505 11686 2337 35495 44 2119 2381
20184744 CREST CRM DENTAL TARTAR 181GR Disponible 3351 2235 1452 1442 1377 3351 4470 4356 5768 6885 9857 1971 24830 -474 4342 1497
20182113 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUT PEPPERMINT 1LT Disponible 2396 1967 1473 1707 2021 2396 3934 4419 6828 10105 9564 1913 27682 -101 2418 1812
20182115 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 1LT Disponible 1848 2007 2494 1360 2610 1848 4014 7482 5440 13050 10319 2064 31834 88 1625 2152
20182117 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 500ML Disponible 2083 2759 1860 1629 1821 2083 5518 5580 6516 9105 10152 2030 28802 -165 2857 1865
20182124 CREST ENJ BUCAL SCOPE PEPPERMINT 500ML Disponible 2978 2787 1328 3273 2088 2978 5574 3984 13092 10440 12454 2491 36068 -129 3138 2361
20026854 DENTITO ENJ KID FRESA 1UN 250ML Disponible 2660 2447 515 2180 2444 2660 4894 1545 8720 12220 10246 2049 30039 -70 2399 1979
20017684001 DENTITO ENJ KID TUTTI FRUTTI 1UN 250ML Disponible 2338 2818 2496 1315 2779 2338 5636 7488 5260 13895 11746 2349 34617 -62 2660 2287
1070437001 DENTITO GEL DENT UN85G ANTICARIES Disponible 2694 2673 1097 1676 2755 2694 5346 3291 6704 13775 10895 2179 31810 -88 2617 2092
20084813 DENTITO GEL DENTAL UN60GR BABY Disponible 2075 2524 136 2925 1595 2075 5048 408 11700 7975 9255 1851 27206 -56 2131 1795
20172309 DENTO CEP DENT RECTO DURO 3UN Disponible 1837 2610 2149 1546 2932 1837 5220 6447 6184 14660 11074 2215 34348 113 1652 2327
20172287 DENTO CEP DENT RECTO MEDIO 3UN Disponible 3449 2668 666 1259 2710 3449 5336 1998 5036 13550 10752 2150 29369 -289 3594 1862
20172276 DENTO CEP DENT RECTO SUAVE 3UN Disponible 3411 1916 2921 2780 1354 3411 3832 8763 11120 6770 12382 2476 33896 -325 4101 2151
20172288 DENTO CEP DENT ZIGZAG DURO 3UN Disponible 3488 2732 2321 1682 2360 3488 5464 6963 6728 11800 12583 2517 34443 -331 4170 2186
20172281 DENTO CEP DENT ZIGZAG MEDIO 3UN Disponible 3387 2759 1481 2094 1222 3387 5518 4443 8376 6110 10943 2189 27834 -500 4686 1689
20172295 DENTO CEP DENT ZIGZAG SUAVE 3UN Disponible 3374 2202 2236 2552 1467 3374 4404 6708 10208 7335 11831 2366 32029 -346 4098 2020
20062882 DENTO CP DENTAL GALAXY NIÑOS SUAVE UN1UN Disponible 2034 2788 3157 1456 1450 2034 5576 9471 5824 7250 10885 2177 30155 -250 3427 1927
20062877 DENTO CP DENTAL PREMIUM MEDIO UN1UN Disponible 3192 2046 1925 2174 2914 3192 4092 5775 8696 14570 12251 2450 36325 -43 2664 2407
20062887 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO DUR UN1UN Disponible 3433 2361 1087 1721 1839 3433 4722 3261 6884 9195 10441 2088 27495 -383 4002 1705
20062886 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO MED UN1UN Disponible 2247 2734 826 2932 1871 2247 5468 2478 11728 9355 10610 2122 31276 -55 2399 2067
20062885 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG DURO UN1U Disponible 3099 2150 302 2026 2168 3099 4300 906 8104 10840 9745 1949 27249 -199 2942 1750
20062884 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG MEDI UN1U Disponible 3313 2812 1029 2013 1891 3313 5624 3087 8052 9455 11058 2212 29531 -364 4033 1847
20062883 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG SUAV UN1U Disponible 1979 1835 2008 1778 2349 1979 3670 6024 7112 11745 9949 1990 30530 68 1648 2058
20200684 DENTO CR DENT HERBAL 6UN 90G Disponible 2044 2445 445 2881 2869 2044 4890 1335 11524 14345 10684 2137 34138 209 1094 2345
20099289 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 50ML Disponible 3182 2848 2437 1928 2132 3182 5696 7311 7712 10660 12527 2505 34561 -302 4015 2203
45422 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 75ML Disponible 2889 1926 2673 1491 2757 2889 3852 8019 5964 13785 11736 2347 34509 -70 2697 2277
1049096001 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 3UN 75ML Disponible 2714 2181 2093 1343 2673 2714 4362 6279 5372 13365 11004 2201 32092 -92 2661 2109
20058165 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 6UN 75ML Disponible 2952 2769 1111 2705 1275 2952 5538 3333 10820 6375 10812 2162 29018 -342 3871 1821
20119201 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 75ML Disponible 2043 2846 231 1832 2075 2043 5692 693 7328 10375 9027 1805 26131 -95 2280 1710
20129271 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 1UN 75ML Disponible 1909 2310 2451 2605 2334 1909 4620 7353 10420 11670 11609 2322 35972 115 1749 2436
20130143 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 6UN 75ML Disponible 2215 2644 2145 3009 1556 2215 5288 6435 12036 7780 11569 2314 33754 -95 2790 2219
20099291 DENTO CREM DENT TRIPLE ACCION UN50ML Disponible 2481 2883 2420 2037 1824 2481 5766 7260 8148 9120 11645 2329 32775 -216 3409 2113
20099290 DENTO CREM DENTAL HERBAL UN50GR Disponible 2654 2785 567 3239 2340 2654 5570 1701 12956 11700 11585 2317 34581 -17 2404 2300
1049096002 DENTO CREMA D.90GR UN3UN ROJO Disponible 2636 2132 1406 3140 2968 2636 4264 4218 12560 14840 12282 2456 38518 167 1620 2624
1049096003 DENTO CREMA D.90GR UN3UN VERDE Disponible 1932 2102 1283 1965 1080 1932 4204 3849 7860 5400 8362 1672 23245 -184 2593 1488
128367 DENTO CREMA DENTAL UN150ML Disponible 2367 2016 2621 1837 1339 2367 4032 7863 7348 6695 10180 2036 28305 -224 3154 1813
 
 
ANEXO N° 27: EN REPRESENTACIÓN PREVISION DE LA DEMANDA BUCAL 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
 
20192117 ORAL B CEPILLO DENTAL DETOX ENCIAS 3UN Disponible 2418 2583 1149 1237 2980 2418 5166 3447 4948 14900 10367 2073 30879 -22 2184 2051
20183445 ORAL B CEPILLO DENTAL MICKEY 3AÑOS 2UN Disponible 1889 2814 2362 3152 2479 1889 5628 7086 12608 12395 12696 2539 39606 152 1780 2691
20088804 ORAL B CEPILLO PRO SALUD 7 BEN PK 2X1UN Disponible 2732 2507 862 2800 2362 2732 5014 2586 11200 11810 11263 2253 33342 -45 2476 2208
20189552 ORAL B CEPILLOS CRAYONS 5UN Disponible 2026 2214 977 1343 1253 2026 4428 2931 5372 6265 7813 1563 21022 -242 2771 1321
20119763 ORAL B CR DENT +CEP STAR WARS PK2UN Disponible 2753 2245 809 1932 2273 2753 4490 2427 7728 11365 10012 2002 28763 -127 2639 1875
20200683 ORAL B CR DENT 100% 1UN 120ML Disponible 2894 2163 2995 1841 2256 2894 4326 8985 7364 11280 12149 2430 34849 -160 3229 2270
20200685 ORAL B CR DENT 100% 1UN 55ML Disponible 3053 2472 2303 2631 1508 3053 4944 6909 10524 7540 11967 2393 32970 -293 3859 2100
20200682 ORAL B CR DENT 100% 2UN 100ML Disponible 3245 2715 417 2458 2571 3245 5430 1251 9832 12855 11406 2281 32613 -161 3084 2121
20200686 ORAL B CR DENT DETOX SENSITIVE 1UN 75ML Disponible 2176 2328 134 1720 1372 2176 4656 402 6880 6860 7730 1546 20974 -222 2654 1324
20136380 ORAL B CR DENT KIDS STAR WARS UN75ML/90G Disponible 2204 2492 2717 1785 1637 2204 4984 8151 7140 8185 10835 2167 30664 -184 3088 1983
20111512 ORAL B CR DENT PRO SALUD STAR WARS U75ML Disponible 2600 2135 1337 2332 1130 2600 4270 4011 9328 5650 9534 1907 25859 -274 3278 1633
20119762 ORAL B CR DENT+CEP FROZEN PK2UN Disponible 3451 2826 607 1308 2366 3451 5652 1821 5232 11830 10558 2112 27986 -369 3956 1743
20144521 ORAL B CRDENTAL 3D WHITE GLAM 90G Disponible 2708 1934 791 1927 1808 2708 3868 2373 7708 9040 9168 1834 25697 -181 2737 1653
20144523 ORAL B CRDENTAL KIDS MINNIE 50GR Disponible 2462 2776 1197 2981 1226 2462 5552 3591 11924 6130 10642 2128 29659 -227 3262 1902
20187788 ORAL B DETOX DEEP CLEAN 75ML Disponible 1849 2676 1737 2514 2244 1849 5352 5211 10056 11220 11020 2204 33688 63 1890 2267
20073171 ORAL B ENJ BUC 3D RINSE BT473ML Disponible 2215 2841 2506 1482 1552 2215 5682 7518 5928 7760 10596 2119 29103 -269 3462 1851
20068617 ORAL B ENJ BUC 3D WHITE BLANQUEA BT237ML Disponible 1848 2282 2512 1519 2737 1848 4564 7536 6076 13685 10898 2180 33709 102 1672 2281
1351126001 ORAL B ENJ BUC DIENT ENCI MENTA BT500ML Disponible 2013 2172 1286 2265 1995 2013 4344 3858 9060 9975 9731 1946 29250 6 1918 1952
1351126002 ORAL B ENJ BUC HIERB BUENA BT500ML Disponible 2169 2662 1490 2421 2292 2169 5324 4470 9684 11460 11034 2207 33107 1 2204 2207
20100292 ORAL B ENJ BUC PRO SALUD NOCHE BT500ML Disponible 2277 2042 762 2058 2305 2277 4084 2286 8232 11525 9444 1889 28404 7 1853 1896
925262 ORAL B HIGH SCHOOL MUS PRINCESS UN75ML Disponible 2558 1880 2088 1785 2412 2558 3760 6264 7140 12060 10723 2145 31782 -39 2338 2106
20011137 ORAL B HILO DENT ESSENTIAL 50MTS.. Disponible 3185 2062 1749 2756 1998 3185 4124 5247 11024 9990 11750 2350 33570 -168 3190 2182
50999 ORAL B HILO DENT SUPERFLOSS UN1UN.... Disponible 2787 2846 2114 2922 1677 2787 5692 6342 11688 8385 12346 2469 34894 -214 3541 2255
20088731 ORAL B Hilo Dental 3DW 35m Disponible 2574 2234 1026 2156 1161 2574 4468 3078 8624 5805 9151 1830 24549 -290 3282 1540
20020012 ORAL B INDICATOR ANTIBACT 40 SFT 3X2 UN Disponible 3359 2066 248 1263 1595 3359 4132 744 5052 7975 8531 1706 21262 -433 3872 1273
20173669 ORAL B KIDS CRM DENTAL PRINCESAS 50GR Disponible 2986 2315 209 2963 1160 2986 4630 627 11852 5800 9633 1927 25895 -300 3429 1626
20146295 ORAL B PASTA COMPLETE VERDE UN 66 ML Disponible 3291 1883 1496 1606 1362 3291 3766 4488 6424 6810 9638 1928 24779 -414 3995 1514
20192121 ORAL B PASTA DENT 3DW MINERAL CLEAN 75ML Disponible 2002 2352 2423 3156 2556 2002 4704 7269 12624 12780 12489 2498 39379 191 1542 2689
20192118 ORAL B PASTA DENTAL 3DW CHARCOAL 75ML Disponible 2346 2005 2618 2471 2543 2346 4010 7854 9884 12715 11983 2397 36809 86 1967 2483
20192123 ORAL B PASTA DENTAL DETOX ENCIAS BL 75ML Disponible 2942 2502 1233 3117 1789 2942 5004 3699 12468 8945 11583 2317 33058 -169 3162 2148
911716 ORAL B PROSALUD ANTIBACT SUAVE PK 2X1 UN Disponible 2502 2204 1133 2141 1382 2502 4408 3399 8564 6910 9362 1872 25783 -230 3024 1642
20074752 ORAL B STAGES UN75ML BRUSH+CEPILLO PK2U. Disponible 1882 2820 666 2508 2797 1882 5640 1998 10032 13985 10673 2135 33537 152 1376 2286
20104833 ORAL B TRAVEL KIT CD+CEP PK2UN Disponible 3147 2480 2008 1921 1853 3147 4960 6024 7684 9265 11409 2282 31080 -315 3855 1967
20104836 ORALB CD 3DW BRILLIANT UN75ML PK2UN Disponible 1859 2502 837 2519 1638 1859 5004 2511 10076 8190 9355 1871 27640 -43 2084 1829
20104835 ORALB CD 3DW PERFECTION UN75ML Disponible 1846 2510 2588 1399 2156 1846 5020 7764 5596 10780 10499 2100 31006 -49 2345 2051
20099394 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT 75ML+CEP PK2U Disponible 3031 1847 898 2869 2592 3031 3694 2694 11476 12960 11237 2247 33855 14 2175 2262
20068592 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT FRESH UN75ML. Disponible 2845 1960 1763 1285 2863 2845 3920 5289 5140 14315 10716 2143 31509 -64 2463 2079
20068595 ORALB CD 3DWHITE GLAMOUR VIBRANT UN75ML. Disponible 3048 1839 2972 2609 1575 3048 3678 8916 10436 7875 12043 2409 33953 -218 3497 2191
20126707 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML Disponible 3021 2571 1622 1755 1373 3021 5142 4866 7020 6865 10342 2068 26914 -411 4124 1657
20126708 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML PK3UN Disponible 1872 2794 2188 1508 2712 1872 5588 6564 6032 13560 11074 2215 33616 39 2018 2254
20039731 ORALB CD COMPLETE MENTA UN75ML. Disponible 2107 2701 1553 3018 1552 2107 5402 4659 12072 7760 10931 2186 32000 -79 2583 2107
20084995 ORALB CD COMPLETE MENTA+ENJ UN90GR PK3UN Disponible 2315 2033 1183 2582 1949 2315 4066 3549 10328 9745 10062 2012 30003 -18 2104 1994
20104834 ORALB CD FROZEN UN75ML Disponible 2909 1969 1267 1359 2353 2909 3938 3801 5436 11765 9857 1971 27849 -172 2832 1799
20108648 ORALB CD PROSALUD MENTA SUAVE UN75ML Disponible 2322 2228 2484 2603 2378 2322 4456 7452 10412 11890 12015 2403 36532 49 2160 2452
20099395 ORALB CD PROSALUD SENSI ALIVIO UN90GR Disponible 2925 2534 683 1278 2038 2925 5068 2049 5112 10190 9458 1892 25344 -303 3407 1589
20173676 ORAL-B CEPILLOS 3D WHITE PACK 5UN Disponible 1954 1831 2162 3367 2400 1954 3662 6486 13468 12000 11714 2343 37570 243 1129 2586
20131556 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR Disponible 3027 2106 2774 3344 1100 3027 4212 8322 13376 5500 12351 2470 34437 -262 3778 2209
20131555 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR PK 2UN Disponible 2887 2201 2433 3246 2457 2887 4402 7299 12984 12285 13224 2645 39857 19 2552 2663
20081308 PARODONTAX CREMA DENTAL FLUOR UN90G Disponible 1812 2094 908 2369 1335 1812 4188 2724 9476 6675 8518 1704 24875 -68 2043 1636
20081307 PRETTY FRESHMINT SPRAY BUCAL UN20ML Disponible 3413 2634 650 3268 1217 3413 5268 1950 13072 6085 11182 2236 29788 -376 4115 1861
20011025 PRO CEP DENTAL MULTIPLE ACCION 2X1 Disponible 2946 2035 3124 1877 2609 2946 4070 9372 7508 13045 12591 2518 36941 -83 2934 2435
20011038 PRO CEPILLO DENT DOBLE ACCION 1000 2X1. Disponible 2032 2143 318 1600 2209 2032 4286 954 6400 11045 8302 1660 24717 -19 1755 1642
20183459 PRO CEPILLO DENTAL ANTICARIES COLORS 4UN Disponible 2874 2678 2908 3333 2656 2874 5356 8724 13332 13280 14449 2890 43566 22 2780 2912
20183428 PRO CEPILLO DENTAL DELUXE ANTICARIES 2UN Disponible 3331 1927 2164 1806 1222 3331 3854 6492 7224 6110 10450 2090 27011 -434 4260 1656
20183458 PRO CEPILLO DENTAL DOBLE ACCION 3UN Disponible 2645 2670 1365 3144 1969 2645 5340 4095 12576 9845 11793 2359 34501 -88 2798 2271
1862097002 REACH HILO D 50 MT UN1UN C TOTAL Disponible 2383 2348 901 3366 2753 2383 4696 2703 13464 13765 11751 2350 37011 176 1471 2526
1862097001 REACH HILO D 50 MT UN1UN MENTA Disponible 1950 1943 2011 3368 2246 1950 3886 6033 13472 11230 11518 2304 36571 202 1295 2505
1053142004 REACH HILO DENT.40MT UN1UN CERA Disponible 2944 2148 993 2483 2995 2944 4296 2979 9932 14975 11563 2313 35126 44 2094 2356
1053142003 REACH HILO DENT.40MT UN1UN WHITENING Disponible 3280 2467 2985 2430 2831 3280 4934 8955 9720 14155 13993 2799 41044 -94 3266 2705
20149753 SDY CEPILLO LIMPIEZA PROFUNDA Disponible 2747 2270 1800 3360 2486 2747 4540 5400 13440 12430 12663 2533 38557 57 2249 2589
20149754 SDY LIMPIEZA PROFUNDA 90G Disponible 2307 2270 1340 3030 2908 2307 4540 4020 12120 14540 11855 2371 37527 196 1390 2567
20010834 SENSODYNE BLANQ EXTRA FRESH X 90 GRS Disponible 3317 2600 1621 2746 1749 3317 5200 4863 10984 8745 12033 2407 33109 -299 3902 2108
20101167 SENSODYNE CEP DEN UN1UN, MULTIPROTECCION Disponible 3063 2097 2371 2086 1167 3063 4194 7113 8344 5835 10784 2157 28549 -380 4058 1777
944056 SENSODYNE CREMA DENT BLANQUEADOR UN90G Disponible 2001 2734 372 2895 1078 2001 5468 1116 11580 5390 9080 1816 25555 -169 2659 1648
935236 SENSODYNE MULTIPROTECCION TOTAL UN90G Disponible 3491 2639 3123 3290 1538 3491 5278 9369 13160 7690 14081 2816 38988 -326 4444 2491
931750 SENSODYNE PASTA BLANQ EXTRA UN50G Disponible 3280 2483 662 2316 2378 3280 4966 1986 9264 11890 11119 2224 31386 -197 3209 2027
20020499 SENSODYNE RAPIDO ALIVIO X 100grs Disponible 3434 2153 129 2758 1603 3434 4306 387 11032 8015 10077 2015 27174 -306 3544 1710
20075291 SENSODYNE REPARA&PROTEGE BLANQUE UN100GR Disponible 2224 2573 2950 3363 2249 2224 5146 8850 13452 11245 13359 2672 40917 84 2252 2756
20058172 SENSODYNE REPARA&PROTEGE UN100GR Disponible 1991 2175 882 2331 1779 1991 4350 2646 9324 8895 9158 1832 27206 -27 1966 1805
20115835 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES 1UN Disponible 1961 2356 3053 3101 1879 1961 4712 9159 12404 9395 12350 2470 37631 58 2180 2528
20115834 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES PK 2UN Disponible 2967 2871 406 1732 2398 2967 5742 1218 6928 11990 10374 2075 28845 -228 3213 1847
20115828 SENSOFLUOR CR DENT BLANQUEADOR75GR PK2UN Disponible 2786 2520 1810 1411 1346 2786 5040 5430 5644 6730 9873 1975 25630 -399 3969 1576
20115831 SENSOFLUOR CR DENT TRIPL ACCION75G PK2UN Disponible 3499 1941 2189 1489 2366 3499 3882 6567 5956 11830 11484 2297 31734 -272 3656 2025
20115796 SENSOFLUOR CREM DENTAL REGULAR 75G PK3UN Disponible 2565 2861 1604 2861 2559 2565 5722 4812 11444 12795 12450 2490 37338 -1 2496 2489
20183169 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES 1UN Disponible 2877 2114 1353 1423 1983 2877 4228 4059 5692 9915 9750 1950 26771 -248 3190 1702
20183174 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES PK 2UN Disponible 2712 1919 788 2545 2136 2712 3838 2364 10180 10680 10100 2020 29774 -53 2283 1967
20183168 SENSOFLUOR2 CR DENT BLANQUEADO75GR PK2UN Disponible 1926 2893 130 1577 1447 1926 5786 390 6308 7235 7973 1595 21645 -227 2732 1367
20183175 SENSOFLUOR2 CRDENT TRIPL ACCION75G PK2UN Disponible 2761 2245 1359 2935 2842 2761 4490 4077 11740 14210 12142 2428 37278 85 2002 2514
20183176 SENSOFLUOR2 CREM DENT REGULAR 75G PK3UN Disponible 3249 2156 795 2642 1686 3249 4312 2385 10568 8430 10528 2106 28944 -264 3426 1842
 
 
























Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
20119684 DENTO ENJ BUC XTRA COOL FR500ML Disponible 1806 2821 2326 2316 1100 1806 5642 6978 9264 5500 10369 2074 29190 -192 3032 1882
20200284 DENTO ENJ XTRA COOL FR980ML Disponible 3137 2852 576 1928 1875 3137 5704 1728 7712 9375 10368 2074 27656 -345 3798 1729
20119686 DENTO ENJ XTRA LYPTUS 1UN 500ML Disponible 2590 2031 1527 1320 2780 2590 4062 4581 5280 13900 10248 2050 30413 -33 2215 2017
20119685 DENTO ENJ XTRA MINT 1UN 500ML Disponible 3285 2053 2628 2039 2822 3285 4106 7884 8156 14110 12827 2565 37541 -94 3035 2471
20200268 DENTO ENJ XTRA MINT FR980ML Disponible 3229 2419 1479 1352 1830 3229 4838 4437 5408 9150 10309 2062 27062 -387 3994 1675
20026852002 DENTO ENJ ZERO EUCALIPTO 1UN 500ML Disponible 2744 2719 2315 1482 1690 2744 5438 6945 5928 8450 10950 2190 29505 -335 3863 1856
20026674 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 250ML Disponible 2269 2614 3093 2771 2075 2269 5228 9279 11084 10375 12822 2564 38235 -23 2680 2541
1070092002 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 500ML Disponible 2720 2333 1286 2066 2164 2720 4666 3858 8264 10820 10569 2114 30328 -138 2803 1976
20200269 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL FR980ML Disponible 3008 2257 2178 1743 2336 3008 4514 6534 6972 11680 11522 2304 32708 -186 3233 2119
20026852001 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL 1UN 500ML Disponible 2480 2558 3133 2597 1344 2480 5116 9399 10388 6720 12112 2422 34103 -223 3539 2199
20200265 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL FR980ML Disponible 2663 2673 3082 2837 1109 2663 5346 9246 11348 5545 12364 2473 34148 -294 3945 2178
20111513 DENTO EST ESCOLAR CHI CD+CEP+GEL+JB PK4U Disponible 2328 2561 2903 2011 2534 2328 5122 8709 8044 12670 12337 2467 36873 -14 2536 2454
20111514 DENTO EST ESCOLAR MOR CD+CEP+GEL+JB PK4U Disponible 2798 2196 1048 2196 2756 2798 4392 3144 8784 13780 10994 2199 32898 -8 2241 2190
132703 DENTO GOLD CR DENT PROTEC 12 HS UN75ML Disponible 3217 2724 1564 2656 2272 3217 5448 4692 10624 11360 12433 2487 35341 -196 3466 2291
20100277 DENTO TRIPLE ACC 75ML+CEP PREM+ENJ PK3UN Disponible 1972 2622 877 1882 2348 1972 5244 2631 7528 11740 9701 1940 29115 1 1934 1941
20100278 DENTO TRIPLE ACCION 150ML+ CEP PK2UN Disponible 2404 2166 827 2908 1607 2404 4332 2481 11632 8035 9912 1982 28884 -85 2408 1897
934576 DENTO TRIPLE ACCION TRIPACK UN3UN Disponible 1890 2897 2610 1230 2091 1890 5794 7830 4920 10455 10718 2144 30889 -127 2776 2017
20100106 DENTO TUTIFRUTI PAST+CEP GALAX+ENJ PK3UN Disponible 2151 1969 1942 2196 2874 2151 3938 5826 8784 14370 11132 2226 35069 167 1390 2394
20145386 DENTO WHITENING C/BICARBONATO 75ML Disponible 2787 2647 223 1884 2904 2787 5294 669 7536 14520 10445 2089 30806 -53 2354 2036
20191604 GELATTI CEPILLO CON LUZ LOL 1UN Disponible 3495 1948 2741 2690 2754 3495 3896 8223 10760 13770 13628 2726 40144 -74 3096 2652
20191603 GELATTI CEPILLO CON LUZ PAW PATROL 1UN Disponible 1837 2305 2101 3158 1794 1837 4610 6303 12632 8970 11195 2239 34352 77 1856 2316
20191834 GELATTI SET BIA CEPILLO+CD 50 GR+VASO Disponible 1881 1926 2899 2631 2866 1881 3852 8697 10524 14330 12203 2441 39284 268 1103 2708
20191831 GELATTI SET LOL CEPIL+CD 50GR+CARTUCHERA Disponible 2554 1825 1805 2792 1582 2554 3650 5415 11168 7910 10558 2112 30697 -98 2600 2014
20191835 GELATTI SET LOL CEPILLO+CD 50 GR+VASO Disponible 3460 1942 1448 2265 2323 3460 3884 4344 9060 11615 11438 2288 32363 -195 3263 2093
20191836 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50 GR+VASO Disponible 2189 2603 989 2104 2084 2189 5206 2967 8416 10420 9969 1994 29198 -71 2348 1923
20191830 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50GR+CARTU Disponible 3108 2277 1962 3158 2548 3108 4554 5886 12632 12740 13053 2611 38920 -24 2730 2587
20191833 GELATTI SET ZOMBIES CEPILL+CD 50 GR+VASO Disponible 2417 2837 1154 2321 2951 2417 5674 3462 9284 14755 11680 2336 35592 55 2060 2391
20096497 HELLO KITTY CD 120G + CEP XTREME WH UN2U Disponible 2295 1924 160 2919 1327 2295 3848 480 11676 6635 8625 1725 24934 -94 2196 1631
20096436 HELLO KITTY CD 120G+CEP ULTRA FLOUR UN2U Disponible 3367 2432 1433 1542 2881 3367 4864 4299 6168 14405 11655 2331 33103 -186 3262 2145
20096499 HELLO KITTY CD 40G+ CEP360 SET CART UN3U Disponible 2894 2173 502 1292 2081 2894 4346 1506 5168 10405 8942 1788 24319 -251 3042 1538
20096498 HELLO KITTY CD 75G+CEP JUNIOR STRAWBERRY Disponible 2441 2217 1139 1951 2014 2441 4434 3417 7804 10070 9762 1952 28166 -112 2512 1840
20096435 HELLO KITTY CEP DENT UN2UN MASAJEADOR TO Disponible 2131 2702 561 2955 1284 2131 5404 1683 11820 6420 9633 1927 27458 -144 2647 1783
20096434 HELLO KITTY CEP DENT UN3UN LIMP ABSOLUTA Disponible 2121 1914 1283 2508 1602 2121 3828 3849 10032 8010 9428 1886 27840 -44 2108 1841
90126 KOLYNOS CEP DENT MASTER PLUS 1UN Disponible 2536 2669 2445 2620 1260 2536 5338 7335 10480 6300 11530 2306 31989 -260 3607 2046
79792 KOLYNOS CR DENT BLANCO ECON UN75ML Disponible 2853 2450 1490 3085 2989 2853 4900 4470 12340 14945 12867 2573 39508 91 2120 2664
995289 KOLYNOS CR DENT HERBAL 65ML Disponible 1941 2468 1581 1629 1517 1941 4936 4743 6516 7585 9136 1827 25721 -169 2671 1659
20191272 KOLYNOS CR DENT LIMPIEZA COMPLETA 65ML Disponible 2000 2444 1594 1915 3008 2000 4888 4782 7660 15040 10961 2192 34370 149 1449 2341
963290 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 100ML Disponible 2024 2789 3180 2750 1267 2024 5578 9540 11000 6335 12010 2402 34477 -155 3179 2247
920135 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 22ML Disponible 3270 2561 2865 1973 1376 3270 5122 8595 7892 6880 12045 2409 31759 -438 4597 1971
69107 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 3UN 75ML Disponible 2435 2661 2401 2109 1637 2435 5322 7203 8436 8185 11243 2249 31581 -215 3323 2034
20100289 KOLYNOS CR DENT XTR WHITE 4D 65ML Disponible 2800 2080 2078 2442 2857 2800 4160 6234 9768 14285 12257 2451 37247 48 2213 2499
20127899 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN1.5L Disponible 2727 2671 2971 2306 1521 2727 5342 8913 9224 7605 12196 2439 33811 -278 3828 2162
20127898 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN180M Disponible 2012 2866 1297 2667 2300 2012 5732 3891 10668 11500 11142 2228 33803 38 2040 2266
20127897 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN250M Disponible 3207 2136 2546 3220 2699 3207 4272 7638 12880 13495 13808 2762 41492 7 2728 2768
20127856 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN500M Disponible 2674 2756 2036 1260 1801 2674 5512 6108 5040 9005 10527 2105 28339 -324 3726 1781
20061708 LISTERINE ENJ B 500ML+ENJ BUC 250M, ZERO Disponible 3139 2029 471 3291 1380 3139 4058 1413 13164 6900 10310 2062 28674 -226 3190 1836
20159999 LISTERINE ENJ B CONTROL CALC ZERO 500ML Disponible 2687 2466 2075 1822 1235 2687 4932 6225 7288 6175 10285 2057 27307 -355 3831 1702
20036890 LISTERINE ENJ BU WHITE BLAN FOR BT236ML Disponible 2026 2878 1343 1592 1297 2026 5756 4029 6368 6485 9136 1827 24664 -274 3199 1553
20146054 LISTERINE ENJ BUC ANTIARIES  500ML+180ML Disponible 2444 1911 157 1757 1347 2444 3822 471 7028 6735 7616 1523 20500 -235 2697 1288
20061672 LISTERINE ENJ BUC ANTIMANCHA BT500ML Disponible 2349 2270 2621 2615 1146 2349 4540 7863 10460 5730 11001 2200 30942 -206 3231 1994
20119612 LISTERINE ENJ BUC C TOT ZERO 500ML+180ML Disponible 1886 2309 2652 2094 1057 1886 4618 7956 8376 5285 9998 2000 28121 -187 2936 1812
20114389 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN1.5LT Disponible 3021 2795 2012 3231 2065 3021 5590 6036 12924 10325 13124 2625 37896 -148 3363 2477
20112556 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN180ML Disponible 2178 2108 2321 1238 1230 2178 4216 6963 4952 6150 9075 1815 24459 -277 3198 1538
20114387 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN250ML Disponible 3151 2080 2302 1269 2252 3151 4160 6906 5076 11260 11054 2211 30553 -261 3515 1950
20114388 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN500ML Disponible 3180 2765 1993 2632 2789 3180 5530 5979 10528 13945 13359 2672 39162 -92 3129 2580
1987282001 LISTERINE ENJ BUC CALCIO BT1LT Disponible 3369 2492 2113 3170 2102 3369 4984 6339 12680 10510 13246 2649 37882 -186 3577 2464
17668 LISTERINE ENJ BUC CONT CAL ANTIS BT500ML Disponible 2175 2722 1488 2692 2974 2175 5444 4464 10768 14870 12051 2410 37721 157 1626 2567
20085633 LISTERINE ENJ BUC CONT TO BT500+BT180ML Disponible 2094 2778 229 2456 1865 2094 5556 687 9824 9325 9422 1884 27486 -78 2274 1806
20002436 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT 500ML+180ML. Disponible 2407 2487 1910 3035 1069 2407 4974 5730 12140 5345 10908 2182 30596 -213 3246 1969
1008174002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT180ML Disponible 1959 2224 1405 2504 2111 1959 4448 4215 10016 10555 10203 2041 31193 58 1749 2099
1000291002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT360ML Disponible 3339 2152 1244 2238 1528 3339 4304 3732 8952 7640 10501 2100 27967 -354 3868 1747
1084567002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT500ML Disponible 3473 1847 1550 2717 1839 3473 3694 4650 10868 9195 11426 2285 31880 -240 3484 2045
947362 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT180ML Disponible 2971 2561 377 1677 1384 2971 5122 1131 6708 6920 8970 1794 22852 -406 3823 1388
944351 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT1LT Disponible 2673 2630 973 3119 2464 2673 5260 2919 12476 12320 11859 2372 35648 7 2336 2379
947360 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT500ML Disponible 3206 1915 925 2983 2463 3206 3830 2775 11932 12315 11492 2298 34058 -42 2507 2257
92411 LISTERINE ENJ BUC DIENTES ENCIAS BT500ML Disponible 2434 2874 2528 1279 2150 2434 5748 7584 5116 10750 11265 2253 31632 -216 3335 2037
20069079 LISTERINE ENJ BUC FRESH BURST 500ML+180M Disponible 3157 2134 1432 2948 2075 3157 4268 4296 11792 10375 11746 2349 33888 -135 3024 2214
1084567003 LISTERINE ENJ BUC FRESHBUCRST BT500ML Disponible 3242 2338 1789 2440 2654 3242 4676 5367 9760 13270 12463 2493 36315 -107 3030 2385
1008174003 LISTERINE ENJ BUC FRESHBURST BT180ML Disponible 2608 2315 2987 1233 2612 2608 4630 8961 4932 13060 11755 2351 34191 -107 2888 2244
1030164001 LISTERINE ENJ BUC PREM ANTISARRO BT180ML Disponible 3398 2782 2225 3320 2465 3398 5564 6675 13280 12325 14190 2838 41242 -133 3502 2705
1030164003 LISTERINE ENJ BUC PREM DIEN ENCI BT180ML Disponible 3083 2298 3077 3000 2079 3083 4596 9231 12000 10395 13537 2707 39305 -131 3360 2577
1017669001 LISTERINE ENJ BUC PREMIUM ANTISA BT360ML Disponible 1838 2250 531 1464 2529 1838 4500 1593 5856 12645 8612 1722 26432 60 1424 1782
20027873 LISTERINE ENJ BUC WHITENI 2EN1 BT473ML Disponible 1889 2881 2948 2577 2759 1889 5762 8844 10308 13795 13054 2611 40598 144 1893 2754
20100148 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT236ML Disponible 2064 2500 1545 2145 2837 2064 5000 4635 8580 14185 11091 2218 34464 119 1623 2337
20100149 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT473ML Disponible 2122 2172 2097 2862 1484 2122 4344 6291 11448 7420 10737 2147 31625 -59 2440 2089
20063174 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT1LT Disponible 2757 2492 2426 2272 1829 2757 4984 7278 9088 9145 11776 2355 33252 -208 3393 2148
20064211 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT360ML Disponible 2178 2257 2056 2002 2374 2178 4514 6168 8008 11870 10867 2173 32738 14 2105 2187
20040365 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML Disponible 3081 2484 236 3241 1825 3081 4968 708 12964 9125 10867 2173 30846 -176 3051 1998
20081309 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML+BT180ML Disponible 2687 1972 1856 2667 2836 2687 3944 5568 10668 14180 12018 2404 37047 99 1907 2503
20082285 LISTERINE ENJ BUC ZERO MENT VERD BT500ML Disponible 3304 2690 2036 1624 1441 3304 5380 6108 6496 7205 11095 2219 28493 -479 4615 1740
20064212 LISTERINE ENJUAGUE BUCAL UN180ML, ZERO Disponible 3234 2628 1559 1465 1745 3234 5256 4677 5860 8725 10631 2126 27752 -414 4197 1712
20187790 ORAL B 3DW WHIT. THERA. SENSI. CARE 75ML Disponible 3120 2805 3122 1687 2188 3120 5610 9366 6748 10940 12922 2584 35784 -298 4075 2286
20068619 ORAL B C/BLANQ 3DWHITE STRIPS X14 SOBRES Disponible 3353 2102 1418 1753 2533 3353 4204 4254 7012 12665 11159 2232 31488 -199 3226 2033
20088805 ORAL B CEP COMPLETE BASE 40 PK 3X2 UN Disponible 3075 2087 1617 1910 1353 3075 4174 4851 7640 6765 10042 2008 26505 -362 3819 1646
20078680 ORAL B CEP DENT 3DWHIT LUXE PRO FLEX 2X1 Disponible 2430 2481 497 2620 1948 2430 4962 1491 10480 9740 9976 1995 29103 -83 2408 1913
20116372 ORAL B CEP DENT 5 ACCIONES 2X1 PQ2UN Disponible 2058 1808 1682 1681 1416 2058 3616 5046 6724 7080 8645 1729 24524 -141 2435 1588
20199371 ORAL B CEP DENT KID SPIDERMAN 1UN Disponible 2081 2250 2846 2379 1447 2081 4500 8538 9516 7235 11003 2201 31870 -114 2770 2087
20119764 ORAL B CEP DENT PRO SALUD 7 BENEF PK5UN Disponible 2005 1863 1896 2725 1974 2005 3726 5688 10900 9870 10463 2093 32189 80 1693 2173
20061066 ORAL B CEP DENT PRO SALUD PRO-FLEX 2X1 Disponible 2583 1895 2386 2287 2328 2583 3790 7158 9148 11640 11479 2296 34319 -12 2355 2284
20111511 ORAL B CEP DENT PRO SALUD STAR WARS U1UN Disponible 2495 2018 3055 1743 2716 2495 4036 9165 6972 13580 12027 2405 36248 17 2322 2422
20083707 ORAL B CEP DENT STAGES AVENGERS UN1UN Disponible 2284 2451 2755 2392 2838 2284 4902 8265 9568 14190 12720 2544 39209 105 2020 2649
20083675 ORAL B CEP DENT STAGES CARS PK2UN Disponible 1954 2033 1319 2101 1452 1954 4066 3957 8404 7260 8859 1772 25641 -94 2240 1678
20083676 ORAL B CEP DENT STAGES PRINCESS PK2UN Disponible 3100 2757 2483 2641 2245 3100 5514 7449 10564 11225 13226 2645 37852 -183 3558 2463
1040252002 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 2 Disponible 3186 2542 2377 1893 2584 3186 5084 7131 7572 12920 12582 2516 35893 -185 3443 2331
1040252001 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 3. Disponible 1879 1853 3150 2414 2060 1879 3706 9450 9656 10300 11356 2271 34991 92 1810 2364
1040252003 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4 Disponible 2611 1979 915 1639 1336 2611 3958 2745 6556 6680 8480 1696 22550 -289 3141 1407
1040252004 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4-24 MES Disponible 3165 1861 1320 2960 2602 3165 3722 3960 11840 13010 11908 2382 35697 -3 2395 2379
20144520 ORAL B CEP DENTAL COLOR INDIC 4UN Disponible 2723 2506 1612 1359 1347 2723 5012 4836 5436 6735 9547 1909 24742 -390 3859 1520
20144524 ORAL B CEP DENTAL ULTRA FINO PK 2X1 UN Disponible 2556 2331 1336 2707 2376 2556 4662 4008 10828 11880 11306 2261 33934 2 2253 2263
20020001 ORAL B CEPILLO 3DW BRILLIANT 40 S 2UN. Disponible 2630 2137 1261 1610 1257 2630 4274 3783 6440 6285 8895 1779 23412 -327 3416 1452
20191605 ORAL B CEPILLO CARBÓN PURIFICATION 2UN Disponible 3170 2527 2037 2260 2804 3170 5054 6111 9040 14020 12798 2560 37395 -100 3059 2460
 
 
ANEXO N° 29: EN REPRESENTACIÓN EOQ CUIDADO BUCAL 
 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
 








20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR UND DENTRIFICOS 10.0 5.2 15.2 15.2 434961 660 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20092566 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE UN100 ML UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 467145 683 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096432 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE WHITENING UN1 UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 421949 650 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20088755 AQUAFRESH CD HIGH DEFINITION WHITE 100G UND DENTRIFICOS 10 5 15 15 446874 668 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20093139 AQUAFRESH CD MY BIG TEETH UN75ML UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 307807 555 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20082283 AQUAFRESH CD WHITENING ACTION UN158.7GR UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 358597 599 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20093141 AQUAFRESH CEPILLO LITTLE TEETH UN1UN UND CEPILLO DENTAL 16 7 23 23 578632 761 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20092291 AQUAFRESH CEPILLO MY BIG TEETH UN1UN UND CEPILLO DENTAL 30 9 39 39 479564 693 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20099262 AQUAFRESH CREM DENT 3X2 SOFT MINT UN3UN UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 401177 633 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20063553 AQUAFRESH EXT CLEAN CR DENT UN116G PK2UN UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 405264 637 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20091717 AQUAFRESH LITTLE TEETH UN1UN UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 530844 729 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182146 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 180 ml UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 391164 625 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182147 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 500 ml UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 350648 592 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182148 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 180 ml UND ENJUAGUE BUCAL 49 12 61 61 501371 708 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182154 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 500 ml UND ENJUAGUE BUCAL 15 6 21 21 409435 640 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182139 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA PACK 680ml UND ENJUAGUE BUCAL 49 12 61 61 667987 817 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1086235002 BUK-AL SPRAY UN1UN COOL MINT UND OTROS BUCAL 49 12 61 61 589011 767 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1086235001 BUK-AL SPRAY UN1UN MENTA UND OTROS BUCAL 20 7 27 27 471894 687 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140232 CLOSE UP CEP DENT DEEP CLEAN MEDIO 2UN UND CEPILLO DENTAL 35 10 45 45 627327 792 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140230 CLOSE UP CEP DENT SHINY WHITE MEDIO 2UN UND CEPILLO DENTAL 16 7 23 23 291708 540 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140231 CLOSE UP CEP DENT SLIM CARE SOFT 2UN UND CEPILLO DENTAL 14 6 20 20 559377 748 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140229 CLOSE UP CREMA D MEN WH PURE 90G+DEEP UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 609016 780 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140215 CLOSE UP CREMA D MENT PARADISE PK2 90G UND DENTRIFICOS 10 5 15 15 461451 679 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140216 CLOSE UP CREMA D PEPPERM DROPS PK2 90G UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 580573 762 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140227 CLOSE UP CREMA D RED HOT PK2 90G UND DENTRIFICOS 48 11 59 59 662599 814 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140228 CLOSE UP CREMA D WH DIAMOND 90G+PLATINUM UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 425458 652 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140213 CLOSE UP CREMA DENT MEN DEEP COOL UN90G UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 471157 686 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140212 CLOSE UP CREMA DENT MEN SUPER PURE UN90G UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 405249 637 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140207 CLOSE UP CREMA DENT MENTHOL PARAD UN90G UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 458836 677 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140208 CLOSE UP CREMA DENT PEPPERM DROPS UN90G UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 450451 671 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140214 CLOSE UP CREMA DENTAL MENT PARAD UN180G UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 439032 663 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140209 CLOSE UP CREMA DENTAL RED HOT UN90G UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 341771 585 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140211 CLOSE UP CREMA DENTAL WA PLATINUM UN90G UND DENTRIFICOS 16 7 23 23 655590 810 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140210 CLOSE UP CREMA DENTAL WA DIAMOND UN90G UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 488985 699 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20127854 COLGATE CD KIDS CON SABOR UN50GR UND DENTRIFICOS 14 6 20 20 494897 703 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20099267 COLGATE CD LUMINOUS WHITE INSTANT UN75M. UND DENTRIFICOS 14 6 20 20 615594 785 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20129318 COLGATE CD LUMINOUS WHITE XD SHINE 75ML UND DENTRIFICOS 10 5 15 15 382921 619 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20131837 COLGATE CD XTRA FRESCURA PK3UN X 75ML UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 465969 683 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20159692 COLGATE CEP 2XTRA + CR DENT TR ACC 75ML UND CEPILLO DENTAL 28 9 37 37 518162 720 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20148789 COLGATE CEP 360 2UN + CR DENT T12 75ML UND CEPILLO DENTAL 15 6 21 21 364481 604 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20038957 COLGATE CEP CLEAN 360 + CR DENT T12 75ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 440810 664 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20105573 COLGATE CEP DENT 360 BASE 2UN UND CEPILLO DENTAL 42 11 53 53 498495 706 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20150036 COLGATE CEP DENT 360 BASE 5UN UND CEPILLO DENTAL 24 8 32 32 475294 689 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20121000 COLGATE CEP DENT 360 GOLD 2UN UND CEPILLO DENTAL 18 7 25 25 423580 651 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 385937 621 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20027194 COLGATE CEP DENT 360 MEDIUM 3UN UND CEPILLO DENTAL 35 10 45 45 408759 639 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096630 COLGATE CEP DENT 360 PK 2X1 UN LUM WHITE UND CEPILLO DENTAL 21 8 29 29 495810 704 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1134858002 COLGATE CEP DENT 360 SENSITIVE 1UN UND CEPILLO DENTAL 42 11 53 53 554288 745 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20061319 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 1UN UND CEPILLO DENTAL 49 12 61 61 565183 752 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20029219 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 2UN UND CEPILLO DENTAL 25 8 33 33 402062 634 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20139841 COLGATE CEP DENT 360 TOT ADVANCE 2UN UND CEPILLO DENTAL 30 9 39 39 459538 678 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191602 COLGATE CEP DENT BAMBOO CHARCOAL 2UN UND CEPILLO DENTAL 42 11 53 53 423939 651 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20092780 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 2UN UND CEPILLO DENTAL 14 6 20 20 616388 785 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140253 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 3UN UND CEPILLO DENTAL 25 8 33 33 379192 616 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20148788 COLGATE CEP DENT KID +5 AÑOS 2UN UND CEPILLO DENTAL 30 9 39 39 567020 753 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20088998 COLGATE CEP DENT KID DR RABBIT +2A 1UN UND CEPILLO DENTAL 10 5 15 15 389821 624 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20074377 COLGATE CEP DENT KID EX SUA PRIN +5A 1UN UND CEPILLO DENTAL 12 6 18 18 525510 725 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1118274001 COLGATE CEP DENT KID SMILE 0-2A 1UN UND CEPILLO DENTAL 25 8 33 33 345914 588 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1118274002 COLGATE CEP DENT KID SMILE BARB 2-5A 1UN UND CEPILLO DENTAL 25 8 33 33 402051 634 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20004537 COLGATE CEP DENT KID SMILE BATMA +6A 1UN UND CEPILLO DENTAL 15 6 21 21 424776 652 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20111508 COLGATE CEP DENT KID SMILE MINIO +6A 2UN UND CEPILLO DENTAL 14 6 20 20 482822 695 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20035323 COLGATE CEP DENT KIT CD TOTAL12 2UN UND CEPILLO DENTAL 12 6 18 18 577572 760 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20101877 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 2UN UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 360397 600 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20122648 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 5UN UND CEPILLO DENTAL 25 8 33 33 412224 642 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20070767 COLGATE CEP DENT LW + CR DENT LW 75ML UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 494050 703 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
931379 COLGATE CEP DENT MAX WHITE 2UN UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 443473 666 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
997581 COLGATE CEP DENT PREMIER CLEAN 1UN UND CEPILLO DENTAL 42 11 53 53 494131 703 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20129276 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 3UN UND CEPILLO DENTAL 14 6 20 20 598508 774 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20159691 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 4UN UND CEPILLO DENTAL 15 6 21 21 453789 674 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20184743 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT ADVANCE 2UN UND CEPILLO DENTAL 49 12 61 61 614925 784 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20080656 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT BASE 2UN UND CEPILLO DENTAL 15 6 21 21 377443 614 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20021741 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 2UN UND CEPILLO DENTAL 42 11 53 53 431651 657 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096631 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 3UN UND CEPILLO DENTAL 14 6 20 20 481996 694 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20035321 COLGATE CEP DENT TWISTER 3UN	 UND CEPILLO DENTAL 12 6 18 18 548750 741 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20107794 COLGATE CEP DENT TWISTER UN2UN UND CEPILLO DENTAL 36 10 46 46 438953 663 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20184280 COLGATE CEP DENTAL LUMINOUS WHITE360 2UN UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 302487 550 2 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20125270 COLGATE CEP KID BARBI + CR DENT KID 75ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 455131 675 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20046303 COLGATE CEP MED + CR DENT TRIP AC 75ML UND CEPILLO DENTAL 35 10 45 45 376508 614 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20136411 COLGATE CR DENT ALIENTO SALUDAB 3UN 75ML UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 425964 653 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20130166 COLGATE CR DENT ANTICARIES 65ML UND DENTRIFICOS 40 10 50 50 640198 800 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20139844 COLGATE CR DENT COMPLETE REPAIR 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 429075 655 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
66267 COLGATE CR DENT HERB WHITENING 65ML UND DENTRIFICOS 8 5 13 13 321160 567 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1019235001 COLGATE CR DENT KID SMILES BARBIE 75ML UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 441319 664 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20110464 COLGATE CR DENT KID SMILES MINI 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 462878 680 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20086950 COLGATE CR DENT KIDS MON FLUORIDE UN50GR UND DENTRIFICOS 14 6 20 20 532051 729 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20079461 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 125ML UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 462543 680 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20042610 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 49 12 61 61 563872 751 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20110220 COLGATE CR DENT LUM WHITE 2UN 75ML UND DENTRIFICOS 28 9 37 37 522386 723 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20184246 COLGATE CR DENT LUM WHITE CARBO 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 18 7 25 25 557720 747 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20109413 COLGATE CR DENT LUMINOUS WHITE EXP UN70G UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 564131 751 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20151302 COLGATE CR DENT MAX WHITE 130ML UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 502854 709 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100280 COLGATE CR DENT MAX WHITE 2UN 75ML UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 399885 632 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140254 COLGATE CR DENT MENTA 65ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 461987 680 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20184742 COLGATE CR DENT NAT EXT PURIF 65ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 496453 705 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20192119 COLGATE CR DENT PROALIVIO INME 65ML UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 449555 670 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20136412 COLGATE CR DENT PROALIVIO WHITE 2UN 75ML	 UND DENTRIFICOS 14 6 20 20 528919 727 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20111510 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 125ML UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 364780 604 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20111509 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 376669 614 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
923401 COLGATE CR DENT PROF WHITENING 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 553535 744 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20139849 COLGATE CR DENT SALUD VISIBLE 3UN 75ML UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 603654 777 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
918773 COLGATE CR DENT SENS BLANQ 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 411076 641 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
912142 COLGATE CR DENT SENS PROALIV 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 434071 659 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20024607 COLGATE CR DENT SENS PROALIV RW 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 441202 664 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100291 COLGATE CR DENT SENS PROALIVIO 80ML UND DENTRIFICOS 21 8 29 29 479016 692 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1130779002 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 455375 675 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20029218 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 2UN 75ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 395891 629 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20180884 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 3UN 75ML UND DENTRIFICOS 28 9 37 37 568327 754 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
938835 COLGATE CR DENT TOTAL 12 MINT 150ML UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 363014 603 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20105572 COLGATE CR DENT TOTAL PROF CLE 1UN 125ML UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 417290 646 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20049177 COLGATE CR DENT TOTAL PROF ENCIA 75ML UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 566172 752 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC








ANEXO N° 30: EN REPRESENTACIÓN EOQ CUIDADO BUCAL. 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
20106819 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHI 1UN 125ML UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 323137 568 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20136413 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHIT 3UN 75ML UND DENTRIFICOS 8 5 13 13 337536 581 2 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20199044 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR 3UN 75ML UND DENTRIFICOS 49 12 61 61 450147 671 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20199042 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR TB150ML UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 503781 710 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100290 COLGATE CR DENT TRIP ACC EXTRAB 75PK3UN UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 387497 622 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20110369 COLGATE CR DENT TRIP ACC X 60ML UN3UN UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 518436 720 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
925251 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 150ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 463384 681 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
2962 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 14 6 20 20 549557 741 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20001058 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 2UN 100ML UND DENTRIFICOS 49 12 61 61 533781 731 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20192308 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 100ML UND DENTRIFICOS 48 11 59 59 641304 801 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
73555 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 75ML UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 412117 642 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20189235 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 60ML UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 292310 541 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20053056 COLGATE CR DENTAL TRIPLE ACCIÓN UN22ML. UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 509848 714 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20082376 COLGATE CR DENTAL UN75G KIDS SMILES UND DENTRIFICOS 16 7 23 23 610574 781 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20160002 COLGATE CR NAT EXT CITRUS&EUCAL 90G/66ML UND DENTRIFICOS 40 10 50 50 513364 716 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20160003 COLGATE CR NAT EXT COCO&GENG 90G/66ML UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 374125 612 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
44613 COLGATE CREMA DENT MENTA+20% DSCTO UN3UN UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 528983 727 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20148787 COLGATE ENJ ICE 250ML + CR TFRES X3 75ML UND DENTRIFICOS 10 5 15 15 413502 643 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20117706 COLGATE ENJ KID MINIONS 1UN 250ML	 UND ENJUAGUE BUCAL 12 6 18 18 445482 667 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20042613 COLGATE ENJ LUM WHITE 1UN 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 48 11 59 59 609988 781 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20084192 COLGATE ENJ LUM WHITE 2UN 500ML + 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 42 11 53 53 457333 676 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20197383 COLGATE ENJ PLAX ICE INFINITY 180ML UND ENJUAGUE BUCAL 36 10 46 46 468990 685 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20080678 COLGATE ENJ PLX COMPLETE CARE 1UN 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 42 11 53 53 472808 688 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20105574 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 1LT UND ENJUAGUE BUCAL 10 5 15 15 412431 642 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1959413001 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 35 10 45 45 573978 758 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20080655 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 60ML UND ENJUAGUE BUCAL 10 5 15 15 356595 597 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182107 COLGATE ENJ PLX ICE FUSION 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 432108 657 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20125268 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 1UN 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 14 6 20 20 564165 751 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20125269 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 2UN 500ML+250ML	 UND ENJUAGUE BUCAL 49 12 61 61 496562 705 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096605 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 35 10 45 45 373950 612 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096606 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 10 5 15 15 372594 610 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20062635 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 1LT	 UND ENJUAGUE BUCAL 24 8 32 32 479562 693 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20061318 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 407866 639 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20064749 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 353615 595 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20061668 COLGATE ENJ PLX SOFT MN 2UN 500ML+250ML UND ENJUAGUE BUCAL 25 8 33 33 426515 653 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20042614 COLGATE ENJUAGE BUCAL LUMIN WHIT UN500ML UND ENJUAGUE BUCAL 21 8 29 29 517466 719 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20140252 COLGATE ENJUAGUE PLAX ICE UN1LX700ML UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 498330 706 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20148786 COLGATE ENJUAGUE SENS250ML + CR SENS75ML UND ENJUAGUE BUCAL 10 5 15 15 415495 645 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20038198 COLGATE HILO DENT MENTA 1UN 50MT UND OTROS BUCAL 35 10 45 45 542573 737 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20001059 COLGATE PLAX ENJ BU BT500ML+CARE BT250ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 517573 719 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20084446 COLGATE PLAX ENJ BUC 2EN1 FRESH BT250ML UND ENJUAGUE BUCAL 36 10 46 46 433877 659 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1106970003 COLGATE PLAX ENJ BUC ICE BT250ML UND ENJUAGUE BUCAL 28 9 37 37 479618 693 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20104960 COLGATE PLAX ICE BT500ML+CR DENT T PK2UN UND ENJUAGUE BUCAL 12 6 18 18 432140 657 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
926847 COLGATE TOTAL HILO DENTAL UN25M. UND OTROS BUCAL 42 11 53 53 571373 756 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182118 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 130GR UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 402133 634 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182108 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 181GR UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 517934 720 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182121 CREST CRM DENTAL COMPLETE COOL MINT175GR UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 387959 623 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182114 CREST CRM DENTAL COMPLETE MINT FRSH175GR UND DENTRIFICOS 49 12 61 61 589099 768 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20184744 CREST CRM DENTAL TARTAR 181GR UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 313379 560 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182113 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUT PEPPERMINT 1LT UND ENJUAGUE BUCAL 35 10 45 45 346942 589 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182115 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 1LT UND ENJUAGUE BUCAL 42 11 53 53 513544 717 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182117 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 391792 626 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20182124 CREST ENJ BUCAL SCOPE PEPPERMINT 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 28 9 37 37 523466 724 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20026854 DENTITO ENJ KID FRESA 1UN 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 15 6 21 21 427074 654 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20017684001 DENTITO ENJ KID TUTTI FRUTTI 1UN 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 42 11 53 53 546752 739 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1070437001 DENTITO GEL DENT UN85G ANTICARIES UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 433152 658 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20084813 DENTITO GEL DENTAL UN60GR BABY UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 376168 613 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20172309 DENTO CEP DENT RECTO DURO 3UN UND CEPILLO DENTAL 18 7 25 25 484134 696 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20172287 DENTO CEP DENT RECTO MEDIO 3UN UND CEPILLO DENTAL 35 10 45 45 374130 612 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20172276 DENTO CEP DENT RECTO SUAVE 3UN UND CEPILLO DENTAL 36 10 46 46 516085 718 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20172288 DENTO CEP DENT ZIGZAG DURO 3UN UND CEPILLO DENTAL 12 6 18 18 457668 677 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20172281 DENTO CEP DENT ZIGZAG MEDIO 3UN UND CEPILLO DENTAL 15 6 21 21 368975 607 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20172295 DENTO CEP DENT ZIGZAG SUAVE 3UN UND CEPILLO DENTAL 24 8 32 32 419181 647 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20062882 DENTO CP DENTAL GALAXY NIÑOS SUAVE UN1UN UND CEPILLO DENTAL 30 9 39 39 420148 648 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20062877 DENTO CP DENTAL PREMIUM MEDIO UN1UN UND CEPILLO DENTAL 21 8 29 29 533797 731 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20062887 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO DUR UN1UN UND CEPILLO DENTAL 25 8 33 33 388916 624 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20062886 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO MED UN1UN UND CEPILLO DENTAL 12 6 18 18 468731 685 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20062885 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG DURO UN1U UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 383185 619 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20062884 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG MEDI UN1U UND CEPILLO DENTAL 15 6 21 21 427575 654 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20062883 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG SUAV UN1U UND CEPILLO DENTAL 36 10 46 46 415112 644 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200684 DENTO CR DENT HERBAL 6UN 90G UND DENTRIFICOS 28 9 37 37 523160 723 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20099289 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 50ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 472359 687 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
45422 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 491577 701 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1049096001 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 3UN 75ML UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 458588 677 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20058165 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 6UN 75ML UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 427014 653 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20119201 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 75ML UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 405456 637 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20129271 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 21 8 29 29 544983 738 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20130143 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 6UN 75ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 471715 687 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20099291 DENTO CREM DENT TRIPLE ACCION UN50ML UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 427928 654 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20099290 DENTO CREM DENTAL HERBAL UN50GR UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 523091 723 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1049096002 DENTO CREMA D.90GR UN3UN ROJO UND DENTRIFICOS 28 9 37 37 604304 777 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1049096003 DENTO CREMA D.90GR UN3UN VERDE UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 344945 587 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
128367 DENTO CREMA DENTAL UN150ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 398657 631 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20119684 DENTO ENJ BUC XTRA COOL FR500ML UND ENJUAGUE BUCAL 25 8 33 33 386115 621 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200284 DENTO ENJ XTRA COOL FR980ML UND ENJUAGUE BUCAL 25 8 33 33 334303 578 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20119686 DENTO ENJ XTRA LYPTUS 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 425349 652 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20119685 DENTO ENJ XTRA MINT 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 28 9 37 37 629667 794 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200268 DENTO ENJ XTRA MINT FR980ML UND ENJUAGUE BUCAL 15 6 21 21 393831 628 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20026852002 DENTO ENJ ZERO EUCALIPTO 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 15 6 21 21 403256 635 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20026674 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 250ML UND ENJUAGUE BUCAL 28 9 37 37 515489 718 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1070092002 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 10 5 15 15 397806 631 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200269 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL FR980ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 471815 687 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20026852001 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL 1UN 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 12 6 18 18 460435 679 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200265 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL FR980ML UND ENJUAGUE BUCAL 12 6 18 18 440639 664 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20111513 DENTO EST ESCOLAR CHI CD+CEP+GEL+JB PK4U UND DENTRIFICOS 21 8 29 29 616109 785 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20111514 DENTO EST ESCOLAR MOR CD+CEP+GEL+JB PK4U UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 496738 705 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
132703 DENTO GOLD CR DENT PROTEC 12 HS UN75ML UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 536073 732 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100277 DENTO TRIPLE ACC 75ML+CEP PREM+ENJ PK3UN UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 359666 600 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100278 DENTO TRIPLE ACCION 150ML+ CEP PK2UN UND DENTRIFICOS 10 5 15 15 417118 646 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
934576 DENTO TRIPLE ACCION TRIPACK UN3UN UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 487240 698 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100106 DENTO TUTIFRUTI PAST+CEP GALAX+ENJ PK3UN UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 532866 730 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20145386 DENTO WHITENING C/BICARBONATO 75ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 483458 695 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191604 GELATTI CEPILLO CON LUZ LOL 1UN UND CEPILLO DENTAL 49 12 61 61 624965 791 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191603 GELATTI CEPILLO CON LUZ PAW PATROL 1UN UND CEPILLO DENTAL 36 10 46 46 503504 710 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191834 GELATTI SET BIA CEPILLO+CD 50 GR+VASO UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 566976 753 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191831 GELATTI SET LOL CEPIL+CD 50GR+CARTUCHERA UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 391948 626 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191835 GELATTI SET LOL CEPILLO+CD 50 GR+VASO UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 425711 652 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191836 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50 GR+VASO UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 447987 669 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191830 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50GR+CARTU UND DENTRIFICOS 28 9 37 37 535449 732 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191833 GELATTI SET ZOMBIES CEPILL+CD 50 GR+VASO UND DENTRIFICOS 28 9 37 37 455253 675 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096497 HELLO KITTY CD 120G + CEP XTREME WH UN2U UND DENTRIFICOS 10 5 15 15 351082 593 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096436 HELLO KITTY CD 120G+CEP ULTRA FLOUR UN2U UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 424665 652 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096499 HELLO KITTY CD 40G+ CEP360 SET CART UN3U UND DENTRIFICOS 8 5 13 13 326701 572 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096498 HELLO KITTY CD 75G+CEP JUNIOR STRAWBERRY UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 378914 616 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20096435 HELLO KITTY CEP DENT UN2UN MASAJEADOR TO UND CEPILLO DENTAL 25 8 33 33 388424 623 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
 
 
                 ANEXO N° 31: EN REPRESENTACIÓN EOQ CUIDADO BUCAL  
         




20096434 HELLO KITTY CEP DENT UN3UN LIMP ABSOLUTA UND CEPILLO DENTAL 10 5 15 15 374606 612 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
90126 KOLYNOS CEP DENT MASTER PLUS 1UN UND CEPILLO DENTAL 12 6 18 18 497571 705 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
79792 KOLYNOS CR DENT BLANCO ECON UN75ML UND DENTRIFICOS 21 8 29 29 591250 769 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
995289 KOLYNOS CR DENT HERBAL 65ML UND DENTRIFICOS 10 5 15 15 399639 632 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191272 KOLYNOS CR DENT LIMPIEZA COMPLETA 65ML UND DENTRIFICOS 49 12 61 61 521921 722 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
963290 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 100ML UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 507027 712 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
920135 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 22ML UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 447798 669 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
69107 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 3UN 75ML UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 438970 663 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100289 KOLYNOS CR DENT XTR WHITE 4D 65ML UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 532026 729 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20127899 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN1.5L UND ENJUAGUE BUCAL 12 6 18 18 482573 695 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20127898 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN180M UND ENJUAGUE BUCAL 18 7 25 25 492088 701 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20127897 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN250M UND ENJUAGUE BUCAL 24 8 32 32 646294 804 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20127856 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN500M UND ENJUAGUE BUCAL 35 10 45 45 349835 591 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20061708 LISTERINE ENJ B 500ML+ENJ BUC 250M, ZERO UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 429799 656 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20159999 LISTERINE ENJ B CONTROL CALC ZERO 500ML UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 414930 644 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20036890 LISTERINE ENJ BU WHITE BLAN FOR BT236ML UND ENJUAGUE BUCAL 24 8 32 32 377491 614 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20146054 LISTERINE ENJ BUC ANTIARIES  500ML+180ML UND ENJUAGUE BUCAL 28 9 37 37 271682 521 2 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20061672 LISTERINE ENJ BUC ANTIMANCHA BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 457976 677 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20119612 LISTERINE ENJ BUC C TOT ZERO 500ML+180ML UND ENJUAGUE BUCAL 25 8 33 33 414203 644 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20114389 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN1.5LT UND ENJUAGUE BUCAL 42 11 53 53 523023 723 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20112556 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN180ML UND ENJUAGUE BUCAL 24 8 32 32 377573 614 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20114387 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN250ML UND ENJUAGUE BUCAL 15 6 21 21 457276 676 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20114388 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN500ML UND ENJUAGUE BUCAL 14 6 20 20 627050 792 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1987282001 LISTERINE ENJ BUC CALCIO BT1LT UND ENJUAGUE BUCAL 21 8 29 29 495226 704 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
17668 LISTERINE ENJ BUC CONT CAL ANTIS BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 42 11 53 53 499278 707 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20085633 LISTERINE ENJ BUC CONT TO BT500+BT180ML UND ENJUAGUE BUCAL 10 5 15 15 365130 604 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20002436 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT 500ML+180ML. UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 504575 710 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1008174002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT180ML UND ENJUAGUE BUCAL 24 8 32 32 460854 679 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1000291002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT360ML UND ENJUAGUE BUCAL 15 6 21 21 370267 608 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1084567002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 36 10 46 46 418522 647 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
947362 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT180ML UND ENJUAGUE BUCAL 28 9 37 37 288952 538 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
944351 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT1LT UND ENJUAGUE BUCAL 14 6 20 20 517405 719 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
947360 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 497644 705 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
92411 LISTERINE ENJ BUC DIENTES ENCIAS BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 24 8 32 32 447017 669 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20069079 LISTERINE ENJ BUC FRESH BURST 500ML+180M UND ENJUAGUE BUCAL 18 7 25 25 487554 698 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1084567003 LISTERINE ENJ BUC FRESHBUCRST BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 35 10 45 45 553034 744 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1008174003 LISTERINE ENJ BUC FRESHBURST BT180ML UND ENJUAGUE BUCAL 36 10 46 46 470652 686 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1030164001 LISTERINE ENJ BUC PREM ANTISARRO BT180ML UND ENJUAGUE BUCAL 56 12 68 68 597869 773 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1030164003 LISTERINE ENJ BUC PREM DIEN ENCI BT180ML UND ENJUAGUE BUCAL 14 6 20 20 562342 750 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1017669001 LISTERINE ENJ BUC PREMIUM ANTISA BT360ML UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 354261 595 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20027873 LISTERINE ENJ BUC WHITENI 2EN1 BT473ML UND ENJUAGUE BUCAL 48 11 59 59 553497 744 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100148 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT236ML UND ENJUAGUE BUCAL 18 7 25 25 498304 706 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100149 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT473ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 484078 696 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20063174 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT1LT UND ENJUAGUE BUCAL 12 6 18 18 462287 680 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20064211 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT360ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 516290 719 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20040365 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 30 9 39 39 434360 659 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20081309 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML+BT180ML UND ENJUAGUE BUCAL 28 9 37 37 601910 776 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20082285 LISTERINE ENJ BUC ZERO MENT VERD BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 15 6 21 21 377316 614 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20064212 LISTERINE ENJUAGUE BUCAL UN180ML, ZERO UND ENJUAGUE BUCAL 20 7 27 27 411696 642 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20187790 ORAL B 3DW WHIT. THERA. SENSI. CARE 75ML UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 543046 737 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20068619 ORAL B C/BLANQ 3DWHITE STRIPS X14 SOBRES UND OTROS BUCAL 12 6 18 18 438821 662 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20088805 ORAL B CEP COMPLETE BASE 40 PK 3X2 UN UND CEPILLO DENTAL 25 8 33 33 304812 552 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20078680 ORAL B CEP DENT 3DWHIT LUXE PRO FLEX 2X1 UND CEPILLO DENTAL 30 9 39 39 387235 622 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20116372 ORAL B CEP DENT 5 ACCIONES 2X1 PQ2UN UND CEPILLO DENTAL 28 9 37 37 373798 611 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20199371 ORAL B CEP DENT KID SPIDERMAN 1UN UND CEPILLO DENTAL 36 10 46 46 504843 711 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20119764 ORAL B CEP DENT PRO SALUD 7 BENEF PK5UN UND CEPILLO DENTAL 42 11 53 53 503886 710 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20061066 ORAL B CEP DENT PRO SALUD PRO-FLEX 2X1 UND CEPILLO DENTAL 18 7 25 25 465969 683 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20111511 ORAL B CEP DENT PRO SALUD STAR WARS U1UN UND CEPILLO DENTAL 21 8 29 29 492632 702 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20083707 ORAL B CEP DENT STAGES AVENGERS UN1UN UND CEPILLO DENTAL 28 9 37 37 542776 737 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20083675 ORAL B CEP DENT STAGES CARS PK2UN UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 337160 581 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20083676 ORAL B CEP DENT STAGES PRINCESS PK2UN UND CEPILLO DENTAL 14 6 20 20 471069 686 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1040252002 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 2 UND CEPILLO DENTAL 42 11 53 53 481553 694 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1040252001 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 3. UND CEPILLO DENTAL 49 12 61 61 556799 746 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1040252003 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4 UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 330618 575 2 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1040252004 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4-24 MES UND CEPILLO DENTAL 28 9 37 37 505026 711 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20144520 ORAL B CEP DENTAL COLOR INDIC 4UN UND CEPILLO DENTAL 12 6 18 18 280268 529 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20144524 ORAL B CEP DENTAL ULTRA FINO PK 2X1 UN UND CEPILLO DENTAL 42 11 53 53 498558 706 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20020001 ORAL B CEPILLO 3DW BRILLIANT 40 S 2UN. UND CEPILLO DENTAL 28 9 37 37 314382 561 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20191605 ORAL B CEPILLO CARBÓN PURIFICATION 2UN UND CEPILLO DENTAL 35 10 45 45 578338 760 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20192117 ORAL B CEPILLO DENTAL DETOX ENCIAS 3UN UND CEPILLO DENTAL 24 8 32 32 446131 668 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183445 ORAL B CEPILLO DENTAL MICKEY 3AÑOS 2UN UND CEPILLO DENTAL 49 12 61 61 566575 753 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20088804 ORAL B CEPILLO PRO SALUD 7 BEN PK 2X1UN UND CEPILLO DENTAL 36 10 46 46 504298 710 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20189552 ORAL B CEPILLOS CRAYONS 5UN UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 289618 538 2 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20119763 ORAL B CR DENT +CEP STAR WARS PK2UN UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 420784 649 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200683 ORAL B CR DENT 100% 1UN 120ML UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 540387 735 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200685 ORAL B CR DENT 100% 1UN 55ML UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 470009 686 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200682 ORAL B CR DENT 100% 2UN 100ML UND DENTRIFICOS 18 7 25 25 525050 725 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20200686 ORAL B CR DENT DETOX SENSITIVE 1UN 75ML UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 289810 538 2 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20136380 ORAL B CR DENT KIDS STAR WARS UN75ML/90G UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 461369 679 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20111512 ORAL B CR DENT PRO SALUD STAR WARS U75ML UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 351663 593 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20119762 ORAL B CR DENT+CEP FROZEN PK2UN UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 339749 583 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20144521 ORAL B CRDENTAL 3D WHITE GLAM 90G UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 381529 618 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20144523 ORAL B CRDENTAL KIDS MINNIE 50GR UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 390242 625 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20187788 ORAL B DETOX DEEP CLEAN 75ML UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 541242 736 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20073171 ORAL B ENJ BUC 3D RINSE BT473ML UND ENJUAGUE BUCAL 25 8 33 33 429764 656 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20068617 ORAL B ENJ BUC 3D WHITE BLANQUEA BT237ML UND ENJUAGUE BUCAL 36 10 46 46 505335 711 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1351126001 ORAL B ENJ BUC DIENT ENCI MENTA BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 25 8 33 33 454874 674 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1351126002 ORAL B ENJ BUC HIERB BUENA BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 36 10 46 46 454945 674 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20100292 ORAL B ENJ BUC PRO SALUD NOCHE BT500ML UND ENJUAGUE BUCAL 25 8 33 33 342403 585 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
925262 ORAL B HIGH SCHOOL MUS PRINCESS UN75ML UND DENTRIFICOS 18 7 25 25 446905 669 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20011137 ORAL B HILO DENT ESSENTIAL 50MTS.. UND OTROS BUCAL 12 6 18 18 418828 647 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
50999 ORAL B HILO DENT SUPERFLOSS UN1UN.... UND OTROS BUCAL 24 8 32 32 520764 722 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20088731 ORAL B Hilo Dental 3DW 35m UND OTROS BUCAL 12 6 18 18 334165 578 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20020012 ORAL B INDICATOR ANTIBACT 40 SFT 3X2 UN UND CEPILLO DENTAL 16 7 23 23 300019 548 2 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20173669 ORAL B KIDS CRM DENTAL PRINCESAS 50GR UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 359004 599 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20146295 ORAL B PASTA COMPLETE VERDE UN 66 ML UND DENTRIFICOS 8 5 13 13 342641 585 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20192121 ORAL B PASTA DENT 3DW MINERAL CLEAN 75ML UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 594559 771 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20192118 ORAL B PASTA DENTAL 3DW CHARCOAL 75ML UND DENTRIFICOS 14 6 20 20 569503 755 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20192123 ORAL B PASTA DENTAL DETOX ENCIAS BL 75ML UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 484783 696 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
911716 ORAL B PROSALUD ANTIBACT SUAVE PK 2X1 UN UND CEPILLO DENTAL 10 5 15 15 364709 604 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20074752 ORAL B STAGES UN75ML BRUSH+CEPILLO PK2U. UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 537361 733 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20104833 ORAL B TRAVEL KIT CD+CEP PK2UN UND CEPILLO DENTAL 35 10 45 45 461814 680 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20104836 ORALB CD 3DW BRILLIANT UN75ML PK2UN UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 433003 658 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20104835 ORALB CD 3DW PERFECTION UN75ML UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 452466 673 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20099394 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT 75ML+CEP PK2U UND DENTRIFICOS 24 8 32 32 512905 716 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20068592 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT FRESH UN75ML. UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 490240 700 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20068595 ORALB CD 3DWHITE GLAMOUR VIBRANT UN75ML. UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 554662 745 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20126707 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 348637 590 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20126708 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML PK3UN UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 515853 718 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20039731 ORALB CD COMPLETE MENTA UN75ML. UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 481746 694 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20084995 ORALB CD COMPLETE MENTA+ENJ UN90GR PK3UN UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 492461 702 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20104834 ORALB CD FROZEN UN75ML UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 386109 621 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20108648 ORALB CD PROSALUD MENTA SUAVE UN75ML UND DENTRIFICOS 49 12 61 61 547472 740 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20099395 ORALB CD PROSALUD SENSI ALIVIO UN90GR UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 385841 621 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20173676 ORAL-B CEPILLOS 3D WHITE PACK 5UN UND CEPILLO DENTAL 28 9 37 37 548532 741 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20131556 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 579051 761 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20131555 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR PK 2UN UND DENTRIFICOS 14 6 20 20 523706 724 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20081308 PARODONTAX CREMA DENTAL FLUOR UN90G UND DENTRIFICOS 15 6 21 21 366715 606 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20081307 PRETTY FRESHMINT SPRAY BUCAL UN20ML UND OTROS BUCAL 25 8 33 33 347745 590 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
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20011038 PRO CEPILLO DENT DOBLE ACCION 1000 2X1. UND CEPILLO DENTAL 10 5 15 15 390202 625 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183459 PRO CEPILLO DENTAL ANTICARIES COLORS 4UN UND CEPILLO DENTAL 24 8 32 32 708267 842 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183428 PRO CEPILLO DENTAL DELUXE ANTICARIES 2UN UND CEPILLO DENTAL 10 5 15 15 359792 600 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183458 PRO CEPILLO DENTAL DOBLE ACCION 3UN UND CEPILLO DENTAL 18 7 25 25 439896 663 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1862097002 REACH HILO D 50 MT UN1UN C TOTAL UND OTROS BUCAL 42 11 53 53 624072 790 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1862097001 REACH HILO D 50 MT UN1UN MENTA UND OTROS BUCAL 49 12 61 61 521949 722 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1053142004 REACH HILO DENT.40MT UN1UN CERA UND OTROS BUCAL 35 10 45 45 532470 730 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
1053142003 REACH HILO DENT.40MT UN1UN WHITENING UND OTROS BUCAL 24 8 32 32 599294 774 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20149753 SDY CEPILLO LIMPIEZA PROFUNDA UND CEPILLO DENTAL 49 12 61 61 532286 730 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20149754 SDY LIMPIEZA PROFUNDA 90G UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 544028 738 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20010834 SENSODYNE BLANQ EXTRA FRESH X 90 GRS UND DENTRIFICOS 42 11 53 53 467533 684 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20101167 SENSODYNE CEP DEN UN1UN, MULTIPROTECCION UND CEPILLO DENTAL 20 7 27 27 372072 610 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
944056 SENSODYNE CREMA DENT BLANQUEADOR UN90G UND DENTRIFICOS 25 8 33 33 341530 584 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
935236 SENSODYNE MULTIPROTECCION TOTAL UN90G UND DENTRIFICOS 35 10 45 45 583379 764 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
931750 SENSODYNE PASTA BLANQ EXTRA UN50G UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 488611 699 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20020499 SENSODYNE RAPIDO ALIVIO X 100grs UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 393954 628 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20075291 SENSODYNE REPARA&PROTEGE BLANQUE UN100GR UND DENTRIFICOS 40 10 50 50 547514 740 4 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20058172 SENSODYNE REPARA&PROTEGE UN100GR UND DENTRIFICOS 30 9 39 39 392218 626 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20115835 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES 1UN UND CEPILLO DENTAL 35 10 45 45 541517 736 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20115834 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES PK 2UN UND CEPILLO DENTAL 15 6 21 21 399126 632 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20115828 SENSOFLUOR CR DENT BLANQUEADOR75GR PK2UN UND DENTRIFICOS 12 6 18 18 318340 564 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20115831 SENSOFLUOR CR DENT TRIPL ACCION75G PK2UN UND DENTRIFICOS 36 10 46 46 378809 615 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20115796 SENSOFLUOR CREM DENTAL REGULAR 75G PK3UN UND DENTRIFICOS 14 6 20 20 594055 771 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183169 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES 1UN UND CEPILLO DENTAL 15 6 21 21 413256 643 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183174 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES PK 2UN UND CEPILLO DENTAL 10 5 15 15 420319 648 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183168 SENSOFLUOR2 CR DENT BLANQUEADO75GR PK2UN UND DENTRIFICOS 8 5 13 13 336348 580 2 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183175 SENSOFLUOR2 CRDENT TRIPL ACCION75G PK2UN UND DENTRIFICOS 28 9 37 37 589443 768 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
20183176 SENSOFLUOR2 CREM DENT REGULAR 75G PK3UN UND DENTRIFICOS 20 7 27 27 406515 638 3 se recomienda realizar  pedidos de X OC
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20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR 660 660 0
20092566 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE UN100 ML 683 683 0
20096432 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE WHITENING UN1 650 650 0
20088755 AQUAFRESH CD HIGH DEFINITION WHITE 100G 668 668 0
20093139 AQUAFRESH CD MY BIG TEETH UN75ML 555 555 0
20082283 AQUAFRESH CD WHITENING ACTION UN158.7GR 599 599 0
20093141 AQUAFRESH CEPILLO LITTLE TEETH UN1UN 761 761 0
20092291 AQUAFRESH CEPILLO MY BIG TEETH UN1UN 693 693 0
20099262 AQUAFRESH CREM DENT 3X2 SOFT MINT UN3UN 633 633 0
20063553 AQUAFRESH EXT CLEAN CR DENT UN116G PK2UN 637 637 0
20091717 AQUAFRESH LITTLE TEETH UN1UN 729 729 0
20182146 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 180 ml 625 625 0
20182147 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 500 ml 592 592 0
20182148 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 180 ml 701 705 -4
20182154 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 500 ml 635 637 -2
20182139 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA PACK 680ml 810 812 -2
1086235002 BUK-AL SPRAY UN1UN COOL MINT 760 756 4
1086235001 BUK-AL SPRAY UN1UN MENTA 682 679 3
20140232 CLOSE UP CEP DENT DEEP CLEAN MEDIO 2UN 785 782 3
20140230 CLOSE UP CEP DENT SHINY WHITE MEDIO 2UN 536 536 0
20140231 CLOSE UP CEP DENT SLIM CARE SOFT 2UN 741 741 0
20140229 CLOSE UP CREMA D MEN WH PURE 90G+DEEP 773 773 0
20140215 CLOSE UP CREMA D MENT PARADISE PK2 90G 674 672 2
20140216 CLOSE UP CREMA D PEPPERM DROPS PK2 90G 756 754 2
20140227 CLOSE UP CREMA D RED HOT PK2 90G 806 805 1
20140228 CLOSE UP CREMA D WH DIAMOND 90G+PLATINUM 647 646 1
20140213 CLOSE UP CREMA DENT MEN DEEP COOL UN90G 680 681 -1
20140212 CLOSE UP CREMA DENT MEN SUPER PURE UN90G 631 635 -4
20140207 CLOSE UP CREMA DENT MENTHOL PARAD UN90G 671 668 3
20140208 CLOSE UP CREMA DENT PEPPERM DROPS UN90G 665 664 1
20140214 CLOSE UP CREMA DENTAL MENT PARAD UN180G 657 654 3
20140209 CLOSE UP CREMA DENTAL RED HOT UN90G 580 577 3
20140211 CLOSE UP CREMA DENTAL WA PLATINUM UN90G 802 799 3
20140210 CLOSE UP CREMA DENTAL WA DIAMOND UN90G 693 690 3
20127854 COLGATE CD KIDS CON SABOR UN50GR 696 693 3
20099267 COLGATE CD LUMINOUS WHITE INSTANT UN75M. 778 776 2
20129318 COLGATE CD LUMINOUS WHITE XD SHINE 75ML 614 614 0
20131837 COLGATE CD XTRA FRESCURA PK3UN X 75ML 677 677 0
20159692 COLGATE CEP 2XTRA + CR DENT TR ACC 75ML 713 713 0
20148789 COLGATE CEP 360 2UN + CR DENT T12 75ML 599 603 -4
20038957 COLGATE CEP CLEAN 360 + CR DENT T12 75ML 659 661 -2
20105573 COLGATE CEP DENT 360 BASE 2UN 699 700 -1
20150036 COLGATE CEP DENT 360 BASE 5UN 683 685 -2
20121000 COLGATE CEP DENT 360 GOLD 2UN 645 644 1
20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN 616 613 3
20027194 COLGATE CEP DENT 360 MEDIUM 3UN 634 634 0
20096630 COLGATE CEP DENT 360 PK 2X1 UN LUM WHITE 697 697 0
1134858002 COLGATE CEP DENT 360 SENSITIVE 1UN 738 738 0
20061319 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 1UN 745 745 0
20029219 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 2UN 629 627 2
20139841 COLGATE CEP DENT 360 TOT ADVANCE 2UN 672 671 1
20191602 COLGATE CEP DENT BAMBOO CHARCOAL 2UN 645 643 2
FM : 002-01INDICADOR DE ERI
1 2 3 4 5
 
 
ANEXO N° 34: EN REPRESENTACIÓN ERI CUIDADO BUCAL       





























                  Fuente: Elaboración propia (2020). 
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20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR
20092780 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 2UN 778 782 -4
20140253 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 3UN 611 615 -4
20148788 COLGATE CEP DENT KID +5 AÑOS 2UN 747 751 -4
20088998 COLGATE CEP DENT KID DR RABBIT +2A 1UN 619 622 -3
20074377 COLGATE CEP DENT KID EX SUA PRIN +5A 1UN 719 723 -4
1118274001 COLGATE CEP DENT KID SMILE 0-2A 1UN 583 579 4
1118274002 COLGATE CEP DENT KID SMILE BARB 2-5A 1UN 629 627 2
20004537 COLGATE CEP DENT KID SMILE BATMA +6A 1UN 647 646 1
20111508 COLGATE CEP DENT KID SMILE MINIO +6A 2UN 688 685 3
20035323 COLGATE CEP DENT KIT CD TOTAL12 2UN 754 754 0
20101877 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 2UN 596 596 0
20122648 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 5UN 637 637 0
20070767 COLGATE CEP DENT LW + CR DENT LW 75ML 697 697 0
931379 COLGATE CEP DENT MAX WHITE 2UN 661 665 -4
997581 COLGATE CEP DENT PREMIER CLEAN 1UN 696 700 -4
20129276 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 3UN 767 769 -2
20159691 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 4UN 669 670 -1
20184743 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT ADVANCE 2UN 777 774 3
20080656 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT BASE 2UN 609 607 2
20021741 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 2UN 651 651 0
20096631 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 3UN 687 687 0
20035321 COLGATE CEP DENT TWISTER 3UN	 735 735 0
20107794 COLGATE CEP DENT TWISTER UN2UN 657 656 1
20184280 COLGATE CEP DENTAL LUMINOUS WHITE360 2UN 546 542 4
20125270 COLGATE CEP KID BARBI + CR DENT KID 75ML 669 667 2
20046303 COLGATE CEP MED + CR DENT TRIP AC 75ML 609 605 4
20136411 COLGATE CR DENT ALIENTO SALUDAB 3UN 75ML 648 651 -3
20130166 COLGATE CR DENT ANTICARIES 65ML 792 794 -2
20139844 COLGATE CR DENT COMPLETE REPAIR 1UN 75ML 650 648 2
66267 COLGATE CR DENT HERB WHITENING 65ML 563 562 1
1019235001 COLGATE CR DENT KID SMILES BARBIE 75ML 659 655 4
20110464 COLGATE CR DENT KID SMILES MINI 1UN 75ML 674 673 1
20086950 COLGATE CR DENT KIDS MON FLUORIDE UN50GR 722 721 1
20079461 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 125ML 674 673 1
20042610 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 75ML 744 741 3
20110220 COLGATE CR DENT LUM WHITE 2UN 75ML 716 714 2
20184246 COLGATE CR DENT LUM WHITE CARBO 1UN 75ML 741 741 0
20109413 COLGATE CR DENT LUMINOUS WHITE EXP UN70G 745 745 0
20151302 COLGATE CR DENT MAX WHITE 130ML 702 702 0
20100280 COLGATE CR DENT MAX WHITE 2UN 75ML 627 628 -1
20140254 COLGATE CR DENT MENTA 65ML 674 678 -4
20184742 COLGATE CR DENT NAT EXT PURIF 65ML 699 702 -3
20192119 COLGATE CR DENT PROALIVIO INME 65ML 664 667 -3
20136412 COLGATE CR DENT PROALIVIO WHITE 2UN 75ML	 720 723 -3
20111510 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 125ML 600 598 2
20111509 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 75ML 609 605 4
923401 COLGATE CR DENT PROF WHITENING 1UN 75ML 738 738 0
20139849 COLGATE CR DENT SALUD VISIBLE 3UN 75ML 770 770 0
918773 COLGATE CR DENT SENS BLANQ 1UN 75ML 636 634 2
912142 COLGATE CR DENT SENS PROALIV 1UN 75ML 653 649 4
20024607 COLGATE CR DENT SENS PROALIV RW 1UN 75ML 658 654 4
20100291 COLGATE CR DENT SENS PROALIVIO 80ML 685 684 1
1130779002 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 1UN 75ML 670 671 -1
20029218 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 2UN 75ML 624 626 -2
20180884 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 3UN 75ML 747 749 -2
938835 COLGATE CR DENT TOTAL 12 MINT 150ML 599 597 2
20105572 COLGATE CR DENT TOTAL PROF CLE 1UN 125ML 641 638 3
20049177 COLGATE CR DENT TOTAL PROF ENCIA 75ML 745 741 4
20106819 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHI 1UN 125ML 564 563 1
20136413 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHIT 3UN 75ML 577 576 1
20199044 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR 3UN 75ML 664 661 3
20199042 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR TB150ML 704 702 2
20100290 COLGATE CR DENT TRIP ACC EXTRAB 75PK3UN 616 616 0
20110369 COLGATE CR DENT TRIP ACC X 60ML UN3UN 714 714 0




ANEXO N° 35: EN REPRESENTACIÓN ERI CUIDADO BUCAL  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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20093138 AQUAFRESH C  BABY TEETH UN42.5 GR
2962 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 75ML 734 738 -4
20001058 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 2UN 100ML 724 728 -4
20192308 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 100ML 793 796 -3
73555 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 75ML 637 641 -4
20189235 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 60ML 537 536 1
20053056 COLGATE CR DENTAL TRIPLE ACCIÓN UN22ML. 707 705 2
20082376 COLGATE CR DENTAL UN75G KIDS SMILES 773 773 0
20160002 COLGATE CR NAT EXT CITRUS&EUCAL 90G/66ML 708 708 0
20160003 COLGATE CR NAT EXT COCO&GENG 90G/66ML 607 607 0
44613 COLGATE CREMA DENT MENTA+20% DSCTO UN3UN 721 721 0
20148787 COLGATE ENJ ICE 250ML + CR TFRES X3 75ML 638 636 2
20117706 COLGATE ENJ KID MINIONS 1UN 250ML	 661 657 4
20042613 COLGATE ENJ LUM WHITE 1UN 250ML 773 769 4
20084192 COLGATE ENJ LUM WHITE 2UN 500ML + 250ML 670 673 -3
20197383 COLGATE ENJ PLAX ICE INFINITY 180ML 679 681 -2
20080678 COLGATE ENJ PLX COMPLETE CARE 1UN 250ML 682 679 3
20105574 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 1LT 637 633 4
1959413001 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 500ML 751 748 3
20080655 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 60ML 592 591 1
20182107 COLGATE ENJ PLX ICE FUSION 1UN 500ML 651 648 3
20125268 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 1UN 250ML 744 743 1
20125269 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 2UN 500ML+250ML	 698 696 2
20096605 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 250ML 607 606 1
20096606 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 500ML 605 605 0
20062635 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 1LT	 687 687 0
20061318 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 250ML 634 634 0
20064749 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 500ML 600 601 -1
20061668 COLGATE ENJ PLX SOFT MN 2UN 500ML+250ML 658 660 -2
20042614 COLGATE ENJUAGE BUCAL LUMIN WHIT UN500ML 726 729 -3
20140252 COLGATE ENJUAGUE PLAX ICE UN1LX700ML 711 710 1
20148786 COLGATE ENJUAGUE SENS250ML + CR SENS75ML 650 649 1
20038198 COLGATE HILO DENT MENTA 1UN 50MT 744 741 3
20001059 COLGATE PLAX ENJ BU BT500ML+CARE BT250ML 725 725 0
20084446 COLGATE PLAX ENJ BUC 2EN1 FRESH BT250ML 665 665 0
1106970003 COLGATE PLAX ENJ BUC ICE BT250ML 700 700 0
20104960 COLGATE PLAX ICE BT500ML+CR DENT T PK2UN 663 663 0
926847 COLGATE TOTAL HILO DENTAL UN25M. 763 762 1
20182118 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 130GR 639 637 2
20182108 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 181GR 726 723 3
20182121 CREST CRM DENTAL COMPLETE COOL MINT175GR 618 620 -2
20182114 CREST CRM DENTAL COMPLETE MINT FRSH175GR 761 762 -1
20184744 CREST CRM DENTAL TARTAR 181GR 556 558 -2
20182113 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUT PEPPERMINT 1LT 584 588 -4
20182115 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 1LT 711 713 -2
20182117 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 500ML 621 618 3
20182124 CREST ENJ BUCAL SCOPE PEPPERMINT 500ML 717 715 2
20026854 DENTITO ENJ KID FRESA 1UN 250ML 649 646 3
20017684001 DENTITO ENJ KID TUTTI FRUTTI 1UN 250ML 733 731 2
1070437001 DENTITO GEL DENT UN85G ANTICARIES 652 648 4
20084813 DENTITO GEL DENTAL UN60GR BABY 608 608 0
20172309 DENTO CEP DENT RECTO DURO 3UN 690 690 0
20172287 DENTO CEP DENT RECTO MEDIO 3UN 607 607 0
20172276 DENTO CEP DENT RECTO SUAVE 3UN 712 714 -2
20172288 DENTO CEP DENT ZIGZAG DURO 3UN 671 673 -2
20172281 DENTO CEP DENT ZIGZAG MEDIO 3UN 602 603 -1
20172295 DENTO CEP DENT ZIGZAG SUAVE 3UN 641 644 -3
20062882 DENTO CP DENTAL GALAXY NIÑOS SUAVE UN1UN 643 642 1
20062877 DENTO CP DENTAL PREMIUM MEDIO UN1UN 724 724 0
20062887 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO DUR UN1UN 619 619 0
20062886 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO MED UN1UN 679 679 0
20062885 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG DURO UN1U 614 614 0
20062884 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG MEDI UN1U 649 648 1
20062883 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG SUAV UN1U 638 637 1
20200684 DENTO CR DENT HERBAL 6UN 90G 716 714 2




ANEXO N° 36: EN REPRESENTACIÓN ERI CUIDADO BUCAL 
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20093138 AQUAFRESH C  BABY TEETH UN42.5 GR962 COLGATE CR DENT TRIPL  ACCION 1UN 75ML
45422 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 75ML 695 696 -1
1049096001 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 3UN 75ML 671 670 1
20058165 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 6UN 75ML 648 647 1
20119201 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 75ML 632 630 2
20129271 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 1UN 75ML 731 728 3
20130143 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 6UN 75ML 681 677 4
20099291 DENTO CREM DENT TRIPLE ACCION UN50ML 648 645 3
20099290 DENTO CREM DENTAL HERBAL UN50GR 717 713 4
1049096002 DENTO CREMA D.90GR UN3UN ROJO 770 770 0
1049096003 DENTO CREMA D.90GR UN3UN VERDE 583 583 0
128367 DENTO CREMA DENTAL UN150ML 626 626 0
20119684 DENTO ENJ BUC XTRA COOL FR500ML 616 618 -2
20200284 DENTO ENJ XTRA COOL FR980ML 573 576 -3
20119686 DENTO ENJ XTRA LYPTUS 1UN 500ML 646 648 -2
20119685 DENTO ENJ XTRA MINT 1UN 500ML 787 784 3
20200268 DENTO ENJ XTRA MINT FR980ML 623 621 2
20026852002 DENTO ENJ ZERO EUCALIPTO 1UN 500ML 630 630 0
20026674 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 250ML 711 711 0
1070092002 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 500ML 626 626 0
20200269 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL FR980ML 681 677 4
20026852001 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL 1UN 500ML 673 669 4
20200265 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL FR980ML 658 655 3
20111513 DENTO EST ESCOLAR CHI CD+CEP+GEL+JB PK4U 778 774 4
20111514 DENTO EST ESCOLAR MOR CD+CEP+GEL+JB PK4U 699 700 -1
132703 DENTO GOLD CR DENT PROTEC 12 HS UN75ML 726 728 -2
20100277 DENTO TRIPLE ACC 75ML+CEP PREM+ENJ PK3UN 595 599 -4
20100278 DENTO TRIPLE ACCION 150ML+ CEP PK2UN 641 644 -3
934576 DENTO TRIPLE ACCION TRIPACK UN3UN 692 693 -1
20100106 DENTO TUTIFRUTI PAST+CEP GALAX+ENJ PK3UN 723 721 2
20145386 DENTO WHITENING C/BICARBONATO 75ML 689 685 4
20191604 GELATTI CEPILLO CON LUZ LOL 1UN 784 784 0
20191603 GELATTI CEPILLO CON LUZ PAW PATROL 1UN 704 704 0
20191834 GELATTI SET BIA CEPILLO+CD 50 GR+VASO 745 742 3
20191831 GELATTI SET LOL CEPIL+CD 50GR+CARTUCHERA 620 619 1
20191835 GELATTI SET LOL CEPILLO+CD 50 GR+VASO 646 645 1
20191836 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50 GR+VASO 664 668 -4
20191830 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50GR+CARTU 725 726 -1
20191833 GELATTI SET ZOMBIES CEPILL+CD 50 GR+VASO 668 669 -1
20096497 HELLO KITTY CD 120G + CEP XTREME WH UN2U 588 589 -1
20096436 HELLO KITTY CD 120G+CEP ULTRA FLOUR UN2U 646 644 2
20096499 HELLO KITTY CD 40G+ CEP360 SET CART UN3U 568 566 2
20096498 HELLO KITTY CD 75G+CEP JUNIOR STRAWBERRY 611 607 4
20096435 HELLO KITTY CEP DENT UN2UN MASAJEADOR TO 618 615 3
20096434 HELLO KITTY CEP DENT UN3UN LIMP ABSOLUTA 607 605 2
90126 KOLYNOS CEP DENT MASTER PLUS 1UN 699 699 0
79792 KOLYNOS CR DENT BLANCO ECON UN75ML 762 762 0
995289 KOLYNOS CR DENT HERBAL 65ML 627 627 0
20191272 KOLYNOS CR DENT LIMPIEZA COMPLETA 65ML 715 716 -1
963290 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 100ML 706 708 -2
920135 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 22ML 664 660 4
69107 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 3UN 75ML 657 653 4
20100289 KOLYNOS CR DENT XTR WHITE 4D 65ML 722 718 4
20127899 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN1.5L 689 687 2
20127898 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN180M 695 695 0
20127897 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN250M 796 796 0
20127856 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN500M 586 586 0
20061708 LISTERINE ENJ B 500ML+ENJ BUC 250M, ZERO 651 650 1
20159999 LISTERINE ENJ B CONTROL CALC ZERO 500ML 639 637 2




ANEXO N° 37: EN REPRESENTACIÓN ERI CUIDADO BUCAL 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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20146054 LISTERINE ENJ BUC ANTIARIES  500ML+180ML 517 519 -2
20061672 LISTERINE ENJ BUC ANTIMANCHA BT500ML 671 675 -4
20119612 LISTERINE ENJ BUC C TOT ZERO 500ML+180ML 639 641 -2
20114389 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN1.5LT 716 714 2
20112556 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN180ML 610 608 2
20114387 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN250ML 671 668 3
20114388 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN500ML 785 781 4
1987282001 LISTERINE ENJ BUC CALCIO BT1LT 697 693 4
17668 LISTERINE ENJ BUC CONT CAL ANTIS BT500ML 700 700 0
20085633 LISTERINE ENJ BUC CONT TO BT500+BT180ML 599 599 0
20002436 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT 500ML+180ML. 705 702 3
1008174002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT180ML 673 671 2
1000291002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT360ML 603 607 -4
1084567002 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT500ML 641 642 -1
947362 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT180ML 534 538 -4
944351 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT1LT 712 714 -2
947360 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT500ML 699 700 -1
92411 LISTERINE ENJ BUC DIENTES ENCIAS BT500ML 663 660 3
20069079 LISTERINE ENJ BUC FRESH BURST 500ML+180M 692 690 2
1084567003 LISTERINE ENJ BUC FRESHBUCRST BT500ML 737 734 3
1008174003 LISTERINE ENJ BUC FRESHBURST BT180ML 680 677 3
1030164001 LISTERINE ENJ BUC PREM ANTISARRO BT180ML 765 765 0
1030164003 LISTERINE ENJ BUC PREM DIEN ENCI BT180ML 743 743 0
1017669001 LISTERINE ENJ BUC PREMIUM ANTISA BT360ML 590 590 0
20027873 LISTERINE ENJ BUC WHITENI 2EN1 BT473ML 736 739 -3
20100148 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT236ML 700 702 -2
20100149 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT473ML 690 694 -4
20063174 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT1LT 674 675 -1
20064211 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT360ML 713 709 4
20040365 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML 653 653 0
20081309 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML+BT180ML 769 769 0
20082285 LISTERINE ENJ BUC ZERO MENT VERD BT500ML 609 609 0
20064212 LISTERINE ENJUAGUE BUCAL UN180ML, ZERO 637 636 1
20187790 ORAL B 3DW WHIT. THERA. SENSI. CARE 75ML 731 727 4
20068619 ORAL B C/BLANQ 3DWHITE STRIPS X14 SOBRES 656 653 3
20088805 ORAL B CEP COMPLETE BASE 40 PK 3X2 UN 547 544 3
20078680 ORAL B CEP DENT 3DWHIT LUXE PRO FLEX 2X1 617 621 -4
20116372 ORAL B CEP DENT 5 ACCIONES 2X1 PQ2UN 607 608 -1
20199371 ORAL B CEP DENT KID SPIDERMAN 1UN 705 701 4
20119764 ORAL B CEP DENT PRO SALUD 7 BENEF PK5UN 704 702 2
20061066 ORAL B CEP DENT PRO SALUD PRO-FLEX 2X1 677 673 4
20111511 ORAL B CEP DENT PRO SALUD STAR WARS U1UN 695 692 3
20083707 ORAL B CEP DENT STAGES AVENGERS UN1UN 730 726 4
20083675 ORAL B CEP DENT STAGES CARS PK2UN 576 574 2
20083676 ORAL B CEP DENT STAGES PRINCESS PK2UN 679 676 3
1040252002 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 2 688 688 0
1040252001 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 3. 739 739 0
1040252003 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4 571 571 0
1040252004 ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4-24 MES 704 706 -2
20144520 ORAL B CEP DENTAL COLOR INDIC 4UN 525 526 -1
20144524 ORAL B CEP DENTAL ULTRA FINO PK 2X1 UN 700 703 -3
20020001 ORAL B CEPILLO 3DW BRILLIANT 40 S 2UN. 557 556 1
20191605 ORAL B CEPILLO CARBÓN PURIFICATION 2UN 753 750 3
20192117 ORAL B CEPILLO DENTAL DETOX ENCIAS 3UN 662 660 2
20183445 ORAL B CEPILLO DENTAL MICKEY 3AÑOS 2UN 746 743 3
20088804 ORAL B CEPILLO PRO SALUD 7 BEN PK 2X1UN 704 703 1
20189552 ORAL B CEPILLOS CRAYONS 5UN 534 534 0
20119763 ORAL B CR DENT +CEP STAR WARS PK2UN 644 644 0
20200683 ORAL B CR DENT 100% 1UN 120ML 729 729 0
20200685 ORAL B CR DENT 100% 1UN 55ML 680 679 1
20200682 ORAL B CR DENT 100% 2UN 100ML 719 720 -1
20200686 ORAL B CR DENT DETOX SENSITIVE 1UN 75ML 534 536 -2
20136380 ORAL B CR DENT KIDS STAR WARS UN75ML/90G 673 677 -4
20111512 ORAL B CR DENT PRO SALUD STAR WARS U75ML 588 591 -3
20119762 ORAL B CR DENT+CEP FROZEN PK2UN 578 580 -2
20144521 ORAL B CRDENTAL 3D WHITE GLAM 90G 613 609 4
20144523 ORAL B CRDENTAL KIDS MINNIE 50GR 620 618 2
20187788 ORAL B DETOX DEEP CLEAN 75ML 730 729 1
20073171 ORAL B ENJ BUC 3D RINSE BT473ML 651 648 3
20068617 ORAL B ENJ BUC 3D WHITE BLANQUEA BT237ML 705 701 4
1351126001 ORAL B ENJ BUC DIENT ENCI MENTA BT500ML 669 669 0
1351126002 ORAL B ENJ BUC HIERB BUENA BT500ML 668 668 0
20 21 22 23 24 25
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20100292 ORAL B ENJ BUC PRO SALUD NOCHE BT500ML 580 583 -3
925262 ORAL B HIGH SCHOOL MUS PRINCESS UN75ML 663 667 -4
20011137 ORAL B HILO DENT ESSENTIAL 50MTS.. 641 642 -1
50999 ORAL B HILO DENT SUPERFLOSS UN1UN.... 716 717 -1
20088731 ORAL B Hilo Dental 3DW 35m 574 574 0
20020012 ORAL B INDICATOR ANTIBACT 40 SFT 3X2 UN 544 544 0
20173669 ORAL B KIDS CRM DENTAL PRINCESAS 50GR 594 594 0
20146295 ORAL B PASTA COMPLETE VERDE UN 66 ML 581 578 3
20192121 ORAL B PASTA DENT 3DW MINERAL CLEAN 75ML 764 761 3
20192118 ORAL B PASTA DENTAL 3DW CHARCOAL 75ML 748 747 1
20192123 ORAL B PASTA DENTAL DETOX ENCIAS BL 75ML 690 687 3
911716 ORAL B PROSALUD ANTIBACT SUAVE PK 2X1 UN 599 597 2
20074752 ORAL B STAGES UN75ML BRUSH+CEPILLO PK2U. 727 730 -3
20104833 ORAL B TRAVEL KIT CD+CEP PK2UN 675 679 -4
20104836 ORALB CD 3DW BRILLIANT UN75ML PK2UN 653 650 3
20104835 ORALB CD 3DW PERFECTION UN75ML 667 666 1
20099394 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT 75ML+CEP PK2U 710 709 1
20068592 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT FRESH UN75ML. 694 692 2
20068595 ORALB CD 3DWHITE GLAMOUR VIBRANT UN75ML. 739 736 3
20126707 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML 585 583 2
20126708 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML PK3UN 712 711 1
20039731 ORALB CD COMPLETE MENTA UN75ML. 688 688 0
20084995 ORALB CD COMPLETE MENTA+ENJ UN90GR PK3UN 696 696 0
20104834 ORALB CD FROZEN UN75ML 616 616 0
20108648 ORALB CD PROSALUD MENTA SUAVE UN75ML 733 736 -3
20099395 ORALB CD PROSALUD SENSI ALIVIO UN90GR 617 618 -1
20173676 ORAL-B CEPILLOS 3D WHITE PACK 5UN 734 737 -3
20131556 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR 755 753 2
20131555 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR PK 2UN 717 716 1
20081308 PARODONTAX CREMA DENTAL FLUOR UN90G 601 601 0
20081307 PRETTY FRESHMINT SPRAY BUCAL UN20ML 585 585 0
20011025 PRO CEP DENTAL MULTIPLE ACCION 2X1 767 767 0
20011038 PRO CEPILLO DENT DOBLE ACCION 1000 2X1. 620 620 0
20183459 PRO CEPILLO DENTAL ANTICARIES COLORS 4UN 834 832 2
20183428 PRO CEPILLO DENTAL DELUXE ANTICARIES 2UN 595 591 4
20183458 PRO CEPILLO DENTAL DOBLE ACCION 3UN 657 656 1
1862097002 REACH HILO D 50 MT UN1UN C TOTAL 783 786 -3
1862097001 REACH HILO D 50 MT UN1UN MENTA 715 717 -2
1053142004 REACH HILO DENT.40MT UN1UN CERA 723 725 -2
1053142003 REACH HILO DENT.40MT UN1UN WHITENING 766 769 -3
20149753 SDY CEPILLO LIMPIEZA PROFUNDA 723 724 -1
20149754 SDY LIMPIEZA PROFUNDA 90G 731 730 1
20010834 SENSODYNE BLANQ EXTRA FRESH X 90 GRS 678 676 2
20101167 SENSODYNE CEP DEN UN1UN, MULTIPROTECCION 605 604 1
944056 SENSODYNE CREMA DENT BLANQUEADOR UN90G 579 577 2
935236 SENSODYNE MULTIPROTECCION TOTAL UN90G 757 756 1
931750 SENSODYNE PASTA BLANQ EXTRA UN50G 693 693 0
20020499 SENSODYNE RAPIDO ALIVIO X 100grs 623 623 0
20075291 SENSODYNE REPARA&PROTEGE BLANQUE UN100GR 732 736 -4
20058172 SENSODYNE REPARA&PROTEGE UN100GR 621 623 -2
20115835 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES 1UN 729 726 3
20115834 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES PK 2UN 627 626 1
20115828 SENSOFLUOR CR DENT BLANQUEADOR75GR PK2UN 560 559 1
20115831 SENSOFLUOR CR DENT TRIPL ACCION75G PK2UN 609 609 0
20115796 SENSOFLUOR CREM DENTAL REGULAR 75G PK3UN 764 764 0
20183169 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES 1UN 638 638 0
20183174 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES PK 2UN 643 640 3
20183168 SENSOFLUOR2 CR DENT BLANQUEADO75GR PK2UN 576 575 1
20183175 SENSOFLUOR2 CRDENT TRIPL ACCION75G PK2UN 761 760 1
20183176 SENSOFLUOR2 CREM DENT REGULAR 75G PK3UN 633 632 1
PROMEDIO POR DIA 84% 92% 88% 80% 92%
29 3026 27 28
 
 
ANEXO N° 39: TABLA RESUMEN ERI 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 
ANEXO N° 40: EN REPRESENTACIÓN VEJEZ DE INVENTARIO CUIDADO BUCAL 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
FM: 003-01indicador de vejez de inventario
Código de 





























































































































































20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR 660 22 0 1 0 4.55% 1 2 0 13.64% 3 2 0 22.73% 1 1 0 9.09% 3 0 0 13.64% 3 1 0 18.18% 1 2 0 13.64% 1 2 0 13.64% 0 2 0 9.09% 2 1 0 13.64%
20092566 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE UN100 ML 683 23 2 1 0 13.18% 2 0 0 8.78% 2 1 0 13.18% 1 0 0 4.39% 2 2 0 17.57% 0 2 0 8.78% 0 1 0 4.39% 1 2 0 13.18% 0 1 0 4.39% 1 2 0 13.18%
20096432 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE WHITENING UN1 650 22 0 2 0 9.23% 0 1 0 4.62% 0 2 0 9.23% 1 0 0 4.62% 0 1 0 4.62% 3 1 0 18.46% 1 1 0 9.23% 2 1 0 13.85% 2 0 0 9.23% 1 0 0 4.62%
20088755 AQUAFRESH CD HIGH DEFINITION WHITE 100G 668 22 1 2 0 13.47% 3 0 0 13.47% 0 1 0 4.49% 3 2 0 22.46% 2 0 0 8.98% 0 1 0 4.49% 2 0 0 8.98% 2 2 0 17.96% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.47%
20093139 AQUAFRESH CD MY BIG TEETH UN75ML 555 19 0 1 0 5.41% 0 1 0 5.41% 3 2 0 27.03% 0 2 0 10.81% 3 1 0 21.62% 3 0 0 16.22% 1 2 0 16.22% 0 0 0 0.00% 2 2 0 21.62% 3 2 0 27.03%
20082283 AQUAFRESH CD WHITENING ACTION UN158.7GR 599 20 1 2 0 15.03% 1 2 0 15.03% 2 0 0 10.02% 1 1 0 10.02% 1 2 0 15.03% 3 0 0 15.03% 2 0 0 10.02% 2 0 0 10.02% 2 2 0 20.03% 0 2 0 10.02%
20093141 AQUAFRESH CEPILLO LITTLE TEETH UN1UN 761 25 0 2 0 7.88% 2 2 0 15.77% 0 1 0 3.94% 0 0 0 0.00% 3 1 0 15.77% 1 1 0 7.88% 3 2 0 19.71% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3 0 0 11.83%
20092291 AQUAFRESH CEPILLO MY BIG TEETH UN1UN 693 23 3 2 0 21.65% 1 2 0 12.99% 0 0 0 0.00% 2 2 0 17.32% 0 0 0 0.00% 3 1 0 17.32% 3 2 0 21.65% 1 2 0 12.99% 3 1 0 17.32% 3 2 0 21.65%
20099262 AQUAFRESH CREM DENT 3X2 SOFT MINT UN3UN 633 21 2 0 0 9.48% 0 0 0 0.00% 2 2 0 18.96% 1 0 0 4.74% 0 0 0 0.00% 3 1 0 18.96% 2 0 0 9.48% 3 0 0 14.22% 2 1 0 14.22% 1 2 0 14.22%
20063553 AQUAFRESH EXT CLEAN CR DENT UN116G PK2UN 637 21 2 0 0 9.42% 1 0 0 4.71% 3 1 0 18.84% 2 1 0 14.13% 3 2 0 23.55% 3 0 0 14.13% 0 2 0 9.42% 2 2 0 18.84% 1 0 0 4.71% 2 1 0 14.13%
20091717 AQUAFRESH LITTLE TEETH UN1UN 729 24 0 2 0 8.23% 0 1 0 4.12% 0 2 0 8.23% 2 0 0 8.23% 2 1 0 12.35% 3 0 0 12.35% 0 1 0 4.12% 2 1 0 12.35% 3 0 0 12.35% 0 2 0 8.23%
20182146 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 180 ml 625 21 3 1 0 19.20% 1 2 0 14.40% 3 0 0 14.40% 3 2 0 24.00% 0 1 0 4.80% 0 2 0 9.60% 0 2 0 9.60% 3 0 0 14.40% 0 2 0 9.60% 2 0 0 9.60%
20182147 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 500 ml 592 20 3 1 0 20.27% 2 1 0 15.20% 2 0 0 10.14% 1 2 0 15.20% 1 2 0 15.20% 1 2 0 15.20% 3 1 0 20.27% 3 2 0 25.34% 2 0 0 10.14% 1 0 0 5.07%
20182148 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 180 ml 708 24 1 0 0 4.24% 3 1 0 16.95% 3 1 0 16.95% 3 0 0 12.71% 0 2 0 8.47% 0 1 0 4.24% 2 0 0 8.47% 3 1 0 16.95% 0 2 0 8.47% 2 0 0 8.47%
20182154 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 500 ml 640 21 3 0 0 14.06% 2 2 0 18.75% 3 2 0 23.44% 1 0 0 4.69% 1 2 0 14.06% 2 2 0 18.75% 1 2 0 14.06% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.69% 1 2 0 14.06%
20182139 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA PACK 680ml 817 27 1 0 0 3.67% 1 2 0 11.02% 3 2 0 18.36% 1 0 0 3.67% 2 0 0 7.34% 2 0 0 7.34% 2 1 0 11.02% 3 0 0 11.02% 0 1 0 3.67% 3 1 0 14.69%
1086235002 BUK-AL SPRAY UN1UN COOL MINT 767 26 2 2 0 15.65% 0 0 0 0.00% 0 1 0 3.91% 2 2 0 15.65% 1 2 0 11.73% 2 0 0 7.82% 1 0 0 3.91% 3 1 0 15.65% 0 0 0 0.00% 2 1 0 11.73%
1086235001 BUK-AL SPRAY UN1UN MENTA 687 23 2 2 0 17.47% 0 1 0 4.37% 1 1 0 8.73% 3 2 0 21.83% 0 0 0 0.00% 1 1 0 8.73% 1 2 0 13.10% 3 1 0 17.47% 1 2 0 13.10% 1 0 0 4.37%
20140232 CLOSE UP CEP DENT DEEP CLEAN MEDIO 2UN 792 26 0 2 0 7.58% 0 0 0 0.00% 2 0 0 7.58% 1 1 0 7.58% 0 1 0 3.79% 3 1 0 15.15% 0 1 0 3.79% 1 0 0 3.79% 3 2 0 18.94% 1 0 0 3.79%
20140230 CLOSE UP CEP DENT SHINY WHITE MEDIO 2UN 540 18 3 2 0 27.78% 2 2 0 22.22% 1 0 0 5.56% 2 2 0 22.22% 0 2 0 11.11% 1 2 0 16.67% 0 2 0 11.11% 3 1 0 22.22% 1 1 0 11.11% 1 1 0 11.11%
20140231 CLOSE UP CEP DENT SLIM CARE SOFT 2UN 748 25 1 2 0 12.03% 3 0 0 12.03% 1 0 0 4.01% 1 2 0 12.03% 1 2 0 12.03% 1 2 0 12.03% 0 1 0 4.01% 1 2 0 12.03% 2 1 0 12.03% 2 2 0 16.04%
20140229 CLOSE UP CREMA D MEN WH PURE 90G+DEEP 780 26 2 1 0 11.54% 1 2 0 11.54% 3 2 0 19.23% 1 1 0 7.69% 2 0 0 7.69% 3 0 0 11.54% 0 1 0 3.85% 2 0 0 7.69% 1 0 0 3.85% 2 0 0 7.69%
20140215 CLOSE UP CREMA D MENT PARADISE PK2 90G 679 23 3 1 0 17.67% 2 2 0 17.67% 3 2 0 22.09% 2 1 0 13.25% 1 2 0 13.25% 1 1 0 8.84% 2 2 0 17.67% 3 0 0 13.25% 1 2 0 13.25% 0 1 0 4.42%
20140216 CLOSE UP CREMA D PEPPERM DROPS PK2 90G 762 25 2 2 0 15.75% 1 2 0 11.81% 0 0 0 0.00% 3 1 0 15.75% 1 2 0 11.81% 1 1 0 7.87% 0 2 0 7.87% 3 2 0 19.69% 3 1 0 15.75% 0 1 0 3.94%
20140227 CLOSE UP CREMA D RED HOT PK2 90G 814 27 0 2 0 7.37% 2 2 0 14.74% 2 2 0 14.74% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 1 0 3.69% 0 0 0 0.00% 1 2 0 11.06%
20140228 CLOSE UP CREMA D WH DIAMOND 90G+PLATINUM 652 22 3 1 0 18.40% 0 2 0 9.20% 2 1 0 13.80% 2 0 0 9.20% 1 1 0 9.20% 0 1 0 4.60% 1 0 0 4.60% 3 0 0 13.80% 3 2 0 23.01% 3 1 0 18.40%
20140213 CLOSE UP CREMA DENT MEN DEEP COOL UN90G 686 23 0 1 0 4.37% 3 0 0 13.12% 0 1 0 4.37% 1 1 0 8.75% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.37% 0 1 0 4.37% 0 1 0 4.37% 0 1 0 4.37% 0 1 0 4.37%
20140212 CLOSE UP CREMA DENT MEN SUPER PURE UN90G 637 21 1 1 0 9.42% 0 0 0 0.00% 3 2 0 23.55% 3 2 0 23.55% 1 2 0 14.13% 0 2 0 9.42% 1 2 0 14.13% 1 1 0 9.42% 1 0 0 4.71% 2 0 0 9.42%
20140207 CLOSE UP CREMA DENT MENTHOL PARAD UN90G 677 23 2 2 0 17.73% 0 0 0 0.00% 3 0 0 13.29% 0 0 0 0.00% 1 1 0 8.86% 0 0 0 0.00% 3 2 0 22.16% 1 2 0 13.29% 0 1 0 4.43% 0 1 0 4.43%
20140208 CLOSE UP CREMA DENT PEPPERM DROPS UN90G 671 22 2 1 0 13.41% 1 2 0 13.41% 3 2 0 22.35% 1 1 0 8.94% 2 2 0 17.88% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.41% 3 1 0 17.88% 0 2 0 8.94% 2 2 0 17.88%
20140214 CLOSE UP CREMA DENTAL MENT PARAD UN180G 663 22 2 1 0 13.57% 0 2 0 9.05% 1 1 0 9.05% 3 1 0 18.10% 3 0 0 13.57% 2 0 0 9.05% 1 2 0 13.57% 1 2 0 13.57% 1 2 0 13.57% 2 2 0 18.10%
20140209 CLOSE UP CREMA DENTAL RED HOT UN90G 585 20 3 1 0 20.51% 0 1 0 5.13% 2 0 0 10.26% 3 1 0 20.51% 0 1 0 5.13% 1 0 0 5.13% 1 2 0 15.38% 1 2 0 15.38% 1 1 0 10.26% 2 1 0 15.38%
20140211 CLOSE UP CREMA DENTAL WA PLATINUM UN90G 810 27 1 0 0 3.70% 0 2 0 7.41% 3 1 0 14.81% 0 0 0 0.00% 3 1 0 14.81% 3 1 0 14.81% 3 0 0 11.11% 2 1 0 11.11% 3 2 0 18.52% 1 0 0 3.70%
20140210 CLOSE UP CREMA DENTAL WA DIAMOND UN90G 699 23 0 1 0 4.29% 0 2 0 8.58% 0 2 0 8.58% 3 1 0 17.17% 3 1 0 17.17% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.29% 0 0 0 0.00% 2 0 0 8.58% 0 0 0 0.00%
20127854 COLGATE CD KIDS CON SABOR UN50GR 703 23 2 0 0 8.53% 3 2 0 21.34% 2 1 0 12.80% 1 0 0 4.27% 0 2 0 8.53% 3 0 0 12.80% 3 2 0 21.34% 1 0 0 4.27% 3 1 0 17.07% 1 2 0 12.80%
20099267 COLGATE CD LUMINOUS WHITE INSTANT UN75M. 785 26 1 0 0 3.82% 3 1 0 15.29% 0 2 0 7.64% 0 1 0 3.82% 3 2 0 19.11% 1 0 0 3.82% 1 2 0 11.46% 1 2 0 11.46% 0 0 0 0.00% 2 2 0 15.29%
20129318 COLGATE CD LUMINOUS WHITE XD SHINE 75ML 619 21 2 2 0 19.39% 0 1 0 4.85% 0 2 0 9.69% 0 1 0 4.85% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3 1 0 19.39% 2 1 0 14.54% 0 1 0 4.85% 0 0 0 0.00%
20131837 COLGATE CD XTRA FRESCURA PK3UN X 75ML 683 23 2 1 0 13.18% 2 1 0 13.18% 3 2 0 21.96% 1 2 0 13.18% 1 1 0 8.78% 1 2 0 13.18% 2 2 0 17.57% 3 0 0 13.18% 1 2 0 13.18% 0 2 0 8.78%
20159692 COLGATE CEP 2XTRA + CR DENT TR ACC 75ML 720 24 0 1 0 4.17% 1 2 0 12.50% 2 2 0 16.67% 3 1 0 16.67% 1 2 0 12.50% 0 0 0 0.00% 3 0 0 12.50% 1 2 0 12.50% 3 2 0 20.83% 1 1 0 8.33%
20148789 COLGATE CEP 360 2UN + CR DENT T12 75ML 604 20 2 2 0 19.87% 3 2 0 24.83% 1 2 0 14.90% 2 2 0 19.87% 1 1 0 9.93% 2 0 0 9.93% 3 2 0 24.83% 3 1 0 19.87% 0 2 0 9.93% 1 1 0 9.93%
20038957 COLGATE CEP CLEAN 360 + CR DENT T12 75ML 664 22 2 1 0 13.55% 3 2 0 22.59% 2 2 0 18.07% 0 2 0 9.04% 0 2 0 9.04% 3 1 0 18.07% 0 2 0 9.04% 1 2 0 13.55% 2 1 0 13.55% 2 1 0 13.55%
20105573 COLGATE CEP DENT 360 BASE 2UN 706 24 2 0 0 8.50% 0 2 0 8.50% 3 0 0 12.75% 3 2 0 21.25% 3 1 0 17.00% 1 2 0 12.75% 1 1 0 8.50% 2 1 0 12.75% 1 2 0 12.75% 1 0 0 4.25%
20150036 COLGATE CEP DENT 360 BASE 5UN 689 23 2 2 0 17.42% 1 1 0 8.71% 3 0 0 13.06% 2 0 0 8.71% 3 1 0 17.42% 0 0 0 0.00% 1 1 0 8.71% 3 0 0 13.06% 0 1 0 4.35% 3 1 0 17.42%
20121000 COLGATE CEP DENT 360 GOLD 2UN 651 22 1 2 0 13.82% 0 1 0 4.61% 1 1 0 9.22% 1 2 0 13.82% 3 2 0 23.04% 3 0 0 13.82% 0 0 0 0.00% 1 1 0 9.22% 0 0 0 0.00% 3 1 0 18.43%
20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN 621 21 3 0 0 14.49% 2 1 0 14.49% 3 2 0 24.15% 3 1 0 19.32% 1 1 0 9.66% 0 2 0 9.66% 3 0 0 14.49% 0 1 0 4.83% 1 0 0 4.83% 3 0 0 14.49%
20027194 COLGATE CEP DENT 360 MEDIUM 3UN 639 21 3 0 0 14.08% 0 0 0 0.00% 2 0 0 9.39% 2 1 0 14.08% 2 1 0 14.08% 0 2 0 9.39% 1 1 0 9.39% 3 2 0 23.47% 1 2 0 14.08% 2 1 0 14.08%
20096630 COLGATE CEP DENT 360 PK 2X1 UN LUM WHITE 704 23 2 0 0 8.52% 0 2 0 8.52% 0 2 0 8.52% 1 1 0 8.52% 3 2 0 21.31% 0 0 0 0.00% 3 1 0 17.05% 1 0 0 4.26% 3 2 0 21.31% 0 2 0 8.52%
1134858002 COLGATE CEP DENT 360 SENSITIVE 1UN 745 25 2 2 0 16.11% 2 1 0 12.08% 3 0 0 12.08% 1 1 0 8.05% 0 0 0 0.00% 3 0 0 12.08% 1 1 0 8.05% 2 2 0 16.11% 2 0 0 8.05% 3 0 0 12.08%
20061319 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 1UN 752 25 2 2 0 15.96% 1 1 0 7.98% 0 2 0 7.98% 1 0 0 3.99% 0 0 0 0.00% 1 0 0 3.99% 1 0 0 3.99% 0 0 0 0.00% 1 2 0 11.97% 3 0 0 11.97%
20029219 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 2UN 634 21 1 2 0 14.20% 1 2 0 14.20% 3 1 0 18.93% 3 0 0 14.20% 1 0 0 4.73% 3 1 0 18.93% 3 0 0 14.20% 0 2 0 9.46% 3 1 0 18.93% 1 2 0 14.20%
20139841 COLGATE CEP DENT 360 TOT ADVANCE 2UN 678 23 3 0 0 13.27% 3 1 0 17.70% 0 0 0 0.00% 3 1 0 17.70% 1 0 0 4.42% 2 2 0 17.70% 2 1 0 13.27% 2 2 0 17.70% 1 1 0 8.85% 2 2 0 17.70%
20191602 COLGATE CEP DENT BAMBOO CHARCOAL 2UN 651 22 2 2 0 18.43% 1 0 0 4.61% 3 1 0 18.43% 0 1 0 4.61% 2 2 0 18.43% 2 1 0 13.82% 3 2 0 23.04% 3 2 0 23.04% 3 0 0 13.82% 3 0 0 13.82%
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ANEXO N° 41: EN REPRESENTACIÓN VEJEZ DE INVENTARIO CUIDADO BUCAL 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Código de 


























































































































































20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.55% 1 0 0 4.55% 3 2 0 22.73% 2 0 0 9.09% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.64% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.55% 0 0 0 0.00%
20092566 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE UN100 ML 0 2 0 8.78% 2 0 0 8.78% 0 2 0 8.78% 1 1 0 8.78% 2 2 0 17.57% 2 1 0 13.18% 0 0 0 0.00% 2 0 0 8.78% 0 0 0 0.00% 3 1 0 17.57%
20096432 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE WHITENING UN1 2 0 0 9.23% 0 2 0 9.23% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.85% 0 1 0 4.62% 3 1 0 18.46% 3 2 0 23.08% 2 2 0 18.46% 1 1 0 9.23% 1 2 0 13.85%
20088755 AQUAFRESH CD HIGH DEFINITION WHITE 100G 3 1 0 17.96% 1 2 0 13.47% 0 1 0 4.49% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.47% 2 2 0 17.96% 1 0 0 4.49% 3 0 0 13.47% 0 1 0 4.49% 2 0 0 8.98%
20093139 AQUAFRESH CD MY BIG TEETH UN75ML 1 1 0 10.81% 1 1 0 10.81% 1 0 0 5.41% 3 0 0 16.22% 1 2 0 16.22% 1 0 0 5.41% 2 1 0 16.22% 2 1 0 16.22% 0 1 0 5.41% 3 2 0 27.03%
20082283 AQUAFRESH CD WHITENING ACTION UN158.7GR 1 0 0 5.01% 1 2 0 15.03% 0 1 0 5.01% 3 2 0 25.04% 2 2 0 20.03% 3 0 0 15.03% 1 2 0 15.03% 1 0 0 5.01% 1 0 0 5.01% 1 2 0 15.03%
20093141 AQUAFRESH CEPILLO LITTLE TEETH UN1UN 2 1 0 11.83% 2 2 0 15.77% 3 1 0 15.77% 0 1 0 3.94% 1 1 0 7.88% 2 1 0 11.83% 2 2 0 15.77% 0 0 0 0.00% 2 1 0 11.83% 3 2 0 19.71%
20092291 AQUAFRESH CEPILLO MY BIG TEETH UN1UN 0 0 0 0.00% 0 2 0 8.66% 3 1 0 17.32% 1 1 0 8.66% 3 2 0 21.65% 2 2 0 17.32% 0 2 0 8.66% 1 1 0 8.66% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.33%
20099262 AQUAFRESH CREM DENT 3X2 SOFT MINT UN3UN 1 1 0 9.48% 3 2 0 23.70% 2 0 0 9.48% 0 2 0 9.48% 1 2 0 14.22% 3 2 0 23.70% 2 1 0 14.22% 1 2 0 14.22% 0 0 0 0.00% 1 2 0 14.22%
20063553 AQUAFRESH EXT CLEAN CR DENT UN116G PK2UN 2 0 0 9.42% 2 0 0 9.42% 0 1 0 4.71% 0 1 0 4.71% 1 2 0 14.13% 0 1 0 4.71% 3 2 0 23.55% 0 1 0 4.71% 2 0 0 9.42% 1 0 0 4.71%
20091717 AQUAFRESH LITTLE TEETH UN1UN 0 0 0 0.00% 1 1 0 8.23% 1 1 0 8.23% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.12% 2 0 0 8.23% 1 0 0 4.12% 0 1 0 4.12% 2 0 0 8.23% 2 1 0 12.35%
20182146 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 180 ml 0 1 0 4.80% 3 2 0 24.00% 2 0 9.60% 3 1 0 19.20% 3 0 0 14.40% 1 2 0 14.40% 1 0 0 4.80% 0 2 0 9.60% 0 2 0 9.60% 2 2 0 19.20%
20182147 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 500 ml 1 0 0 5.07% 0 0 0 0.00% 1 0 0 5.07% 2 0 0 10.14% 2 0 0 10.14% 2 0 0 10.14% 0 1 0 5.07% 3 1 0 20.27% 1 0 0 5.07% 2 0 0 10.14%
20182148 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 180 ml 1 1 0 8.47% 1 2 0 12.71% 2 2 0 16.95% 2 1 0 12.71% 1 2 0 12.71% 1 1 0 8.47% 2 2 0 16.95% 3 1 0 16.95% 0 1 0 4.24% 1 1 0 8.47%
20182154 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 500 ml 1 2 0 14.06% 2 1 0 14.06% 1 0 0 4.69% 2 0 0 9.38% 2 0 0 9.38% 0 0 0 0.00% 0 2 0 9.38% 1 0 0 4.69% 1 0 0 4.69% 0 1 0 4.69%
20182139 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA PACK 680ml 2 2 0 14.69% 3 1 0 14.69% 0 2 0 7.34% 3 1 0 14.69% 2 2 0 14.69% 3 1 0 14.69% 3 0 0 11.02% 0 0 0 0.00% 0 2 0 7.34% 1 2 0 11.02%
1086235002 BUK-AL SPRAY UN1UN COOL MINT 2 1 0 11.73% 2 2 0 15.65% 3 1 0 15.65% 1 0 0 3.91% 3 1 0 15.65% 3 0 0 11.73% 1 0 0 3.91% 2 0 0 7.82% 1 0 0 3.91% 2 2 0 15.65%
1086235001 BUK-AL SPRAY UN1UN MENTA 0 2 0 8.73% 1 2 0 13.10% 3 0 0 13.10% 1 2 0 13.10% 2 2 0 17.47% 3 1 0 17.47% 2 1 0 13.10% 1 2 0 13.10% 2 1 0 13.10% 0 2 0 8.73%
20140232 CLOSE UP CEP DENT DEEP CLEAN MEDIO 2UN 1 2 0 11.36% 1 0 0 3.79% 3 1 0 15.15% 3 0 0 11.36% 1 0 0 3.79% 2 2 0 15.15% 0 2 0 7.58% 0 0 0 0.00% 2 2 0 15.15% 3 0 0 11.36%
20140230 CLOSE UP CEP DENT SHINY WHITE MEDIO 2UN 1 1 0 11.11% 3 1 0 22.22% 0 0 0 0.00% 2 0 0 11.11% 3 2 0 27.78% 3 2 0 27.78% 3 0 0 16.67% 1 1 0 11.11% 0 1 0 5.56% 1 0 0 5.56%
20140231 CLOSE UP CEP DENT SLIM CARE SOFT 2UN 3 0 0 12.03% 3 0 0 12.03% 3 2 0 20.05% 1 2 0 12.03% 1 2 0 12.03% 1 2 0 12.03% 0 1 0 4.01% 1 2 0 12.03% 2 0 0 8.02% 2 2 0 16.04%
20140229 CLOSE UP CREMA D MEN WH PURE 90G+DEEP 2 0 0 7.69% 0 0 0 0.00% 2 1 0 11.54% 0 2 0 7.69% 2 2 0 15.38% 2 0 0 7.69% 0 1 0 3.85% 2 1 0 11.54% 3 1 0 15.38% 3 1 0 15.38%
20140215 CLOSE UP CREMA D MENT PARADISE PK2 90G 1 0 0 4.42% 1 2 0 13.25% 2 2 0 17.67% 2 0 0 8.84% 2 1 0 13.25% 1 1 0 8.84% 3 2 0 22.09% 2 1 0 13.25% 0 1 0 4.42% 2 0 0 8.84%
20140216 CLOSE UP CREMA D PEPPERM DROPS PK2 90G 0 2 0 7.87% 2 0 0 7.87% 0 2 0 7.87% 2 2 0 15.75% 1 0 0 3.94% 2 2 0 15.75% 0 0 0 0.00% 0 2 0 7.87% 1 1 0 7.87% 2 2 0 15.75%
20140227 CLOSE UP CREMA D RED HOT PK2 90G 2 0 0 7.37% 1 0 0 3.69% 3 1 0 14.74% 2 0 0 7.37% 2 1 0 11.06% 0 0 0 0.00% 1 1 0 7.37% 3 1 0 14.74% 3 1 0 14.74% 3 0 0 11.06%
20140228 CLOSE UP CREMA D WH DIAMOND 90G+PLATINUM 2 2 0 18.40% 2 2 0 18.40% 3 2 0 23.01% 3 2 0 23.01% 3 2 0 23.01% 1 1 0 9.20% 0 2 0 9.20% 3 1 0 18.40% 0 2 0 9.20% 0 1 0 4.60%
20140213 CLOSE UP CREMA DENT MEN DEEP COOL UN90G 3 1 0 17.49% 0 1 0 4.37% 0 1 0 4.37% 2 2 0 17.49% 0 2 0 8.75% 0 0 0 0.00% 3 1 0 17.49% 3 0 0 13.12% 3 1 0 17.49% 3 1 0 17.49%
20140212 CLOSE UP CREMA DENT MEN SUPER PURE UN90G 1 0 0 4.71% 0 0 0 0.00% 1 2 0 14.13% 2 2 0 18.84% 0 2 0 9.42% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.71% 2 1 0 14.13% 3 0 0 14.13% 3 2 0 23.55%
20140207 CLOSE UP CREMA DENT MENTHOL PARAD UN90G 3 0 0 13.29% 1 2 0 13.29% 0 0 0 0.00% 3 2 0 22.16% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2 0 0 8.86% 0 1 0 4.43% 2 1 0 13.29% 0 0 0 0.00%
20140208 CLOSE UP CREMA DENT PEPPERM DROPS UN90G 1 0 0 4.47% 2 0 0 8.94% 2 0 0 8.94% 1 2 0 13.41% 2 1 0 13.41% 2 0 0 8.94% 2 1 0 13.41% 0 0 0 0.00% 2 0 0 8.94% 1 0 0 4.47%
20140214 CLOSE UP CREMA DENTAL MENT PARAD UN180G 0 2 0 9.05% 2 0 0 9.05% 3 1 0 18.10% 2 1 0 13.57% 2 1 0 13.57% 3 1 0 18.10% 2 0 0 9.05% 1 1 0 9.05% 0 0 0 0.00% 3 1 0 18.10%
20140209 CLOSE UP CREMA DENTAL RED HOT UN90G 2 1 0 15.38% 1 2 0 15.38% 0 2 0 10.26% 2 0 0 10.26% 3 0 0 15.38% 2 0 0 10.26% 0 2 0 10.26% 0 2 0 10.26% 2 2 0 20.51% 2 2 0 20.51%
20140211 CLOSE UP CREMA DENTAL WA PLATINUM UN90G 1 2 0 11.11% 1 0 0 3.70% 0 0 0 0.00% 3 1 0 14.81% 2 1 0 11.11% 3 2 0 18.52% 1 2 0 11.11% 0 1 0 3.70% 2 1 0 11.11% 1 2 0 11.11%
20140210 CLOSE UP CREMA DENTAL WA DIAMOND UN90G 0 2 0 8.58% 0 2 0 8.58% 0 2 0 8.58% 1 0 0 4.29% 3 2 0 21.46% 3 0 0 12.88% 1 2 0 12.88% 0 2 0 8.58% 2 1 0 12.88% 1 2 0 12.88%
20127854 COLGATE CD KIDS CON SABOR UN50GR 0 2 0 8.53% 0 2 0 8.53% 3 0 0 12.80% 1 0 0 4.27% 2 0 0 8.53% 0 0 0 0.00% 3 0 0 12.80% 0 1 0 4.27% 3 0 0 12.80% 1 0 0 4.27%
20099267 COLGATE CD LUMINOUS WHITE INSTANT UN75M. 0 0 0 0.00% 3 1 0 15.29% 3 2 0 19.11% 3 2 0 19.11% 0 2 0 7.64% 1 2 0 11.46% 1 1 0 7.64% 2 0 0 7.64% 2 0 0 7.64% 2 1 0 11.46%
20129318 COLGATE CD LUMINOUS WHITE XD SHINE 75ML 2 1 0 14.54% 3 0 0 14.54% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.85% 2 1 0 14.54% 2 0 0 9.69% 0 1 0 4.85% 1 2 0 14.54% 3 1 0 19.39% 2 1 0 14.54%
20131837 COLGATE CD XTRA FRESCURA PK3UN X 75ML 2 2 0 17.57% 2 1 0 13.18% 2 0 0 8.78% 0 0 0 0.00% 2 1 0 13.18% 0 1 0 4.39% 2 0 0 8.78% 0 0 0 0.00% 2 0 0 8.78% 0 2 0 8.78%
20159692 COLGATE CEP 2XTRA + CR DENT TR ACC 75ML 2 2 0 16.67% 0 0 0 0.00% 2 2 0 16.67% 1 0 0 4.17% 2 2 0 16.67% 0 1 0 4.17% 2 1 0 12.50% 3 1 0 16.67% 3 2 0 20.83% 2 2 0 16.67%
20148789 COLGATE CEP 360 2UN + CR DENT T12 75ML 1 1 0 9.93% 3 0 0 14.90% 1 1 0 9.93% 3 1 0 19.87% 3 0 0 14.90% 3 2 0 24.83% 1 2 0 14.90% 2 0 0 9.93% 3 2 0 24.83% 1 0 0 4.97%
20038957 COLGATE CEP CLEAN 360 + CR DENT T12 75ML 3 1 0 18.07% 2 0 0 9.04% 2 0 0 9.04% 0 1 0 4.52% 3 2 0 22.59% 1 1 0 9.04% 3 2 0 22.59% 1 1 0 9.04% 0 0 0 0.00% 3 0 0 13.55%
20105573 COLGATE CEP DENT 360 BASE 2UN 2 2 0 17.00% 3 2 0 21.25% 1 2 0 12.75% 3 0 0 12.75% 0 1 0 4.25% 0 0 0 0.00% 1 2 0 12.75% 0 1 0 4.25% 0 0 0 0.00% 2 1 0 12.75%
20150036 COLGATE CEP DENT 360 BASE 5UN 3 1 0 17.42% 3 0 0 13.06% 2 1 0 13.06% 3 2 0 21.77% 2 0 0 8.71% 3 0 0 13.06% 0 1 0 4.35% 2 1 0 13.06% 3 0 0 13.06% 3 0 0 13.06%
20121000 COLGATE CEP DENT 360 GOLD 2UN 3 0 0 13.82% 2 0 0 9.22% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.82% 1 2 0 13.82% 0 2 0 9.22% 1 0 0 4.61% 1 0 0 4.61% 1 2 0 13.82% 1 0 0 4.61%
20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN 3 1 0 19.32% 2 1 0 14.49% 3 2 0 24.15% 1 2 0 14.49% 2 1 0 14.49% 3 2 0 24.15% 1 0 0 4.83% 3 1 0 19.32% 2 0 0 9.66% 3 2 0 24.15%
20027194 COLGATE CEP DENT 360 MEDIUM 3UN 3 0 0 14.08% 1 2 0 14.08% 3 0 0 14.08% 2 1 0 14.08% 0 2 0 9.39% 1 1 0 9.39% 0 2 0 9.39% 0 2 0 9.39% 0 1 0 4.69% 1 1 0 9.39%
20096630 COLGATE CEP DENT 360 PK 2X1 UN LUM WHITE 3 1 0 17.05% 1 2 0 12.78% 2 0 0 8.52% 3 1 0 17.05% 1 0 0 4.26% 1 0 0 4.26% 2 1 0 12.78% 1 1 0 8.52% 1 2 0 12.78% 3 0 0 12.78%
1134858002 COLGATE CEP DENT 360 SENSITIVE 1UN 1 1 0 8.05% 2 1 0 12.08% 1 1 0 8.05% 3 0 0 12.08% 0 1 0 4.03% 0 1 0 4.03% 3 1 0 16.11% 1 1 0 8.05% 1 0 0 4.03% 0 1 0 4.03%
20061319 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 1UN 1 0 0 3.99% 1 0 0 3.99% 1 2 0 11.97% 0 0 0 0.00% 0 1 0 3.99% 1 0 0 3.99% 2 2 0 15.96% 1 0 0 3.99% 2 2 0 15.96% 0 1 0 3.99%
20029219 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 2UN 3 2 0 23.66% 3 0 0 14.20% 0 2 0 9.46% 2 2 0 18.93% 2 1 0 14.20% 1 2 0 14.20% 0 0 0 0.00% 2 0 0 9.46% 0 0 0 0.00% 3 2 0 23.66%
20139841 COLGATE CEP DENT 360 TOT ADVANCE 2UN 3 1 0 17.70% 2 2 0 17.70% 1 2 0 13.27% 0 2 0 8.85% 1 1 0 8.85% 0 2 0 8.85% 2 2 0 17.70% 1 0 0 4.42% 2 2 0 17.70% 2 1 0 13.27%
20191602 COLGATE CEP DENT BAMBOO CHARCOAL 2UN 2 1 0 13.82% 2 0 0 9.22% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.82% 2 0 0 9.22% 3 1 0 18.43% 3 1 0 18.43% 2 2 0 18.43% 2 0 0 9.22% 2 2 0 18.43%
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ANEXO N° 42: EN REPRESENTACIÓN VEJEZ DE INVENTARIO CUIDADO BUCAL 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Código de 























































































































































20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR 2 2 0 18.18% 1 2 0 13.64% 2 2 0 18.18% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.64% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.55% 1 0 0 4.55% 1 1 0 9.09% 1 1 0 9.09%
20092566 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE UN100 ML 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1 1 0 8.78% 1 1 0 4.55% 1 2 0 13.18% 0 1 0 4.39% 0 2 0 8.78% 1 1 0 8.78% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.39%
20096432 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE WHITENING UN1 1 1 0 9.23% 0 1 0 4.62% 3 0 0 13.85% 1 0 0 11.43% 2 0 0 9.23% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.62% 1 1 0 9.23% 2 0 0 9.23% 0 1 0 4.62%
20088755 AQUAFRESH CD HIGH DEFINITION WHITE 100G 3 2 0 22.46% 1 1 0 8.98% 3 1 0 17.96% 1 2 0 8.57% 0 0 0 0.00% 0 2 0 8.98% 0 0 0 0.00% 1 1 0 8.98% 1 1 0 8.98% 0 0 0 0.00%
20093139 AQUAFRESH CD MY BIG TEETH UN75ML 2 0 0 10.81% 0 2 0 10.81% 2 0 0 10.81% 1 2 0 11.76% 0 0 0 0.00% 0 1 0 5.41% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1 1 0 10.81% 0 1 0 5.41%
20082283 AQUAFRESH CD WHITENING ACTION UN158.7GR 1 1 0 10.02% 3 0 0 15.03% 1 2 0 15.03% 1 2 0 12.50% 2 0 0 10.02% 0 0 0 0.00% 1 0 0 5.01% 0 1 0 5.01% 2 0 0 10.02% 1 0 0 5.01%
20093141 AQUAFRESH CEPILLO LITTLE TEETH UN1UN 1 1 0 7.88% 3 2 0 19.71% 1 1 0 7.88% 3 2 0 7.14% 3 0 0 11.83% 0 2 0 7.88% 1 2 0 11.83% 1 0 0 3.94% 1 1 0 7.88% 1 1 0 7.88%
20092291 AQUAFRESH CEPILLO MY BIG TEETH UN1UN 1 0 0 4.33% 2 0 0 8.66% 1 2 0 12.99% 2 1 0 26.09% 2 0 0 8.66% 0 1 0 4.33% 1 1 0 8.66% 2 0 0 8.66% 0 1 0 4.33% 0 1 0 4.33%
20099262 AQUAFRESH CREM DENT 3X2 SOFT MINT UN3UN 1 0 0 4.74% 3 2 0 23.70% 0 2 0 9.48% 1 0 0 17.14% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 2 0 9.48% 0 1 0 4.74% 2 1 0 14.22% 0 0 0 0.00%
20063553 AQUAFRESH EXT CLEAN CR DENT UN116G PK2UN 1 1 0 9.42% 3 2 0 23.55% 3 1 0 18.84% 2 1 0 22.73% 2 0 0 9.42% 0 0 0 0.00% 2 0 0 9.42% 2 0 0 9.42% 0 1 0 4.71% 1 0 0 4.71%
20091717 AQUAFRESH LITTLE TEETH UN1UN 2 2 0 16.46% 0 1 0 4.12% 1 1 0 8.23% 0 0 0 16.67% 1 1 0 8.23% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.12% 0 1 0 4.12% 0 0 0 0.00% 1 1 0 8.23%
20182146 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 180 ml 1 1 0 9.60% 0 2 0 9.60% 2 1 0 14.40% 0 0 0 11.11% 2 0 0 9.60% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1 1 0 9.60% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.80%
20182147 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 500 ml 3 1 0 20.27% 0 1 0 5.07% 0 2 0 10.14% 3 2 0 5.26% 1 2 0 15.20% 0 0 0 0.00% 1 0 0 5.07% 0 1 0 5.07% 2 1 0 15.20% 0 1 0 5.07%
20182148 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 180 ml 1 0 0 4.24% 1 0 0 4.24% 0 2 0 8.47% 2 2 0 14.29% 0 2 0 8.47% 0 2 0 8.47% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.24% 2 1 0 12.71% 0 0 0 0.00%
20182154 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 500 ml 2 2 0 18.75% 2 1 0 14.06% 3 1 0 18.75% 3 2 0 11.43% 2 1 0 14.06% 0 2 0 9.38% 1 3 0 18.75% 0 1 0 4.69% 0 1 0 4.69% 0 0 0 0.00%
20182139 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA PACK 680ml 0 2 0 7.34% 2 1 0 11.02% 2 1 0 11.02% 2 1 0 14.29% 1 0 0 3.67% 0 1 0 3.67% 2 0 0 7.34% 1 0 0 3.67% 0 0 0 0.00% 0 1 0 3.67%
1086235002 BUK-AL SPRAY UN1UN COOL MINT 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 2 0 7.82% 2 2 0 6.67% 0 1 0 3.91% 0 2 0 7.82% 1 0 0 3.91% 0 1 0 3.91% 2 1 0 11.73% 0 0 0 0.00%
1086235001 BUK-AL SPRAY UN1UN MENTA 2 1 0 13.10% 1 1 0 8.73% 3 0 0 13.10% 2 1 0 19.05% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.37% 1 0 0 4.37% 2 0 0 8.73% 1 1 0 8.73% 0 0 0 0.00%
20140232 CLOSE UP CEP DENT DEEP CLEAN MEDIO 2UN 3 1 0 15.15% 1 2 0 11.36% 3 1 0 15.15% 3 0 0 17.39% 2 0 0 7.58% 0 1 0 3.79% 0 0 0 0.00% 1 0 0 3.79% 1 1 0 7.58% 1 1 0 7.58%
20140230 CLOSE UP CEP DENT SHINY WHITE MEDIO 2UN 2 1 0 16.67% 3 1 0 22.22% 2 0 0 11.11% 1 0 0 7.14% 0 0 0 0.00% 0 1 0 5.56% 2 0 0 11.11% 0 1 0 5.56% 2 0 0 11.11% 0 0 0 0.00%
20140231 CLOSE UP CEP DENT SLIM CARE SOFT 2UN 2 2 0 16.04% 2 0 0 8.02% 1 0 0 4.01% 1 2 0 12.90% 3 2 0 20.05% 0 1 0 4.01% 2 0 0 8.02% 1 0 0 4.01% 2 0 0 8.02% 1 1 0 8.02%
20140229 CLOSE UP CREMA D MEN WH PURE 90G+DEEP 3 2 0 19.23% 3 1 0 15.38% 2 1 0 11.54% 3 0 0 10.34% 0 2 0 7.69% 0 0 0 0.00% 1 2 0 11.54% 2 1 0 11.54% 1 1 0 7.69% 1 0 0 3.85%
20140215 CLOSE UP CREMA D MENT PARADISE PK2 90G 0 1 0 4.42% 0 2 0 8.84% 2 0 0 8.84% 1 0 0 5.71% 3 0 0 13.25% 0 1 0 4.42% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.42% 1 0 0 4.42% 1 1 0 8.84%
20140216 CLOSE UP CREMA D PEPPERM DROPS PK2 90G 1 2 0 11.81% 1 1 0 7.87% 0 2 0 7.87% 3 0 0 13.89% 1 0 0 3.94% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2 0 0 7.87% 1 1 0 7.87%
20140227 CLOSE UP CREMA D RED HOT PK2 90G 2 0 0 7.37% 1 2 0 11.06% 3 0 0 11.06% 1 2 0 16.67% 2 1 0 11.06% 0 0 0 0.00% 1 0 0 3.69% 2 1 0 11.06% 1 0 0 3.69% 1 0 0 3.69%
20140228 CLOSE UP CREMA D WH DIAMOND 90G+PLATINUM 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.60% 3 0 0 13.80% 2 1 0 16.67% 0 1 0 4.60% 0 0 0 0.00% 2 0 0 9.20% 0 1 0 4.60% 2 0 0 9.20% 1 1 0 9.20%
20140213 CLOSE UP CREMA DENT MEN DEEP COOL UN90G 0 0 0 0.00% 2 1 0 13.12% 0 0 0 0.00% 0 1 0 3.13% 0 1 0 4.37% 0 0 0 0.00% 2 0 0 8.75% 1 0 0 4.37% 2 1 0 13.12% 1 1 0 8.75%
20140212 CLOSE UP CREMA DENT MEN SUPER PURE UN90G 2 0 0 9.42% 1 2 0 14.13% 3 0 0 14.13% 0 2 0 19.05% 0 2 0 9.42% 0 1 0 4.71% 0 2 0 9.42% 2 0 0 9.42% 1 0 0 4.71% 1 0 0 4.71%
20140207 CLOSE UP CREMA DENT MENTHOL PARAD UN90G 0 2 0 8.86% 3 2 0 22.16% 3 1 0 17.73% 0 0 0 11.11% 0 2 0 8.86% 0 1 0 4.43% 1 1 0 8.86% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.43% 0 1 0 4.43%
20140208 CLOSE UP CREMA DENT PEPPERM DROPS UN90G 1 0 0 4.47% 3 1 0 17.88% 3 2 0 22.35% 1 1 0 10.53% 2 2 0 17.88% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.47% 0 1 0 4.47% 1 0 0 4.47%
20140214 CLOSE UP CREMA DENTAL MENT PARAD UN180G 0 0 0 0.00% 3 0 0 13.57% 2 0 0 9.05% 1 1 0 13.89% 3 1 0 18.10% 0 3 0 13.57% 1 0 0 4.52% 0 0 0 0.00% 2 1 0 13.57% 0 0 0 0.00%
20140209 CLOSE UP CREMA DENTAL RED HOT UN90G 1 2 0 15.38% 2 2 0 20.51% 0 2 0 10.26% 0 1 0 9.09% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2 0 0 10.26% 0 1 0 5.13% 1 0 0 5.13% 0 0 0 0.00%
20140211 CLOSE UP CREMA DENTAL WA PLATINUM UN90G 2 0 0 7.41% 1 2 0 11.11% 2 1 0 11.11% 1 1 0 10.34% 2 2 0 14.81% 0 0 0 0.00% 2 0 0 7.41% 1 0 0 3.70% 0 1 0 3.70% 1 1 0 7.41%
20140210 CLOSE UP CREMA DENTAL WA DIAMOND UN90G 1 1 0 8.58% 3 1 0 17.17% 0 2 0 8.58% 0 2 0 10.53% 2 2 0 17.17% 0 0 0 0.00% 0 2 0 8.58% 0 0 0 0.00% 2 0 0 8.58% 0 1 0 4.29%
20127854 COLGATE CD KIDS CON SABOR UN50GR 1 0 0 4.27% 3 2 0 21.34% 0 2 0 8.53% 1 0 0 6.45% 2 1 0 12.80% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.27% 2 0 0 8.53% 2 1 0 12.80% 0 0 0 0.00%
20099267 COLGATE CD LUMINOUS WHITE INSTANT UN75M. 0 0 0 0.00% 1 0 0 3.82% 0 2 0 7.64% 1 2 0 20.00% 1 0 0 3.82% 0 2 0 7.64% 0 0 0 0.00% 2 1 0 11.46% 0 0 0 0.00% 1 0 0 3.82%
20129318 COLGATE CD LUMINOUS WHITE XD SHINE 75ML 3 0 0 14.54% 1 0 0 4.85% 0 2 0 9.69% 2 2 0 10.26% 3 0 0 14.54% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.85% 2 0 0 9.69% 0 1 0 4.85% 1 0 0 4.85%
20131837 COLGATE CD XTRA FRESCURA PK3UN X 75ML 2 2 0 17.57% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.18% 2 2 0 13.04% 1 0 0 4.39% 0 1 0 4.39% 1 0 0 4.39% 0 1 0 4.39% 2 0 0 8.78% 1 1 0 8.78%
20159692 COLGATE CEP 2XTRA + CR DENT TR ACC 75ML 1 1 0 8.33% 0 2 0 8.33% 1 2 0 12.50% 3 0 0 20.00% 1 0 0 4.17% 0 2 0 8.33% 1 1 0 8.33% 2 0 0 8.33% 2 0 0 8.33% 1 1 0 8.33%
20148789 COLGATE CEP 360 2UN + CR DENT T12 75ML 2 1 0 14.90% 3 1 0 19.87% 0 0 0 0.00% 1 2 0 12.82% 2 2 0 19.87% 0 1 0 4.97% 1 0 0 4.97% 2 0 0 9.93% 0 1 0 4.97% 1 0 0 4.97%
20038957 COLGATE CEP CLEAN 360 + CR DENT T12 75ML 3 0 0 13.55% 0 1 0 4.52% 3 0 0 13.55% 1 2 0 8.00% 1 0 0 4.52% 0 0 0 0.00% 1 2 0 13.55% 2 0 0 9.04% 0 1 0 4.52% 1 0 0 4.52%
20105573 COLGATE CEP DENT 360 BASE 2UN 1 2 0 12.75% 2 1 0 12.75% 0 1 0 4.25% 1 1 0 12.12% 3 2 0 21.25% 0 2 0 8.50% 0 0 0 0.00% 0 1 0 4.25% 2 1 0 12.75% 0 1 0 4.25%
20150036 COLGATE CEP DENT 360 BASE 5UN 3 0 0 13.06% 0 2 0 8.71% 0 1 0 4.35% 1 1 0 16.67% 3 1 0 17.42% 0 2 0 8.71% 2 0 0 8.71% 1 0 0 4.35% 2 1 0 13.06% 0 0 0 0.00%
20121000 COLGATE CEP DENT 360 GOLD 2UN 2 0 0 9.22% 3 2 0 23.04% 2 1 0 13.82% 3 2 0 3.33% 3 0 0 13.82% 0 2 0 9.22% 2 0 0 9.22% 0 0 0 0.00% 2 1 0 13.82% 1 1 0 9.22%
20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN 2 2 0 19.32% 2 0 0 9.66% 2 0 0 9.66% 0 1 0 12.12% 1 2 0 14.49% 0 0 0 0.00% 0 3 0 14.49% 2 1 0 14.49% 2 0 0 9.66% 1 1 0 9.66%
20027194 COLGATE CEP DENT 360 MEDIUM 3UN 3 0 0 14.08% 0 0 0 0.00% 0 2 0 9.39% 3 0 0 10.26% 2 2 0 18.78% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.69% 1 0 0 4.69% 1 0 0 4.69% 1 1 0 9.39%
20096630 COLGATE CEP DENT 360 PK 2X1 UN LUM WHITE 3 0 0 12.78% 2 0 0 8.52% 3 0 0 12.78% 2 2 0 14.29% 2 0 0 8.52% 0 0 0 0.00% 0 2 0 8.52% 0 1 0 4.26% 0 1 0 4.26% 1 1 0 8.52%
1134858002 COLGATE CEP DENT 360 SENSITIVE 1UN 1 0 0 4.03% 2 1 0 12.08% 3 2 0 20.13% 3 1 0 6.45% 0 2 0 8.05% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1 0 0 4.03% 2 1 0 12.08% 1 0 0 4.03%
20061319 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 1UN 0 2 0 7.98% 3 0 0 11.97% 2 2 0 15.96% 0 1 0 27.78% 1 0 0 3.99% 0 0 0 0.00% 2 0 0 7.98% 2 0 0 7.98% 2 1 0 11.97% 0 1 0 3.99%
20029219 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 2UN 3 0 0 14.20% 2 2 0 18.93% 3 0 0 14.20% 2 2 0 20.00% 3 1 0 18.93% 0 1 0 4.73% 0 0 0 0.00% 1 1 0 9.46% 2 1 0 14.20% 0 1 0 4.73%
20139841 COLGATE CEP DENT 360 TOT ADVANCE 2UN 2 0 0 8.85% 1 1 0 8.85% 1 2 0 13.27% 2 0 0 12.90% 1 2 0 13.27% 0 2 0 8.85% 0 1 0 4.42% 0 1 0 4.42% 2 1 0 13.27% 1 0 0 4.42%
20191602 COLGATE CEP DENT BAMBOO CHARCOAL 2UN 3 0 0 13.82% 0 1 0 4.61% 0 0 0 0.00% 0 1 0 15.79% 2 0 0 9.22% 0 0 0 0.00% 0 3 0 13.82% 0 0 0 0.00% 2 1 0 13.82% 0 0 0 0.00%
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ANEXO N° 43: CUADRO RESUMEN VEJEZ DE INVENTARIO 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
 
CUIDADO BUCAL CUIDADO DE LA PIEL CUIDADO DEL CABELLO LIMPIADORES PERFUMERIA PROM LINNEAS 
1 10.71% 8.40% 12.63% 4.52% 6.50% 0.086
2 10.65% 8.58% 12.87% 4.56% 6.44% 0.086
3 11.50% 8.62% 12.62% 4.54% 6.47% 0.087
4 11.09% 8.47% 30.46% 4.51% 6.51% 0.122
5 10.73% 8.44% 29.51% 4.72% 6.56% 0.120
6 10.17% 8.82% 30.75% 4.67% 6.51% 0.122
7 11.07% 8.75% 33.56% 4.65% 6.66% 0.129
8 11.27% 8.70% 35.18% 4.33% 6.53% 0.132
9 11.23% 8.44% 43.95% 4.63% 6.46% 0.149
10 11.25% 8.93% 25.80% 4.41% 6.44% 0.114
11 11.01% 8.77% 14.17% 4.34% 6.60% 0.090
12 10.53% 8.68% 18.56% 4.33% 6.56% 0.097
13 10.68% 8.75% 16.46% 4.62% 6.58% 0.094
14 11.33% 8.65% 28.29% 4.42% 6.46% 0.118
15 11.11% 8.19% 34.04% 4.40% 6.64% 0.129
16 10.85% 8.47% 44.80% 4.59% 6.56% 0.151
17 10.72% 8.65% 44.93% 4.41% 6.72% 0.151
18 10.96% 8.69% 44.56% 4.57% 6.59% 0.151
19 10.77% 8.27% 22.33% 4.76% 6.58% 0.105
20 11.44% 8.46% 16.68% 4.57% 6.80% 0.096
21 10.46% 8.79% 16.73% 4.54% 6.44% 0.094
22 10.82% 8.66% 20.73% 4.50% 6.55% 0.103
23 11.60% 8.51% 13.69% 4.29% 6.50% 0.089
24 12.93% 8.31% 16.56% 4.27% 6.49% 0.097
25 10.34% 8.57% 9.83% 4.45% 6.53% 0.079
26 2.79% 8.37% 16.08% 4.46% 6.50% 0.076
27 6.79% 8.38% 18.49% 4.44% 6.45% 0.089
28 6.17% 8.61% 8.45% 4.32% 6.43% 0.068
29 7.05% 8.57% 15.86% 4.42% 6.55% 0.085
30 4.40% 8.62% 18.27% 4.34% 6.43% 0.084
CUADRO DE RESUMEN DE VEJEZ DE INVENTARIO
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INDICADOR ROTACIÓN DE INVENTARIO 
Código 
de 




20093138 AQUAFRESH CD BABY TEETH UN42.5 GR DENTRIFICOS NIÑOS 5636.40 1431.00 0.253885459
20092566 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE UN100 ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 10921.17 2548.50 0.233354119
20096432 AQUAFRESH CD COMPLETE CARE WHITENING UN1 DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 6636.50 1681.50 0.253371506
20088755 AQUAFRESH CD HIGH DEFINITION WHITE 100G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8249.80 2002.50 0.242733157
20093139 AQUAFRESH CD MY BIG TEETH UN75ML DENTRIFICOS NIÑOS 9102.00 2610.00 0.286750165
20082283 AQUAFRESH CD WHITENING ACTION UN158.7GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 4037.26 1161.00 0.287571274
20093141 AQUAFRESH CEPILLO LITTLE TEETH UN1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 12693.48 4243.20 0.334281852
20092291 AQUAFRESH CEPILLO MY BIG TEETH UN1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 7560.63 2143.80 0.2835478
20099262 AQUAFRESH CREM DENT 3X2 SOFT MINT UN3UN DENTRIFICOS BASICOS 4304.40 1170.00 0.271814887
20063553 AQUAFRESH EXT CLEAN CR DENT UN116G PK2UN DENTRIFICOS BASICOS 7312.76 1872.00 0.255990898
20091717 AQUAFRESH LITTLE TEETH UN1UN DENTRIFICOS NIÑOS 11612.97 3555.30 0.306149073
20182146 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 180 ml ENJUAGUE BUCAL BASICOS 10200.00 2598.00 0.254705882
20182147 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA Pet 500 ml ENJUAGUE BUCAL BASICOS 8370.88 1816.80 0.217038113
20182148 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 180 ml ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 4113.48 1430.10 0.347661834
20182154 BALANZE ENJUAGUE BUCAL SINALCOHOL 500 ml ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 3929.60 1071.00 0.272546824
20182139 BALANZE ENJUAGUE BUCAL MENTA PACK 680ml ENJUAGUE BUCAL BASICOS 4951.02 1482.60 0.299453446
1086235002BUK-AL SPRAY UN1UN COOL MINT OTROS BUCAL VARIOS 10906.74 3196.20 0.293048152
1086235001BUK-AL SPRAY UN1UN MENTA OTROS BUCAL VARIOS 7701.27 1831.50 0.237817918
20140232 CLOSE UP CEP DENT DEEP CLEAN MEDIO 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10945.44 3112.20 0.284337587
20140230 CLOSE UP CEP DENT SHINY WHITE MEDIO 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3002.40 787.20 0.262190248
20140231 CLOSE UP CEP DENT SLIM CARE SOFT 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6717.04 2095.80 0.312012434
20140229 CLOSE UP CREMA D MEN WH PURE 90G+DEEP DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 12519.00 3580.50 0.286005272
20140215 CLOSE UP CREMA D MENT PARADISE PK2 90G DENTRIFICOS BASICOS 3476.48 918.00 0.264060199
20140216 CLOSE UP CREMA D PEPPERM DROPS PK2 90G DENTRIFICOS BASICOS 9791.70 2493.00 0.254603389
20140227 CLOSE UP CREMA D RED HOT PK2 90G DENTRIFICOS BASICOS 11404.14 3602.40 0.315885284
20140228 CLOSE UP CREMA D WH DIAMOND 90G+PLATINUM DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 10125.56 2479.50 0.244875345
20140213 CLOSE UP CREMA DENT MEN DEEP COOL UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5439.98 1607.40 0.295479027
20140212 CLOSE UP CREMA DENT MEN SUPER PURE UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5459.09 1722.60 0.315547097
20140207 CLOSE UP CREMA DENT MENTHOL PARAD UN90G DENTRIFICOS BASICOS 9830.04 2793.60 0.284190095
20140208 CLOSE UP CREMA DENT PEPPERM DROPS UN90G DENTRIFICOS BASICOS 10420.63 2975.40 0.285529762
20140214 CLOSE UP CREMA DENTAL MENT PARAD UN180G DENTRIFICOS BASICOS 9069.84 2642.40 0.291339208
20140209 CLOSE UP CREMA DENTAL RED HOT UN90G DENTRIFICOS BASICOS 5563.35 1576.50 0.283372428
20140211 CLOSE UP CREMA DENTAL WA PLATINUM UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 12870.90 4053.60 0.314943011
20140210 CLOSE UP CREMA DENTAL WA DIAMOND UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 11498.55 3141.00 0.273164877
20127854 COLGATE CD KIDS CON SABOR UN50GR DENTRIFICOS NIÑOS 11374.54 3607.80 0.317182057
20099267 COLGATE CD LUMINOUS WHITE INSTANT UN75M. DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 13062.40 3704.40 0.283592602
20129318 COLGATE CD LUMINOUS WHITE XD SHINE 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 4339.19 1201.50 0.276894997
20131837 COLGATE CD XTRA FRESCURA PK3UN X 75ML DENTRIFICOS BASICOS 3790.65 1179.00 0.311028452
20159692 COLGATE CEP 2XTRA + CR DENT TR ACC 75ML CEPILLO DENTAL ADULTOS 5025.60 1675.80 0.333452722
20148789 COLGATE CEP 360 2UN + CR DENT T12 75ML CEPILLO DENTAL ADULTOS 6970.16 1881.00 0.26986468
20038957 COLGATE CEP CLEAN 360 + CR DENT T12 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 10079.52 2427.00 0.240785275
20105573 COLGATE CEP DENT 360 BASE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 4363.08 1507.80 0.345581562
20150036 COLGATE CEP DENT 360 BASE 5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6676.41 1924.20 0.288208783
20121000 COLGATE CEP DENT 360 GOLD 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 4980.15 1557.00 0.312641186
20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3676.32 1038.00 0.282347565
FM: 001-01
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20092864 COLGATE CEP DENT 360 INTERDENTAL 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3676.32 1038.00 0.282347565
20027194 COLGATE CEP DENT 360 MEDIUM 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6658.38 1713.00 0.257269786
20096630 COLGATE CEP DENT 360 PK 2X1 UN LUM WHITE CEPILLO DENTAL ADULTOS 5505.28 1852.20 0.336440653
1134858002COLGATE CEP DENT 360 SENSITIVE 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 12814.00 3822.00 0.29826752
20061319 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 11302.56 3366.30 0.297835181
20029219 COLGATE CEP DENT 360 SURROUND 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10099.62 2539.50 0.251445104
20139841 COLGATE CEP DENT 360 TOT ADVANCE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3783.24 1184.40 0.313064992
20191602 COLGATE CEP DENT BAMBOO CHARCOAL 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 5032.23 1571.40 0.312267126
20092780 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 11264.75 3223.50 0.286158148
20140253 COLGATE CEP DENT EXTRA CLEAN 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 5094.32 1390.50 0.272951051
20148788 COLGATE CEP DENT KID +5 AÑOS 2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 6121.89 1643.40 0.268446509
20088998 COLGATE CEP DENT KID DR RABBIT +2A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 4024.80 1117.50 0.277653548
20074377 COLGATE CEP DENT KID EX SUA PRIN +5A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 7656.00 2080.80 0.271786834
1118274001COLGATE CEP DENT KID SMILE 0-2A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 3763.20 1110.00 0.294961735
1118274002COLGATE CEP DENT KID SMILE BARB 2-5A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 9478.30 2392.50 0.252418683
20004537 COLGATE CEP DENT KID SMILE BATMA +6A 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 10595.00 2587.50 0.244218971
20111508 COLGATE CEP DENT KID SMILE MINIO +6A 2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 5115.20 1755.60 0.343212387
20035323 COLGATE CEP DENT KIT CD TOTAL12 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 12912.40 3238.20 0.250782194
20101877 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 7128.00 1545.60 0.216835017
20122648 COLGATE CEP DENT LUM WHITE 360 5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 5482.68 1431.00 0.261003743
20070767 COLGATE CEP DENT LW + CR DENT LW 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 12295.47 3328.20 0.270685057
931379 COLGATE CEP DENT MAX WHITE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3476.52 933.00 0.26837182
997581 COLGATE CEP DENT PREMIER CLEAN 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10249.74 3271.80 0.319208097
20129276 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 8212.14 2438.10 0.296889727
20159691 COLGATE CEP DENT PRO CUIDADO 4UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 5486.36 1371.00 0.249892461
20184743 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT ADVANCE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6428.80 1932.00 0.300522648
20080656 COLGATE CEP DENT SLIMSOFT BASE 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3935.74 1111.50 0.282411948
20021741 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 11326.68 3283.20 0.289864285
20096631 COLGATE CEP DENT TRIPLE ACCION 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 5968.40 2016.00 0.337778969
20035321 COLGATE CEP DENT TWISTER 3UN	 CEPILLO DENTAL ADULTOS 12767.43 3281.40 0.257013354
20107794 COLGATE CEP DENT TWISTER UN2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 11377.08 3268.80 0.287314495
20184280 COLGATE CEP DENTAL LUMINOUS WHITE360 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 7474.50 1750.80 0.234236404
20125270 COLGATE CEP KID BARBI + CR DENT KID 75ML DENTRIFICOS NIÑOS 9855.00 2808.00 0.284931507
20046303 COLGATE CEP MED + CR DENT TRIP AC 75ML CEPILLO DENTAL ADULTOS 8485.48 2223.00 0.26197693
20136411 COLGATE CR DENT ALIENTO SALUDAB 3UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 10696.14 2607.00 0.243732786
20130166 COLGATE CR DENT ANTICARIES 65ML DENTRIFICOS BASICOS 11888.00 3806.40 0.320188425
20139844 COLGATE CR DENT COMPLETE REPAIR 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 6694.10 1683.00 0.251415426
66267 COLGATE CR DENT HERB WHITENING 65ML DENTRIFICOS BASICOS 6713.28 1540.80 0.22951523
1019235001COLGATE CR DENT KID SMILES BARBIE 75ML DENTRIFICOS NIÑOS 10318.56 2481.00 0.240440527
20110464 COLGATE CR DENT KID SMILES MINI 1UN 75ML DENTRIFICOS NIÑOS 6528.00 1908.00 0.292279412
20086950 COLGATE CR DENT KIDS MON FLUORIDE UN50GR DENTRIFICOS NIÑOS 10468.44 3225.60 0.308126139
20079461 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 125ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 6500.80 1900.80 0.292394782
20042610 COLGATE CR DENT LUM WHITE 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 3792.55 1270.50 0.334998879
20110220 COLGATE CR DENT LUM WHITE 2UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 6904.65 2215.50 0.320870718
20184246 COLGATE CR DENT LUM WHITE CARBO 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5751.90 1566.00 0.272257863
20109413 COLGATE CR DENT LUMINOUS WHITE EXP UN70G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5279.53 1445.40 0.27377437
20151302 COLGATE CR DENT MAX WHITE 130ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 10890.24 3435.60 0.315475141
20100280 COLGATE CR DENT MAX WHITE 2UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 10883.04 2733.00 0.251124686
20140254 COLGATE CR DENT MENTA 65ML DENTRIFICOS BASICOS 8751.60 2496.60 0.28527355
20184742 COLGATE CR DENT NAT EXT PURIF 65ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8135.70 2257.20 0.277443859
20192119 COLGATE CR DENT PROALIVIO INME 65ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5179.10 1571.40 0.30341179
20136412 COLGATE CR DENT PROALIVIO WHITE 2UN 75ML	 DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 6070.45 1963.50 0.323452133
20111510 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 125ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 3636.08 842.40 0.231678071
20111509 COLGATE CR DENT PROF ALI SALUD 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 6428.58 1720.50 0.267632976
923401 COLGATE CR DENT PROF WHITENING 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 6986.16 1870.20 0.267700711
20139849 COLGATE CR DENT SALUD VISIBLE 3UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 12812.73 3672.90 0.28666022
918773 COLGATE CR DENT SENS BLANQ 1UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 8095.83 2044.50 0.252537417
912142 COLGATE CR DENT SENS PROALIV 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8487.92 2498.40 0.294347732
20024607 COLGATE CR DENT SENS PROALIV RW 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 10424.80 3006.00 0.288350856
20100291 COLGATE CR DENT SENS PROALIVIO 80ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 7605.08 2517.90 0.33108133
1130779002COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 1UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 3881.25 1012.50 0.260869565
20029218 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 2UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 7007.06 1821.00 0.259880749
20180884 COLGATE CR DENT TOTAL 12 C MINT 3UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 12682.28 3742.20 0.295073126
938835 COLGATE CR DENT TOTAL 12 MINT 150ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 9654.03 2041.20 0.211435017
20105572 COLGATE CR DENT TOTAL PROF CLE 1UN 125ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 10910.94 2683.50 0.245945812
20049177 COLGATE CR DENT TOTAL PROF ENCIA 75ML DENTRIFICOS BASICOS 4684.96 1518.30 0.324079608
20106819 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHI 1UN 125ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 3220.56 800.40 0.248528206
20136413 COLGATE CR DENT TOTAL PROF WHIT 3UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 10022.25 2190.00 0.218513807
20199044 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR 3UN 75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 5126.44 1814.40 0.353929823
20199042 COLGATE CR DENT TOTAL12 TARTAR TB150ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 6950.90 1942.20 0.279417054
20100290 COLGATE CR DENT TRIP ACC EXTRAB 75PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 5971.20 1908.00 0.319533762
20110369 COLGATE CR DENT TRIP ACC X 60ML UN3UN DENTRIFICOS BASICOS 6328.80 1762.20 0.278441411
925251 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 150ML DENTRIFICOS BASICOS 7347.99 2122.20 0.288813676
2962 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 1UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 7987.98 2473.80 0.30969031
20001058 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 2UN 100ML DENTRIFICOS BASICOS 4941.56 1629.60 0.329774403
20192308 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 100ML DENTRIFICOS BASICOS 6399.99 2157.60 0.337125527
73555 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 3UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 4494.00 1200.00 0.267022697
20189235 COLGATE CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 60ML DENTRIFICOS BASICOS 7887.78 1869.60 0.237024866
20053056 COLGATE CR DENTAL TRIPLE ACCIÓN UN22ML. DENTRIFICOS BASICOS 9339.12 2956.80 0.316603706
20082376 COLGATE CR DENTAL UN75G KIDS SMILES DENTRIFICOS NIÑOS 10035.85 3324.00 0.331212603
20160002 COLGATE CR NAT EXT CITRUS&EUCAL 90G/66ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8728.04 3165.60 0.362693113
20160003 COLGATE CR NAT EXT COCO&GENG 90G/66ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 9473.76 2472.00 0.260931246
44613 COLGATE CREMA DENT MENTA+20% DSCTO UN3UN DENTRIFICOS BASICOS 10018.06 2660.40 0.265560398
20148787 COLGATE ENJ ICE 250ML + CR TFRES X3 75ML DENTRIFICOS BASICOS 4333.82 1161.00 0.26789299
20117706 COLGATE ENJ KID MINIONS 1UN 250ML	 ENJUAGUE BUCAL NIÑOS 4322.16 1346.40 0.311510911
20042613 COLGATE ENJ LUM WHITE 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 13964.28 4531.20 0.324485043
20084192 COLGATE ENJ LUM WHITE 2UN 500ML + 250ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 11728.60 3303.00 0.28161929
20197383 COLGATE ENJ PLAX ICE INFINITY 180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7267.85 2089.80 0.287540332
20080678 COLGATE ENJ PLX COMPLETE CARE 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 12198.24 3371.40 0.276384134
20105574 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7678.32 1944.00 0.253180383
1959413001COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 9065.68 2721.60 0.30020914
20080655 COLGATE ENJ PLX ICE 1UN 60ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7802.79 2110.50 0.270480174
20182107 COLGATE ENJ PLX ICE FUSION 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 6392.61 1931.40 0.302130116
20125268 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 13487.96 3981.60 0.295196605
20125269 COLGATE ENJ PLX ICE GLAC 2UN 500ML+250ML	 ENJUAGUE BUCAL BASICOS 9630.30 3078.60 0.319678515
20096605 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 6083.28 1641.00 0.26975579
20096606 COLGATE ENJ PLX ICE INFINITY 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 8625.40 2271.00 0.263292137
20062635 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 1LT	 ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 6306.30 1818.00 0.288283145
20061318 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 3559.23 985.50 0.276885731
20064749 COLGATE ENJ PLX SOFT MINT 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 6211.80 1716.00 0.27624843
20061668 COLGATE ENJ PLX SOFT MN 2UN 500ML+250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 4466.52 1176.00 0.263292228
20042614 COLGATE ENJUAGE BUCAL LUMIN WHIT UN500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 11158.88 3469.20 0.310891416
20140252 COLGATE ENJUAGUE PLAX ICE UN1LX700ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 12665.64 2841.00 0.224307654
20148786 COLGATE ENJUAGUE SENS250ML + CR SENS75ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 5127.75 1342.50 0.261810736
20038198 COLGATE HILO DENT MENTA 1UN 50MT OTROS BUCAL HILO DENTAL 4488.33 1488.90 0.331726945
20001059 COLGATE PLAX ENJ BU BT500ML+CARE BT250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 6269.68 1749.60 0.279057304
20084446 COLGATE PLAX ENJ BUC 2EN1 FRESH BT250ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 11347.98 3279.60 0.289002977
1106970003COLGATE PLAX ENJ BUC ICE BT250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 10374.21 3353.70 0.323272808
20104960 COLGATE PLAX ICE BT500ML+CR DENT T PK2UN ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 8317.62 2458.80 0.295613409
926847 COLGATE TOTAL HILO DENTAL UN25M. OTROS BUCAL HILO DENTAL 6751.08 2085.30 0.308883912
20182118 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 130GR DENTRIFICOS BASICOS 5604.56 1476.00 0.263356981
20182108 CREST CREMA DENTAL ANTI CARIES 181GR DENTRIFICOS BASICOS 6120.00 1710.00 0.279411765
20182121 CREST CRM DENTAL COMPLETE COOL MINT175GR DENTRIFICOS BASICOS 5432.56 1458.00 0.268381757
20182114 CREST CRM DENTAL COMPLETE MINT FRSH175GR DENTRIFICOS BASICOS 5383.68 1682.10 0.312444276
20184744 CREST CRM DENTAL TARTAR 181GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5924.80 1389.60 0.234539563
20182113 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUT PEPPERMINT 1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 8811.44 2394.00 0.271692255
20182115 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 12741.09 3378.60 0.265173545
20182117 CREST ENJ BUCAL SCOPE OUTLAST MINT 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 3781.04 1056.00 0.279288238
20182124 CREST ENJ BUCAL SCOPE PEPPERMINT 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 11193.04 3456.60 0.308816908
20026854 DENTITO ENJ KID FRESA 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL NIÑOS 6716.58 1690.50 0.251690593
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20017684001DENTITO ENJ KID TUTTI FRUTTI 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL NIÑOS 4870.01 1366.20 0.280533305
1070437001DENTITO GEL DENT UN85G ANTICARIES DENTRIFICOS NIÑOS 5599.58 1711.80 0.305701499
20084813 DENTITO GEL DENTAL UN60GR BABY DENTRIFICOS NIÑOS 10249.36 2658.00 0.259333266
20172309 DENTO CEP DENT RECTO DURO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6883.44 1960.20 0.284770405
20172287 DENTO CEP DENT RECTO MEDIO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10079.64 2620.50 0.259979523
20172276 DENTO CEP DENT RECTO SUAVE 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10647.94 2849.40 0.267601057
20172288 DENTO CEP DENT ZIGZAG DURO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3412.08 1087.20 0.318632623
20172281 DENTO CEP DENT ZIGZAG MEDIO 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10331.14 2703.00 0.26163618
20172295 DENTO CEP DENT ZIGZAG SUAVE 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10837.25 3195.00 0.294816489
20062882 DENTO CP DENTAL GALAXY NIÑOS SUAVE UN1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 7374.24 1857.00 0.251822561
20062877 DENTO CP DENTAL PREMIUM MEDIO UN1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 12046.88 3670.80 0.304709601
20062887 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO DUR UN1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10027.68 2560.50 0.25534321
20062886 DENTO CP PREM LIMP LENG RECTO MED UN1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 7870.65 2248.20 0.285643498
20062885 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG DURO UN1U CEPILLO DENTAL ADULTOS 10170.17 2614.50 0.257075349
20062884 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG MEDI UN1U CEPILLO DENTAL ADULTOS 3466.20 945.00 0.272632854
20062883 DENTO CP PREM LIMP LENG ZIGZAG SUAV UN1U CEPILLO DENTAL ADULTOS 4952.36 1564.20 0.315849413
20200684 DENTO CR DENT HERBAL 6UN 90G DENTRIFICOS BASICOS 8169.90 2583.00 0.316160541
20099289 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 50ML DENTRIFICOS BASICOS 6629.55 1917.00 0.289159898
45422 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 1UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 9540.61 2629.80 0.275642752
1049096001DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 3UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 9606.63 2734.20 0.284615937
20058165 DENTO CR DENT MENTA ANTICARIES 6UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 5713.75 1462.50 0.255961496
20119201 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION 6UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 8574.02 2169.00 0.252973518
20129271 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 1UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 11638.26 3521.70 0.30259678
20130143 DENTO CR DENT TRIPLE ACCION ICE 6UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 5839.50 1710.00 0.292833291
20099291 DENTO CREM DENT TRIPLE ACCION UN50ML DENTRIFICOS BASICOS 5480.52 1688.40 0.308072957
20099290 DENTO CREM DENTAL HERBAL UN50GR DENTRIFICOS BASICOS 10497.96 2793.60 0.266108844
1049096002DENTO CREMA D.90GR UN3UN ROJO DENTRIFICOS BASICOS 8671.32 2553.60 0.294488036
1049096003DENTO CREMA D.90GR UN3UN VERDE DENTRIFICOS BASICOS 8441.06 1845.60 0.218645526
128367 DENTO CREMA DENTAL UN150ML DENTRIFICOS BASICOS 6726.46 1749.00 0.260017899
20119684 DENTO ENJ BUC XTRA COOL FR500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 4427.73 1219.50 0.275423298
20200284 DENTO ENJ XTRA COOL FR980ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 9311.58 2566.50 0.275624545
20119686 DENTO ENJ XTRA LYPTUS 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7087.24 2136.60 0.301471377
20119685 DENTO ENJ XTRA MINT 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 9003.96 2591.40 0.287806698
20200268 DENTO ENJ XTRA MINT FR980ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7002.20 1822.50 0.260275342
20026852002DENTO ENJ ZERO EUCALIPTO 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 3549.65 988.50 0.27847816
20026674 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 12478.84 3859.80 0.309307596
1070092002DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 5855.68 1542.00 0.263334062
20200269 DENTO ENJ ZERO MENTA GLACIAL FR980ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7220.37 2071.80 0.286938204
20026852001DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL 1UN 500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 6633.83 1938.60 0.292229376
20200265 DENTO ENJ ZERO MENTA NATURAL FR980ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7237.60 2142.00 0.29595446
20111513 DENTO EST ESCOLAR CHI CD+CEP+GEL+JB PK4U DENTRIFICOS NIÑOS 10927.20 3133.20 0.286734022
20111514 DENTO EST ESCOLAR MOR CD+CEP+GEL+JB PK4U DENTRIFICOS NIÑOS 10694.85 2910.60 0.27214968
132703 DENTO GOLD CR DENT PROTEC 12 HS UN75ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 10599.36 2786.40 0.262883797
20100277 DENTO TRIPLE ACC 75ML+CEP PREM+ENJ PK3UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 5142.00 1435.50 0.279171529
20100278 DENTO TRIPLE ACCION 150ML+ CEP PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 7874.74 1978.50 0.25124639
934576 DENTO TRIPLE ACCION TRIPACK UN3UN DENTRIFICOS BASICOS 11112.16 3045.60 0.274078127
20100106 DENTO TUTIFRUTI PAST+CEP GALAX+ENJ PK3UN DENTRIFICOS NIÑOS 7402.20 2339.40 0.316041177
20145386 DENTO WHITENING C/BICARBONATO 75ML DENTRIFICOS BASICOS 10362.45 2863.80 0.276363215
20191604 GELATTI CEPILLO CON LUZ LOL 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 11200.56 3183.60 0.284235788
20191603 GELATTI CEPILLO CON LUZ PAW PATROL 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 9620.50 2619.00 0.272231173
20191834 GELATTI SET BIA CEPILLO+CD 50 GR+VASO DENTRIFICOS NIÑOS 7801.08 2726.40 0.349490071
20191831 GELATTI SET LOL CEPIL+CD 50GR+CARTUCHERA DENTRIFICOS NIÑOS 6886.00 2160.00 0.31367993
20191835 GELATTI SET LOL CEPILLO+CD 50 GR+VASO DENTRIFICOS NIÑOS 3436.04 1128.60 0.328459506
20191836 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50 GR+VASO DENTRIFICOS NIÑOS 8349.12 2022.00 0.242181212
20191830 GELATTI SET PAW PATROL CEP+CD 50GR+CARTU DENTRIFICOS NIÑOS 4809.24 1589.70 0.330551189
20191833 GELATTI SET ZOMBIES CEPILL+CD 50 GR+VASO DENTRIFICOS NIÑOS 9463.50 3154.20 0.333301633
20096497 HELLO KITTY CD 120G + CEP XTREME WH UN2U DENTRIFICOS NIÑOS 3611.37 1063.50 0.29448658
20096436 HELLO KITTY CD 120G+CEP ULTRA FLOUR UN2U DENTRIFICOS NIÑOS 5496.36 1697.40 0.308822566
20096499 HELLO KITTY CD 40G+ CEP360 SET CART UN3U DENTRIFICOS NIÑOS 8322.60 1866.00 0.224208781
20096498 HELLO KITTY CD 75G+CEP JUNIOR STRAWBERRY DENTRIFICOS NIÑOS 5753.44 1551.00 0.269577853
20096435 HELLO KITTY CEP DENT UN2UN MASAJEADOR TO CEPILLO DENTAL NIÑOS 11014.64 2802.00 0.254388704
20096434 HELLO KITTY CEP DENT UN3UN LIMP ABSOLUTA CEPILLO DENTAL NIÑOS 10514.16 2727.00 0.259364514
90126 KOLYNOS CEP DENT MASTER PLUS 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3666.00 1116.00 0.304418985
79792 KOLYNOS CR DENT BLANCO ECON UN75ML DENTRIFICOS BASICOS 5221.51 1635.90 0.313300176
995289 KOLYNOS CR DENT HERBAL 65ML DENTRIFICOS BASICOS 6004.00 1575.00 0.262325117
20191272 KOLYNOS CR DENT LIMPIEZA COMPLETA 65ML DENTRIFICOS BASICOS 3624.44 1264.20 0.348798711
963290 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 100ML DENTRIFICOS BASICOS 12353.20 3303.00 0.267380112
920135 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 1UN 22ML DENTRIFICOS BASICOS 7934.34 1929.00 0.243120411
69107 KOLYNOS CR DENT SUPER BLANCO 3UN 75ML DENTRIFICOS BASICOS 11721.84 3362.40 0.286849164
20100289 KOLYNOS CR DENT XTR WHITE 4D 65ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 9054.18 2818.20 0.311259551
20127899 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN1.5L ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 4454.95 1333.80 0.2993973
20127898 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN180M ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 5741.19 1654.20 0.288128419
20127897 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN250M ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 4084.32 1459.20 0.357268774
20127856 LISTERINE ENJ ANTICARIES ZERO ALC UN500M ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 10638.00 2850.00 0.267907501
20061708 LISTERINE ENJ B 500ML+ENJ BUC 250M, ZERO ENJUAGUE BUCAL BASICOS 4920.00 1275.00 0.259146341
20159999 LISTERINE ENJ B CONTROL CALC ZERO 500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 5441.80 1417.50 0.260483663
20036890 LISTERINE ENJ BU WHITE BLAN FOR BT236ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 9038.08 1886.40 0.208716896
20146054 LISTERINE ENJ BUC ANTIARIES  500ML+180ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 5559.07 1400.40 0.25191264
20061672 LISTERINE ENJ BUC ANTIMANCHA BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 4684.84 1425.60 0.30430068
20119612 LISTERINE ENJ BUC C TOT ZERO 500ML+180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 6092.24 1569.00 0.25754074
20114389 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN1.5LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 12551.28 3855.60 0.307187793
20112556 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7650.44 1615.20 0.211125112
20114387 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN250ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 11268.92 2650.50 0.235204438
20114388 LISTERINE ENJ BUC C TOTAL ZERO UN500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 6684.48 1982.40 0.296567571
1987282001LISTERINE ENJ BUC CALCIO BT1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7166.72 2347.80 0.327597562
17668 LISTERINE ENJ BUC CONT CAL ANTIS BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 11658.43 3672.90 0.31504242
20085633 LISTERINE ENJ BUC CONT TO BT500+BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 5744.04 1576.50 0.274458395
20002436 LISTERINE ENJ BUC COOL MINT 500ML+180ML. ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7682.20 1773.00 0.230793262
1008174002LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 10741.78 3027.60 0.281852728
1000291002LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT360ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 4298.56 1210.50 0.281605933
1084567002LISTERINE ENJ BUC COOL MINT BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 4199.03 1348.20 0.321074153
947362 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7139.26 1712.40 0.239856792
944351 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 4206.15 1438.50 0.341999215
947360 LISTERINE ENJ BUC CUIDADO TOTAL BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 6288.60 1785.60 0.283942372
92411 LISTERINE ENJ BUC DIENTES ENCIAS BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 4977.36 1519.20 0.305222045
20069079 LISTERINE ENJ BUC FRESH BURST 500ML+180M ENJUAGUE BUCAL BASICOS 11356.46 3108.60 0.273729666
1084567003LISTERINE ENJ BUC FRESHBUCRST BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 10944.24 3299.10 0.30144624
1008174003LISTERINE ENJ BUC FRESHBURST BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 9809.80 2754.00 0.280739668
1030164001LISTERINE ENJ BUC PREM ANTISARRO BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 12398.92 4089.60 0.329835179
1030164003LISTERINE ENJ BUC PREM DIEN ENCI BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7815.00 2398.20 0.306871401
1017669001LISTERINE ENJ BUC PREMIUM ANTISA BT360ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 9174.90 2463.00 0.268449792
20027873 LISTERINE ENJ BUC WHITENI 2EN1 BT473ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 8764.32 3067.20 0.349964401
20100148 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT236ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 7787.18 2165.40 0.278072422
20100149 LISTERINE ENJ BUC WHITENI EXTREM BT473ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 10119.84 2797.20 0.276407532
20063174 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT1LT ENJUAGUE BUCAL BASICOS 5793.60 1713.60 0.295774648
20064211 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT360ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 12913.24 3412.80 0.264286887
20040365 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 10833.96 3139.20 0.289755546
20081309 LISTERINE ENJ BUC ZERO BT500ML+BT180ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 13548.96 3876.60 0.286117901
20082285 LISTERINE ENJ BUC ZERO MENT VERD BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 10173.98 2635.50 0.259043167
20064212 LISTERINE ENJUAGUE BUCAL UN180ML, ZERO ENJUAGUE BUCAL BASICOS 6567.66 1684.50 0.256484045
20187790 ORAL B 3DW WHIT. THERA. SENSI. CARE 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 4318.82 1234.80 0.28591143
20068619 ORAL B C/BLANQ 3DWHITE STRIPS X14 SOBRES OTROS BUCAL VARIOS 11770.36 3380.40 0.287195974
20088805 ORAL B CEP COMPLETE BASE 40 PK 3X2 UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 4112.40 1267.50 0.308214181
20078680 ORAL B CEP DENT 3DWHIT LUXE PRO FLEX 2X1 CEPILLO DENTAL ADULTOS 5249.68 1416.00 0.269730726
20116372 ORAL B CEP DENT 5 ACCIONES 2X1 PQ2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 4649.71 1033.20 0.222207406
20199371 ORAL B CEP DENT KID SPIDERMAN 1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 6562.53 1841.40 0.280593003
20119764 ORAL B CEP DENT PRO SALUD 7 BENEF PK5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 3890.80 1166.40 0.299784106
20061066 ORAL B CEP DENT PRO SALUD PRO-FLEX 2X1 CEPILLO DENTAL ADULTOS 12068.61 3360.60 0.278457917
20111511 ORAL B CEP DENT PRO SALUD STAR WARS U1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 6760.26 2232.30 0.330209193
20083707 ORAL B CEP DENT STAGES AVENGERS UN1UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 9772.62 2994.60 0.30642755
 
 



























Fuente: Elaboración propia (2020) 
ANEXO N° 48:  RESUMEN NIVEL DE ROTACION CUIDADO BUCAL 
Fuente: Elaboración propia (2020)
20083675 ORAL B CEP DENT STAGES CARS PK2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 7465.85 2077.50 0.278267043
20083676 ORAL B CEP DENT STAGES PRINCESS PK2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 11991.28 3880.80 0.323635175
1040252002ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 2 CEPILLO DENTAL NIÑOS 9285.72 2588.40 0.278750598
1040252001ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 3. CEPILLO DENTAL NIÑOS 8869.94 2706.90 0.305176811
1040252003ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4 CEPILLO DENTAL NIÑOS 7595.75 1705.20 0.22449396
1040252004ORAL B CEP DENT UN1UN STAGES 4-24 MES CEPILLO DENTAL NIÑOS 10366.38 3271.80 0.315616445
20144520 ORAL B CEP DENTAL COLOR INDIC 4UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6120.53 1508.40 0.246449245
20144524 ORAL B CEP DENTAL ULTRA FINO PK 2X1 UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 10822.98 2939.40 0.271588786
20020001 ORAL B CEPILLO 3DW BRILLIANT 40 S 2UN. CEPILLO DENTAL ADULTOS 3820.41 937.20 0.245313985
20191605 ORAL B CEPILLO CARBÓN PURIFICATION 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 5434.00 1711.50 0.314961354
20192117 ORAL B CEPILLO DENTAL DETOX ENCIAS 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6446.20 1917.00 0.297384506
20183445 ORAL B CEPILLO DENTAL MICKEY 3AÑOS 2UN CEPILLO DENTAL NIÑOS 4005.96 1327.20 0.331306354
20088804 ORAL B CEPILLO PRO SALUD 7 BEN PK 2X1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 4678.90 1366.20 0.291991707
20189552 ORAL B CEPILLOS CRAYONS 5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 7849.42 1870.80 0.238336081
20119763 ORAL B CR DENT +CEP STAR WARS PK2UN DENTRIFICOS NIÑOS 3790.16 1026.00 0.270700973
20200683 ORAL B CR DENT 100% 1UN 120ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 6269.55 1715.40 0.273608154
20200685 ORAL B CR DENT 100% 1UN 55ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8362.34 2374.20 0.283915746
20200682 ORAL B CR DENT 100% 2UN 100ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8569.50 2307.60 0.269280588
20200686 ORAL B CR DENT DETOX SENSITIVE 1UN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 2759.94 735.60 0.266527533
20136380 ORAL B CR DENT KIDS STAR WARS UN75ML/90G DENTRIFICOS NIÑOS 9383.78 2667.60 0.284277764
20111512 ORAL B CR DENT PRO SALUD STAR WARS U75ML DENTRIFICOS NIÑOS 3694.39 1084.50 0.293553198
20119762 ORAL B CR DENT+CEP FROZEN PK2UN DENTRIFICOS NIÑOS 7386.61 2050.50 0.277596895
20144521 ORAL B CRDENTAL 3D WHITE GLAM 90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8614.92 2241.00 0.2601301
20144523 ORAL B CRDENTAL KIDS MINNIE 50GR DENTRIFICOS NIÑOS 8731.25 2245.50 0.257179671
20187788 ORAL B DETOX DEEP CLEAN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8493.44 2257.20 0.265758044
20073171 ORAL B ENJ BUC 3D RINSE BT473ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 9833.44 2398.50 0.243912608
20068617 ORAL B ENJ BUC 3D WHITE BLANQUEA BT237ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 6967.80 1944.00 0.278997675
1351126001ORAL B ENJ BUC DIENT ENCI MENTA BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 7447.70 1807.50 0.242692375
1351126002ORAL B ENJ BUC HIERB BUENA BT500ML ENJUAGUE BUCAL BASICOS 8317.16 2401.20 0.288704317
20100292 ORAL B ENJ BUC PRO SALUD NOCHE BT500ML ENJUAGUE BUCAL ESPECIALIZADAS 6739.20 1878.00 0.278668091
925262 ORAL B HIGH SCHOOL MUS PRINCESS UN75ML DENTRIFICOS NIÑOS 5813.61 1744.20 0.300020125
20011137 ORAL B HILO DENT ESSENTIAL 50MTS.. OTROS BUCAL HILO DENTAL 4380.19 1398.60 0.319301218
50999 ORAL B HILO DENT SUPERFLOSS UN1UN.... OTROS BUCAL HILO DENTAL 12230.68 3229.20 0.264024568
20088731 ORAL B Hilo Dental 3DW 35m OTROS BUCAL HILO DENTAL 5138.42 1186.80 0.230965939
20020012 ORAL B INDICATOR ANTIBACT 40 SFT 3X2 UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 8384.40 1956.00 0.233290396
20173669 ORAL B KIDS CRM DENTAL PRINCESAS 50GR DENTRIFICOS NIÑOS 8122.44 2184.00 0.268884719
20146295 ORAL B PASTA COMPLETE VERDE UN 66 ML DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 9746.10 2119.20 0.217440822
20192121 ORAL B PASTA DENT 3DW MINERAL CLEAN 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 11757.75 3412.50 0.290234101
20192118 ORAL B PASTA DENTAL 3DW CHARCOAL 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 11966.75 3538.50 0.29569432
20192123 ORAL B PASTA DENTAL DETOX ENCIAS BL 75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 9222.00 2565.00 0.278139232
911716 ORAL B PROSALUD ANTIBACT SUAVE PK 2X1 UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 5230.64 1449.00 0.27702155
20074752 ORAL B STAGES UN75ML BRUSH+CEPILLO PK2U. DENTRIFICOS NIÑOS 13157.35 3411.00 0.259246733
20104833 ORAL B TRAVEL KIT CD+CEP PK2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 9900.80 2334.00 0.235738526
20104836 ORALB CD 3DW BRILLIANT UN75ML PK2UN DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5796.98 1471.50 0.253839068
20104835 ORALB CD 3DW PERFECTION UN75ML DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 4556.21 1398.60 0.306965658
20099394 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT 75ML+CEP PK2U DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 3730.36 1117.80 0.299649364
20068592 ORALB CD 3DWHITE BRILLIANT FRESH UN75ML. DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5425.00 1575.00 0.290322581
20068595 ORALB CD 3DWHITE GLAMOUR VIBRANT UN75ML. DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 7196.70 1918.80 0.266622202
20126707 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML DENTRIFICOS BASICOS 6419.20 1782.00 0.277604686
20126708 ORALB CD COMPLETE 4IN1 UN66ML PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 10755.64 2876.40 0.267431785
20039731 ORALB CD COMPLETE MENTA UN75ML. DENTRIFICOS BASICOS 5545.06 1618.20 0.29182732
20084995 ORALB CD COMPLETE MENTA+ENJ UN90GR PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 4226.04 1263.60 0.299003322
20104834 ORALB CD FROZEN UN75ML DENTRIFICOS NIÑOS 6613.65 1747.50 0.264226259
20108648 ORALB CD PROSALUD MENTA SUAVE UN75ML DENTRIFICOS BASICOS 6223.40 1976.10 0.317527397
20099395 ORALB CD PROSALUD SENSI ALIVIO UN90GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 9613.08 1977.60 0.205719707
20173676 ORAL-B CEPILLOS 3D WHITE PACK 5UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 9284.73 2841.30 0.306018592
20131556 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 12039.02 3027.60 0.251482264
20131555 ORALB CR DENT PRO-HEALTH ADV 85GR PK 2UN DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 4850.80 1617.00 0.333347077
20081308 PARODONTAX CREMA DENTAL FLUOR UN90G DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 9186.96 2424.00 0.263852243
20081307 PRETTY FRESHMINT SPRAY BUCAL UN20ML OTROS BUCAL VARIOS 5817.40 1629.00 0.280022003
20011025 PRO CEP DENTAL MULTIPLE ACCION 2X1 CEPILLO DENTAL ADULTOS 5185.80 1617.00 0.311813028
20011038 PRO CEPILLO DENT DOBLE ACCION 1000 2X1. CEPILLO DENTAL ADULTOS 5018.75 1354.50 0.26988792
20183459 PRO CEPILLO DENTAL ANTICARIES COLORS 4UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 8142.14 2560.80 0.31451191
20183428 PRO CEPILLO DENTAL DELUXE ANTICARIES 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6696.00 1824.00 0.272401434
20183458 PRO CEPILLO DENTAL DOBLE ACCION 3UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 4084.08 1288.80 0.315566786
1862097002REACH HILO D 50 MT UN1UN C TOTAL OTROS BUCAL HILO DENTAL 11004.70 3135.30 0.28490554
1862097001REACH HILO D 50 MT UN1UN MENTA OTROS BUCAL HILO DENTAL 9061.10 2845.50 0.31403472
1053142004REACH HILO DENT.40MT UN1UN CERA OTROS BUCAL HILO DENTAL 6825.50 2173.50 0.31843821
1053142003REACH HILO DENT.40MT UN1UN WHITENING OTROS BUCAL HILO DENTAL 5294.16 1881.60 0.35541049
20149753 SDY CEPILLO LIMPIEZA PROFUNDA CEPILLO DENTAL ADULTOS 10059.40 3103.80 0.308547229
20149754 SDY LIMPIEZA PROFUNDA 90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 5749.02 1845.90 0.32108081
20010834 SENSODYNE BLANQ EXTRA FRESH X 90 GRS DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8406.36 2392.20 0.284570254
20101167 SENSODYNE CEP DEN UN1UN, MULTIPROTECCION CEPILLO DENTAL ADULTOS 4727.50 1312.50 0.277630883
944056 SENSODYNE CREMA DENT BLANQUEADOR UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 6067.76 1708.50 0.281570135
935236 SENSODYNE MULTIPROTECCION TOTAL UN90G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 9076.32 2704.80 0.29800624
931750 SENSODYNE PASTA BLANQ EXTRA UN50G DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 12316.38 3351.60 0.272125413
20020499 SENSODYNE RAPIDO ALIVIO X 100grs DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 8710.36 2230.50 0.256074376
20075291 SENSODYNE REPARA&PROTEGE BLANQUE UN100GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 7873.60 2793.60 0.354805934
20058172 SENSODYNE REPARA&PROTEGE UN100GR DENTRIFICOS ESPECIALIZADAS 4763.86 1291.50 0.271103685
20115835 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 11665.60 3538.50 0.303327733
20115834 SENSOFLUOR CEPILLO DE DIENTES PK 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 9745.44 2463.00 0.252733586
20115828 SENSOFLUOR CR DENT BLANQUEADOR75GR PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 3152.76 790.80 0.250827846
20115831 SENSOFLUOR CR DENT TRIPL ACCION75G PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 5313.60 1735.20 0.326558266
20115796 SENSOFLUOR CREM DENTAL REGULAR 75G PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 7363.05 2215.50 0.30089433
20183169 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES 1UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 8133.95 2047.50 0.251722718
20183174 SENSOFLUOR2 CEPILLO DE DIENTES PK 2UN CEPILLO DENTAL ADULTOS 6201.36 1585.50 0.255669724
20183168 SENSOFLUOR2 CR DENT BLANQUEADO75GR PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 8415.80 1861.20 0.221155446
20183175 SENSOFLUOR2 CRDENT TRIPL ACCION75G PK2UN DENTRIFICOS MULTI BENEFICIO 4515.84 1444.80 0.319940476
20183176 SENSOFLUOR2 CREM DENT REGULAR 75G PK3UN DENTRIFICOS BASICOS 10909.80 2715.00 0.248858824
2893362.23 813696.30 0.281228631
0.2827035
FECHA VENTAS TOTALES STOCK PROMEDIO ROTACION VENTAS TOTALES STOCK PROMEDIO ROTACION VENTAS TOTALES STOCK PROMEDIO ROTACION VENTAS TOTALES STOCK PROMEDIO ROTACION VENTAS TOTALES STOCK PROMEDIO ROTACION
30/09/2020 813696.3 2893362.23 0.281229 1596507.3 6874185.56 0.2322 1960539.6 6364022.76 0.308066 1230704.7 1134476.7 1.084821486 2672559 13752798.26 0.194328
1,115,202.58S/  
PROMEDIO ROTACION POR VELOCIDAD 0.281229 0.2322 0.3081 1.084821486 0.194328
PROMEDIO ROTACION POR TIEMPO 106.6748 129.173 97.3817 27.65431951 154.3779
CUIDADO BUCAL CUIDADO DE LA PIEL CUIDADO DEL CABELLO LIMPIADORES PERFUMERIA
 
 
ANEXO N° 49: FORMATO CHECK LIST INGRESO                          ANEXO N° 50 FORMATO CHECK LIST SALIDA 
 











































1/09/2020 1 9 13 69.23% 
2/09/2020 2 12 17 70.59% 
3/09/2020 3 10 14 71.43% 
4/09/2020 4 15 21 71.43% 
5/09/2020 5 13 18 72.22% 
6/09/2020 6 8 11 72.73% 
7/09/2020 7 19 26 73.08% 
8/09/2020 8 17 23 73.91% 
9/09/2020 9 20 27 74.07% 
10/09/2020 10 15 20 75.00% 
11/09/2020 11 22 29 75.86% 
12/09/2020 12 19 25 76.00% 
13/09/2020 13 16 21 76.19% 
14/09/2020 14 23 30 76.67% 
15/09/2020 15 17 22 77.27% 
16/09/2020 16 24 27 88.89% 
17/09/2020 17 29 32 90.63% 
18/09/2020 18 33 37 89.19% 
19/09/2020 19 25 26 96.15% 
20/09/2020 20 22 24 91.67% 
21/09/2020 21 16 20 80.00% 
22/09/2020 22 22 22 100.00% 
23/09/2020 23 44 46 95.65% 
24/09/2020 24 36 40 90.00% 
25/09/2020 25 42 46 91.30% 
26/09/2020 26 43 47 91.49% 
27/09/2020 27 35 37 94.59% 
28/09/2020 28 46 46 100.00% 
29/09/2020 29 40 40 100.00% 
30/09/2020 30 40 40 100.00% 








































1/09/2020 1 14 21 66.67% 
2/09/2020 2 19 28 67.86% 
3/09/2020 3 15 22 68.18% 
4/09/2020 4 9 13 69.23% 
5/09/2020 5 14 20 70.00% 
6/09/2020 6 10 14 71.43% 
7/09/2020 7 13 18 72.22% 
8/09/2020 8 19 26 73.08% 
9/09/2020 9 20 27 74.07% 
10/09/2020 10 22 29 75.86% 
11/09/2020 11 19 25 76.00% 
12/09/2020 12 16 21 76.19% 
13/09/2020 13 27 35 77.14% 
14/09/2020 14 24 27 88.89% 
15/09/2020 15 29 32 90.63% 
16/09/2020 16 27 28 96.43% 
17/09/2020 17 22 24 91.67% 
18/09/2020 18 30 34 88.24% 
19/09/2020 19 37 39 94.87% 
20/09/2020 20 36 40 90.00% 
21/09/2020 21 39 41 95.12% 
22/09/2020 22 40 43 93.02% 
23/09/2020 23 42 44 95.45% 
24/09/2020 24 41 50 82.00% 
25/09/2020 25 38 40 95.00% 
26/09/2020 26 43 46 93.48% 
27/09/2020 27 46 47 97.87% 
28/09/2020 28 37 37 100.00% 
29/09/2020 29 43 46 93.48% 
30/09/2020 30 40 40 100.00% 















NIVEL DE SERVICIO 
(Cuidado Personal) 
1/09/2020 1 69.23% 66.67% 46.15% 
2/09/2020 2 70.59% 67.86% 47.90% 
3/09/2020 3 71.43% 68.18% 48.70% 
4/09/2020 4 71.43% 69.23% 49.45% 
5/09/2020 5 72.22% 70.00% 50.56% 
6/09/2020 6 72.73% 71.43% 51.95% 
7/09/2020 7 73.08% 72.22% 52.78% 
8/09/2020 8 73.91% 73.08% 54.01% 
9/09/2020 9 74.07% 74.07% 54.87% 
10/09/2020 10 75.00% 75.86% 56.90% 
11/09/2020 11 75.86% 76.00% 57.66% 
12/09/2020 12 76.00% 76.19% 57.90% 
13/09/2020 13 76.19% 77.14% 58.78% 
14/09/2020 14 76.67% 88.89% 68.15% 
15/09/2020 15 77.27% 90.63% 70.03% 
16/09/2020 16 88.89% 96.43% 85.71% 
17/09/2020 17 90.63% 91.67% 83.07% 
18/09/2020 18 89.19% 88.24% 78.70% 
19/09/2020 19 96.15% 94.87% 91.22% 
20/09/2020 20 91.67% 90.00% 82.50% 
21/09/2020 21 80.00% 95.12% 76.10% 
22/09/2020 22 100.00% 93.02% 93.02% 
23/09/2020 23 95.65% 95.45% 91.30% 
24/09/2020 24 90.00% 82.00% 73.80% 
25/09/2020 25 91.30% 95.00% 86.74% 
26/09/2020 26 91.49% 93.48% 85.52% 
27/09/2020 27 94.59% 97.87% 92.58% 
28/09/2020 28 100.00% 100.00% 100.00% 
29/09/2020 29 100.00% 93.48% 93.48% 
30/09/2020 30 100.00% 100.00% 100.00% 
PROMEDIO 83.51% 84.14% 71.32% 





ANEXO N° 54 
 
 






































NIVEL DE SERVICIO (Cuidado
Personal)
DESPUES DE LA APLICACIÓN  (ÁREA DE ABARROTES)
 
 
































ANEXO N° 56 


















                                                 Fuente: Elaboración propia (2020) 
 


















ANEXO N° 59 
 
          Fuente: Área de cuidado personal de un supermercado antes 
 
ANEXO N° 60 
 
           Fuente: Área de cuidado personal de un supermercado antes 
 
 
ANEXO N° 61 
 
 
       Fuente: Área de cuidado personal de un supermercado antes 
 












                    Fuente: Área de cuidado personal de un supermercado antes 
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